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 INTRODUCCION 
Históricamente ha sido frecuente la discriminación y el marginamiento de 
los niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad que deben no sólo 
enfrentar su situación particular, sino también aquellas impuestas por el núcleo 
social en donde se desenvuelven. 
A pesar de los esfuerzos que se han hecho por mejorar ese contexto, 
desde lo político, académico y social, la situación no ha cambiado de manera 
suficiente, en especial en el escenario educativo. Y es que cuando ingresa un 
niño, niña o joven a una institución educativa con las características de 
aprendizaje que subyacen a su condición de discapacidad, se generan grandes 
expectativas y reacciones emocionales por parte de la comunidad académica, 
las cuales se incrementan proporcionalmente a partir de cuán compleja sea la 
afectación. De esta manera, a mayor afectación, mayores serán las 
incertidumbres  que se generarán principalmente en el grupo de docentes, 
compañeros y padres de familia.  
Aparece entonces la inclusión como la opción viable para generar 
oportunidades de ingreso y permanencia al grupo de estudiantes que ha sido 
marginado de la institución educativa.  
La  inclusión es  ante todo una oportunidad y el uso de un derecho, no 
responde a una dinámica predeterminada. Aunque se dice y se piensa fácil, se 
trata de un proceso complejo en donde es imperativo que existan condiciones y 
situaciones especiales para que se haga posible. No son suficientes las leyes, 
decretos, resoluciones o la intención de unas pocas personas. Se requiere de la 
conciencia, del compromiso, del conocimiento y  la voluntad de las personas 
para  hacerlas  viables y sostenibles; aunque también las hace vulnerables. 
En este marco, realizar una investigación que aborde la innovación  en la 
inclusión en el Distrito Capital, reta a pensar en los hechos más allá de lo que 
han sido pensados. Implica que se creen expectativas al considerar que se va a 
encontrar algo diferente y/o novedoso a lo que se ha tenido ocasión de observar 
y/o conocer. 
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Las oportunidades que se encuentran al interior del proceso de inclusión 
por su complejidad en términos de relaciones, dinámicas, situaciones, 
condiciones, experiencias entre otros, obliga a generar nuevos  conocimientos, 
avances, procedimientos y productos que beneficien las dinámicas que se 
suscitan  alrededor  de las poblaciones en condición de discapacidad. 
Aunque en principio la ley es contundente respecto a que todos los 
niños, niñas y jóvenes tienen derecho a recibir una educación acorde con sus 
características de aprendizaje, la realidad desborda las previsiones que se 
puedan tener sobre el particular. Esta situación puede generar todo tipo de 
reacciones. Se podrá pasar desde el rechazo total hasta la posibilidad de 
indicar que todas las personas, sin importar su condición de discapacidad, 
tienen el derecho a ingresar y permanecer en una institución educativa 
recibiendo todos los beneficios que de allí se puedan derivar. También abre un 
sinnúmero de oportunidades para quienes desde el escenario real, en 
articulación con los avances que sobre el particular ha habido, generen 
conocimiento, establezcan procedimientos y diseñen materiales que favorezcan 
a toda la comunidad, incluyendo a los docentes, los padres y los directivos 
docentes y obviamente a los niños, niñas y jóvenes en condición de 
discapacidad. 
La promulgación de las leyes hace más fácil el tránsito hacia la inclusión, 
sin embargo, no garantizan que se dé de manera sencilla. El desarrollo de la 
política de cambio requiere la  articulación de estrategias que favorezcan la 
coordinación entre los diversos agentes educativos y la definición clara de sus 
funciones y responsabilidades. 
Las tensiones que se generan como resultado de  las exigencias que la 
sociedad le hace a la escuela en términos de resultados, parece ser contrario  a 
la inclusión, así como es contradictorio considerarla  como la única opción 
válida para concretar el derecho a la educación que tienen todos los niños, 
niñas y jóvenes.  Contradictoria, porque al tratar volverlo homogéneo, no se 
está teniendo en cuenta la particularidad que como seres humanos tenemos.   
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Pero sea cual sea la posición y la visión frente a este hecho, no cabe 
duda que lo más importante es que se responda de la manera más adecuada 
posible a la amplia gama de posibilidades educativas que deben ser 
contempladas para el abordaje de este grupo de personas que claman por una 
igualdad de posibilidades educativas sin distingo de clase, forma, sexo, nivel de 
desarrollo intelectual, físico y/o  emocional. 
Como lo indica la Defensoría del pueblo (2004), a pesar de existir un 
reconocimiento acerca de la vulnerabilidad que enfrenta la población con 
discapacidad para llevar un nivel de vida adecuado y se han promulgado 
numerosas normas de protección y promoción de sus derechos, en especial a 
partir de la aprobación de las normas Uniformes sobre la igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad en 1993, aún no se han 
concretado en políticas públicas que permitan alcanzar la efectiva integración 
de las personas con discapacidad a las distintas esferas de la vida pública. 
En este sentido, la inclusión como atención a la diversidad reta a redefinir   
el rol de los docentes frente a nuevas dinámicas que se gestan al interior de la 
institución educativa.   Este nuevo rol busca que se conviertan en profesionales 
reflexivos, autónomos y transformadores de los entornos, a comprometerse con 
la realidad de su tiempo con estudiantes en formación y con la comunidad.  
Este nuevo direccionamiento para la inclusión requiere de programas 
innovadores, como el que propone el presente proyecto, en el cual se haga 
evidente el reconocimiento de la heterogeneidad y el postulado de “todos los 
niños pueden aprender”, adaptando las enseñanzas con una intencionalidad 
pedagógica que movilice la didáctica.  
     Planteamiento problema de investigación:  
Dadas las nuevas dinámicas de reconocimiento de las personas en 
situación de discapacidad y con necesidades educativas especiales, NEE, 
como sujetos de derechos a quienes se les debe garantizar el acceso, 
permanencia y calidad del servicio educativo acorde con sus necesidades y 
especificidades, así como  la existencia y promulgación de leyes y normativas 
en ese sentido, resulta imperativo identificar las debilidades y fortalezas de los 
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programas, proyectos y prácticas en inclusión que se han venido realizando en 
el Distrito Capital para adecuar y optimizar los programas existentes a las 
necesidades de la población, de manera que se logre beneficiar a mayor 
cantidad de personas en situación de discapacidad y fortalecer la calidad a 
través de la adecuación de los proyectos exitosos que han iniciado un proceso 
hacia la inclusión. 
Si bien existe una política pública de inclusión que exige a las 
instituciones educativas colombianas ponerla en práctica, aún hay algunas en el 
Distrito Capital que no se encuentran interesadas en incorporarla entre sus 
modalidades de atención,  o cuentan con tímidas experiencias. De otro lado, 
también existen experiencias que podrían ser denominadas exitosas, de las 
cuales se pretende obtener lecciones que  ayuden a diseñar una propuesta que 
pueda ser implementada en las instituciones distritales. 
De esta manera, el propósito del proyecto se orientó a  establecer cuáles 
eran las características que presentaban   cuatro experiencias, proyectos y/o 
prácticas exitosas y cuatro  proyectos y/o prácticas que estaban iniciando o que 
aún se estaban consolidando en  el proceso de inclusión de las personas en 
situación de discapacidad,  para establecer  oportunidades y conocer a nivel 
local, los progresos y carencias existentes encaminadas a formular una 
propuesta innovadora que sea aplicada en beneficio de la inclusión de la 
población en situación de discapacidad o con NEE en el Distrito Capital. 
La población en situación de discapacidad, sujeto de este proyecto de 
innovación, está definida desde diferentes normas que parten desde la Ley 
General de Educación, en la cual se formulan las orientaciones para la atención 
educativa  a población en situación de discapacidad  o con Necesidades 
Educativas Especiales y que ha sido reglamentada mediante diversos actos 
administrativos como el Decreto 2082 de 1996, la Ley 361 de 1997, la Ley 762 
de 2002, el Decreto 366 de 2009,  la aprobación de Convención de las 
Naciones Unidas sobre discapacidad  con la Ley 1356 de 2009 y llegando a 
formular para el caso de Bogotá la Política Pública Distrital de Discapacidad 
2007-2020 dentro del cual se ha propuesto el Plan de Desarrollo “Bogotá 
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humana”  que en uno de sus aspectos, promulga el desarrollo de la infancia e 
incluye acciones para la atención de los infantes desde sus propios ritmos  de 
aprendizaje. Por último, se encuentra la Ley Estatutaria 1618 de 2013 que 
establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de  
las personas con discapacidad.  
Este  marco normativo, implica la generación, en todas las instituciones 
educativas, de programas de inclusión, que fomenten la atención en procesos 
de desarrollo para los diferentes estilos de aprendizaje, modificando los 
contextos y ambientes de aprendizaje para adecuarlos a las necesidades 
educativas especiales de los niños y las niñas.  Es por ello que resulta 
necesario plantear diversos programas y proyectos que consoliden las políticas 
públicas para el desarrollo de la primera infancia específicamente con NEE.   
En el marco de los derechos fundamentales, la población que presenta 
barreras para el aprendizaje y la participación por su condición de discapacidad 
y la que posee capacidad o talento excepcional tiene derecho a recibir una 
educación pertinente y sin ningún tipo de discriminación. La pertinencia radica 
en proporcionar los apoyos que cada individuo requiera para que sus derechos 
a la educación y a la participación social se desarrollen plenamente. Se 
entiende por estudiante con discapacidad aquel que presenta un déficit que se 
refleja en las limitaciones de su desempeño dentro del contexto escolar, lo cual 
le representa una clara desventaja frente a los demás, debido a las barreras 
físicas, ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas y sociales que se 
encuentran en dicho entorno. La discapacidad puede ser de tipo sensorial como 
sordera, hipoacusia, ceguera, baja visión y sordo ceguera, de tipo motor o 
físico, de tipo cognitivo como síndrome de Down u otras discapacidades 
caracterizadas por limitaciones significativas en el desarrollo intelectual y en la 
conducta adaptativa, o por presentar características que afectan su capacidad 
de comunicarse y de relacionarse como el síndrome de Asperger, el autismo y 
la discapacidad múltiple. (MEN, Decreto 366 de 2009 p.1) 
De esta forma se reconoce la atención educativa para esta población 
bajo la mirada de la inclusión, la cual se ha venido asumiendo desde la 
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pedagogía orientada a  modificar el sistema social y escolar para que responda 
a las necesidades de todos y todas en lugar de que los estudiantes se adapten 
al sistema escolar. La educación inclusiva supone un modelo en el que escuela, 
profesores, padres y  sociedad participan y desarrollan un sentido de 
comunidad independientemente de la cultura, raza, religión ó situación.   Una 
reconstrucción organizativa que se adapta y apoya a todos los estudiantes 
según sus necesidades y situaciones. 
La educación inclusiva y la escuela inclusiva forman parte de un proceso 
social más amplio que supone la aceptación de todos los estudiantes, valora las 
diferencias, incrementa la participación activa, social y académica y disminuye 
la exclusión. Su origen  se sitúa en la Conferencia de la UNESCO en 1990 en 
Tailandia, donde se promovió la idea de una “educación para todos”. En 1994 
en Salamanca España, se promulgó esta idea en el Foro de Jomtien y se 
consolido en el 2006 con la Convención de las Naciones Unidad sobre 
discapacidad. Así se generalizó la idea de inclusión, como principio central de la 
política y la práctica de una educación para todos.   
Por otra parte, la concepción de diversidad desde el movimiento educar 
para la igualdad parte de que cada persona es diferente y en esa diferencia 
confluyen muchos y variados factores: de género, familiares, económicos, de 
personalidad, de formas de percibir y sentir y aprender. Se entiende también la 
diferencia, la diversidad, como el único mecanismo que hace avanzar la 
sociedad.  
En Colombia se ha generado una política de inclusión en el marco de la 
propuesta de la “Revolución Educativa” que propone desde el enfoque 
pedagógico las siguientes tres acciones: Normatividad para la organización de 
la prestación del servicio y la asignación de servicios de apoyo requeridos, 
dotación de los establecimientos con materiales pertinentes, y formación de 
docentes en inclusión educativa y en didácticas de lectura, escritura y 
matemáticas, la cual busca que las instituciones educativas, diseñen sus planes 
de mejoramiento institucional teniendo en cuenta criterios de inclusión, de 
manera que se conviertan todas las instituciones educativas en incluyentes. Del 
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mismo modo, para el caso de Bogotá, con formulación de la Política Pública 
Distrital de Discapacidad y desde la Secretaria de Educación del Distrito se 
contempla la materialización en las instituciones educativas de acciones para el 
acceso, permanencia y calidad del servicio educativo pertinente a la población 
en situación de discapacidad y con NEE de manera incluyente.  
Es importante establecer que cuando no se tiene en cuenta la diversidad, 
se quita la opción de participar en la cultura, en las miradas y los referentes y se 
convierte en desigualdad social.  Esta desigualdad presenta sectores de la 
población que no están en igualdad de posibilidades tanto a nivel educativo 
como social.  Por lo tanto, la formación plantea un desafío en este siglo XXI que 
garantice la atención a la diversidad basadas en los principios de igualdad, 
equidad, respeto y aceptación de las diferencias individuales como condición de 
la naturaleza y la respuesta a las necesidades de cada persona. Se ha 
avanzado en la concepción de los derechos e idea de integración e inclusión de 
personas, no sólo en educación, sino en todos los ámbitos de la sociedad.  
Por otra parte, la población en situación de discapacidad es amplia y 
diversa, en este sentido, el proyecto que se propone está orientado a los niños, 
niñas y jóvenes en situación de discapacidad o con NEE de educación 
Preescolar y Básica en el rango entre los 5 y los 16 años. 
Las nuevas comprensiones  han permitido asumir a los niños y a las 
niñas como personas con derechos y deberes. De igual manera se ha llegado a 
reconocer la edad como criterio fundamental para la diferenciación de los 
estadios en la maduración de los individuos, así entonces, desde la perspectiva 
legal se reconoce como niño o niña todo individuo que se encuentre entre los 
cero y los 18 años. En este sentido es equivalente a menor de edad, en tanto 
antes de cumplir la mayoría de edad no está facultado para cumplir con algunos 
deberes constitucionales, legales y hasta culturales. Desde la perspectiva 
psicológica evolutiva  se entiende por niño o niña todo sujeto entre los cero y los 
doce años de edad, dado que es a partir de esta marcación cronológica que 
inician una nueva etapa madurativa, sus intereses y necesidades se hacen 
particularmente diferentes. 
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La infancia se reconoce actualmente como una categoría en permanente 
construcción, no solo desde la experiencia cotidiana sino en los ámbitos 
académicos y políticos (Delgadillo 2004), dicha concepción se ha fortalecido a 
partir de la revolución francesa cuando empieza a concebir la infancia 
diferenciada de los adultos, la concepción moderna de la infancia la define 
como un periodo reservado al desarrollo y a la preparación para el ingreso a la 
vida adulta. Por otra parte, la concepción pedagógica contemporánea de la 
infancia entiende ésta como un periodo vital reservado al desarrollo psico-
biológico y social en el marco de los procesos educativos institucionales 
(Jaramillo, 2007). Concepción que se concreta en la convención Internacional 
de los Derechos del niño, en el texto que define niño-niña como un sujeto de 
derecho, otorgándoles estatus de persona y de ciudadano, lo cual conlleva al 
reconocimiento de todos sus derechos y obligaciones (UNICEF, 2006). 
En este marco resulta relevante y pertinente diseñar un programa para la 
atención educativa inclusiva que tenga en cuenta a los niños, niñas y jóvenes 
en la modalidad de inclusión del Distrito Capital, dado que al hacerlo se está 
dando cumplimiento a los mandatos y normativas expuestos, en el sentido de 
crear condiciones propicias para su desarrollo  y a la satisfacción  de sus 
necesidades tanto biológicas como emocionales para el desarrollo armónico 
como seres humanos.  
Así mismo,  al existir poblaciones con derechos vulnerados, a quienes la 
educación no alcanza todavía a llenar sus expectativas en los órdenes que se 
mencionan desde las condiciones físicas, cognitivas, comunicativas, estéticas, 
éticas y espirituales, se hace necesario revisar las prácticas para observar de 
cerca si se cumplen o no las expectativas de las nuevas tendencias de 
desarrollo para la infancia. Igualmente es procedente mirar las experiencias de 
inclusión que se desarrollan actualmente, para adaptarlas, consolidarlas, 
fomentarlas y generalizarlas con las perspectivas de cumplir con los mandatos 
en derecho de los niños y niñas de primera infancia. 
El control al pronóstico en esta perspectiva se manifiesta como el poder 
para  controlar las formas de discriminación y romper la cadena de vulneración 
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de derechos  sobre la situación de la población con necesidades de inclusión en 
todos sus derechos como niños, niñas y jóvenes, ciudadanos del territorio 
colombiano y mundial, según la declaración de Tailandia en  la conferencia de 
la UNESCO en 1990  de “Educación para todos”, con un paso primordial que es 
conocer las experiencias, describirlas y definir las prácticas que hoy se 
denomina como inclusión educativa de la primera infancia al concierto 
educativo. 
Dada la existencia en la actualidad  de diversas propuestas y 
experiencias de inclusión educativa y social en el concierto de la educación de 
las personas en el Distrito Capital, se requiere caracterizarlas para identificar las 
fortalezas y debilidades  de manera que se logren ajustar y transformar los 
procesos a las necesidades sociales, cognitivas y afectivas de los estudiantes,  
integrando la concepción de “educación para todos”, en una perspectiva de 
cualificación profesional que propenda por cambios en la práctica pedagógica 
desde el saber y hacer en los procesos de enseñanza - aprendizaje. En esta 
mirada, es esencial examinar y conocer las experiencias y prácticas  
pedagógicas que se están ejecutando en las instituciones educativas que 
realizan procesos de inclusión para hacer visibles las didácticas, estrategias, 
proyectos, enfoques, direccionamientos y conocimientos adquiridos en esta 
nueva concepción de formación para analizar cuáles han sido los avances, 
dificultades y oportunidades de mejoramiento en el proceso y proponer así un 
programa innovador de inclusión para Bogotá. 
     Objetivos:  
     Objetivo General:  
Identificar y evaluar características de cuatro experiencias, proyectos y/o 
prácticas exitosas y cuatro proyectos y/o prácticas que estén iniciando o que 
aún se estén consolidando en  el proceso de inclusión de las personas en 
situación de discapacidad,   que se realizan en instituciones educativas oficiales 
del Distrito Capital ubicadas en la localidad de Usme,  con la finalidad de  
reconocer las fortalezas y transformar las debilidades a través del diseño de un 
“Programa de  Innovación para la Inclusión” el cual será piloteado para 
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ofrecer una nueva alternativa a las instituciones del distrito capital en donde no 
se han desarrollado aún, prácticas de inclusión.  
     Objetivos específicos: 
- Identificar, caracterizar y evaluar  cuatro experiencias, proyectos y/o 
prácticas exitosas de inclusión,  de las personas en situación de discapacidad 
que se realizan en instituciones educativas oficiales del Distrito Capital. 
- Identificar, caracterizar y evaluar  cuatro experiencias, proyectos y/o 
prácticas que estén iniciando o que aún se encuentren consolidando el proceso 
de inclusión,  de las personas en situación de discapacidad que se realizan en 
instituciones educativas oficiales del Distrito Capital. 
- Con base en lo anterior, diseñar un Programa Innovador de Inclusión, 
que supere las debilidades detectadas y potencie sus fortalezas. 
-  Aplicar un pilotaje del Programa de Innovación para la inclusión de 
población en situación de discapacidad en al menos cinco instituciones 
educativas del distrito capital que no cuenten con propuestas de inclusión. 
- Ajustar el Programa diseñado, como resultado del pilotaje. 
- Socializar entre las instituciones educativas distritales dicho 
Programa y dar una primera asesoría para su implementación. 
- Realizar talleres de actualización sobre estrategias de intervención 
en poblaciones con discapacidad. 
- Realizar la caracterización de la población objeto de atención en los 
colegios seleccionados. 
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MARCO TEÓRICO 
Hablar de innovación para la inclusión en el Distrito Capital, es ubicarnos 
en un grupo  de población en unos contextos y escenarios específicos; es llegar 
a mirar relaciones y reacciones entre los que directa e indirectamente se 
encuentran involucrados. Es avanzar en el mejor sentir, estar, aprender y 
comprender de la persona con discapacidad. Es tener en cuenta a las niñas, 
niños y jóvenes que en muchas ocasiones no son visibles. Es generar  y dar 
respuestas oportunas  a los diferentes interrogantes de los docentes y de los  
padres, pero sobre todo es, si ello es posible, marcar el camino diferente hacia 
una inclusión que no afecte de manera negativa a ninguno de sus 
protagonistas. Por ello, no es una tarea fácil. 
    Para Litwin  (2008), innovar es toda planeación y puesta en práctica 
establecida con el propósito de promover el mejoramiento institucional de las 
prácticas de la enseñanza y/o de sus resultados. Así mismo debe responder a 
los fines de la educación y se inscriben con sentido en los contextos sociales, 
políticos e históricos de la vida de las instituciones.  
Las innovaciones recogen las mejores propuestas de la historia de la 
pedagogía y de la didáctica e intentan promover experiencias pasadas que 
fueron verdaderas creaciones en su momento. Este intento de recuperar 
buenas experiencias requiere distinguir los contextos en los que las 
experiencias fueron buenas para volver a pensar si en los nuevos contextos y 
realidades, esas creaciones podrían ser los horizontes de la buena enseñanza, 
tal como fueron en el pasado (Litwin, 2008). 
De esta manera, nada más acertado que acercarse a la inclusión con 
una mira de innovación y calidad para transcender hacia nuevos caminos que 
marquen rutas apropiadas en un escenario específico como son las 
instituciones  educativas. 
En este contexto, la calidad de la educación debe ser entendida como  el 
conjunto de condiciones básicas que aseguren que los niños, niñas y jóvenes 
puedan ingresar al sistema educativo, permanecer en él y progresar en su 
desarrollo socio afectivo, físico e intelectual (SED, 2008). 
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Para que exista  una educación de calidad se deben tener presentes  dos 
elementos fundamentales.  El primero es la existencia  de las condiciones y 
factores materiales, y el segundo es que existan  las condiciones propiamente 
pedagógicas y sociales que hacen referencia a los contenidos, los métodos de 
enseñanza, las estrategias pedagógicas, la organización escolar, los espacios y 
tiempos, los ambientes de enseñanza y aprendizaje y el entorno familiar, entre 
otros aspectos (ibíd.). 
Así mismo se indica que para que se favorezca la educación con calidad, 
se deben tener en cuenta los aspectos de: a) La inclusión y la motivación de los 
estudiantes durante su permanencia en el sistema educativo, b) la pertinencia, 
el sentido, el significado de lo que ofrece la escuela en función del talento y del 
proyecto de vida de los estudiantes, c) la relación del estudiante con el 
conocimiento, con el maestro y con la escuela, d) las condiciones pedagógicas 
y el ambiente escolar,  e) las metodologías y estrategias pedagógicas de los 
docentes, f) la sostenibilidad de los procesos pedagógicos y g) la capacidad de 
la escuela para interpretar las demandas de formación social y productiva del 
contexto.  
Antecedentes 
En el rastreo  realizado de investigaciones  que aborden la  inclusión, en 
Bogotá, se encontró el  trabajo titulado  “Acciones pedagógicas para la inclusión 
educativa de estudiantes con N.E.E”, el cual tuvo como objetivo principal  
desarrollar acciones pedagógicas para las personas con necesidades 
educativas especiales.  La investigación se realizó en Madrid Cundinamarca, 
con un enfoque cualitativo y se implementó el diseño de investigación acción 
(Herrera,  Méndez  y Terrero,  2011). 
Así mismo, se  revisó la investigación titulada “La inclusión escolar de 
niños con N.E.E asociadas a la discapacidad en la institución educativa Antonio 
Mendoza de Pasto” cuyo objetivo se centró en comprender cómo se está 
realizando el proceso de inclusión de niños y niñas con N.E.E asociadas a 
discapacidad intelectual, auditiva y autismo en la básica primaria de la 
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institución Antonio Mendoza. El investigador seleccionó el enfoque cualitativo 
con un diseño etnográfico (Grijalba, 2011).   
Por otro lado, en la Corporación Universitaria Iberoamericana se 
encontró la tesis de pregrado denominada “Imaginarios sobre educación 
inclusiva de los docentes en instituciones de Soacha”.  Su interés era  identificar 
los imaginarios sociales acerca de la inclusión educativa y los imaginarios de 
inclusión educativa frente a la práctica pedagógica presentes en los docentes y 
directivos docentes de dos instituciones educativas del municipio de Soacha. Se 
abordó desde la etnometodología la cual permitió describir e interpretar las 
significaciones que, desde un contexto natural, circulan en el escenario 
educativo. Participaron en la muestra 10 maestros, para lo cual se diseñaron y 
aplicaron cuatro instrumentos: el primero diario de campo, el segundo una 
entrevista semi-estructurada, el tercero grupo de discusión focal y por último un 
cuestionario (Mosquera, 2011).  
Para describir los resultados se empleó un análisis basado en la 
categorización de la información de corte deductivo y, luego, una sub-
categorización, resultante del análisis inductivo de la misma. Entre los  
resultados más importantes están que los docentes han construido un 
imaginario social respecto a la inclusión y sus prácticas pedagógicas, 
consecuencia de la reflexión y del quehacer individual y colectivo. También 
explicitan la realidad que viven en el aula y sus conocimientos acerca de la 
temática en donde sobresale  la condición de la población objeto de 
intervención, las características que debe tener la inclusión, las necesidades 
generales de los colegios y los sentimientos y emociones que se generan en 
cada uno de los espacios ( Mosquera, 2011). 
Continuando con los estudios que se han realizado en Colombia, 
aparece el realizado en el año 2007 por la Corporación Síndrome de Down, 
cuyo objetivo era analizar el estado de las prácticas de la integración/inclusión 
educativa de los estudiantes con síndrome de Down en Colombia, involucrando 
a los padres de familia, estudiantes con Síndrome de Down y a los 
profesionales de apoyo que acompañan el proceso (Bernal, 2007). 
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Este documento, también parte de analizar las semejanzas, más que las 
diferencias entre inclusión e integración. Aborda los planteamientos realizados 
por personas como Verdugo y Salazar para explicarlos (Bernal, 2007). 
Otro de los estudios que merece ser tenidos en cuenta, es el realizado 
por Padilla (2011),  la cual a pesar de abordar la problemática desde una orilla 
totalmente diferente a la que se ha venido planteando y es la que tiene que ver 
con el marco legal en el cual se desarrolla el proceso, lo aterriza en la formación 
que deben tener los docentes. El trabajo lo realizó en tres colegios oficiales de 
la localidad de Usaquén.  
Por último, es importante dar cuenta del estudio realizado por la 
Fundación Saldarriaga Concha en el año 2010, el cual tiene como principal 
propósito describir cómo se asume en las diferentes regiones del país, el 
derecho que tienen las personas en condición de discapacidad desde las 
dimensiones corporal, individual y social. 
De esta manera la inclusión se concretizan a través de acciones que 
beneficien, en términos de calidad y cobertura a la población con discapacidad 
transitoria o permanente. Ningún esfuerzo sería suficiente, si no se generan 
acciones que potencialicen los aprendizajes de esta población.  
En esta escuela que se propone, el desarrollo de la convivencia se realiza a 
través del diálogo. Sin embargo, es útil establecer algunas de las diferencias 
entre integración e inclusión, como bien señalan (Arnaiz, 2003 y Moriña, 2006).  
      Inclusión o integración 
En un sentido práctico, tanto la inclusión como la integración son  
modalidades educativas para que los niños, niñas y jóvenes que se encuentran 
en condición de discapacidad permanente o transitoria puedan acceder y/o 
permanecer dentro del sistema educativo. 
En la práctica y por ende desde la semántica, incluir e integrar tienen 
significados muy parecidos, lo que hace que muchas personas utilicen estos 
verbos indistintamente. Sin embargo, en el momento en el cual se realiza el 
proceso de “inserción” de un niño, niña o joven, se comienzan a evidenciar las 
diferencias. Una escuela inclusiva se construye con la participación y los 
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acuerdos de todos los agentes educativos que en ella confluyen. El aprendizaje 
de los estudiantes objeto de inclusión es considerado como una consecuencia 
del este proceso. Con una escuela inclusiva se trata de lograr el reconocimiento 
del derecho que todos tienen  a ser reconocidos y a reconocerse como 
miembros de la comunidad educativa a la que pertenecen, cualquiera que sea 
su medio social, su cultura de origen, su ideología, el sexo, la etnia o 
situaciones personales derivadas de una discapacidad transitoria o permanente 
(Ainscow, 2003 y Alemañy,  2009, Unesco, 2009). 
Entre las diferencias que existen entre una escuela integradora y una 
escuela inclusiva se encuentran que en la primera la ubicación de los 
estudiantes  se centra en ellos y  en su diagnóstico; está basada en principios 
de igualdad y competición y tiende a enmascarar las dificultades para aumentar 
la posibilidad de inserción. La segunda, se encuentra dirigida a la educación de 
todos los estudiantes, basada en principios de equidad, cooperación y 
solidaridad, siendo la ubicación de los estudiantes total e incondicional, 
exigiendo rupturas en los sistemas, con transformaciones profundas (Ainscow, 
2003 y Alemañy, 2009). 
Mientras que la escuela integradora se centra en el diagnóstico y exige 
transformaciones superficiales, la escuela inclusiva está centrada en la 
resolución de problemas de colaboración y exige rupturas en los sistemas con 
transformaciones profundas. En la primera, la educación está dirigida a la 
educación especial con estudiantes con necesidades educativas especiales, 
basada en principios de igualdad y competición, siendo parcial y condicionada; 
en la segunda, está dirigida a toda la población de estudiantes, basada en 
principios de equidad, cooperación y solidaridad, siendo la inserción total e 
incondicional (Arnaiz, 2003 y Moriña, 2006).  
 Agregan indicando que la escuela que promueve la integración se  
centra en el estudiante con discapacidad el cual se ubica en programas 
específicos y tiende a disfrazar la limitación para aumentar la posibilidad de 
inserción; mientras que la inclusión se centra en el aula ordinaria y no disfraza 
las limitaciones, porque ellas son reales. 
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Como parte de la evolución del concepto de integración, es posible 
encontrar definiciones que se aproximan al concepto de inclusión  como la 
ofrecida por (Hegarty, 1994) en donde considera que la integración escolar no 
es entonces insertar a la persona con discapacidad al ámbito escolar. Agrega 
que es preciso realizar una distinción fundamental entre integración como 
colocación, e integración como educación. Esto implica cambios significativos 
en el sistema educativo actual, el cual presenta grandes debilidades a nivel 
de recursos físicos y locativos (barreras arquitectónicas), recursos 
didácticos (ausencia de material suficiente o especializado), equipo 
profesional (bajo nivel en la formación de maestros), administrativos 
(propuestas curriculares poco flexibles y no acordes con las necesidades 
de los niños y niñas), sociales (rechazo hacia la diferencia), económicos 
(carencia de equipos profesionales especializados), entre muchos otros. 
Este proceso de transición/evolución, fue contemplado por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá y la Secretaría de Educación de Bogotá –S.E.D.- que 
adoptaron la integración como la igualdad de oportunidades, como el derecho a 
vivir y participar dentro de su comunidad, como un proceso gradual y dinámico 
de aprendizaje que se transforma para dar respuesta a las necesidades 
educativas del educando, no como la simple inserción al aula de clase de la 
persona diferente (1999). 
Es innegable que la institución educativa funciona como un sistema 
social y por ende, permite establecer relaciones, conformando estructuras de 
organización, creando ambientes intergrupales, constituyéndose en el lugar 
propicio para compartir necesidades y manifiestas formas emocionales. 
Factores que determinan buena parte de la capacidad educativa de los grupos. 
Es por ello, que la inclusión se constituye en una perspectiva, pues a través de 
ella se crean sólidos mecanismos para unirse a un grupo y formar parte de él 
(Cardona, Cook, Semmel y Gerber, 1999). 
Así mismo, vale la pena señalar que se debe distinguir la inclusión 
dependiendo del abordaje que se le quiera dar y dependiendo de la 
discapacidad,  lo cual está demostrado por la misma historia de la integración. 
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En países como Finlandia, Francia, la antigua Unión Soviética por 
ejemplo, la inclusión de la población ciega es prácticamente total. Los niños 
ciegos asisten al jardín más próximo a su casa desde los 4 años de edad. Antes 
de esta edad, los padres ya poseen un sólido bagaje formativo respecto a la 
educación que deben recibir sus hijos (Martín, 2005). 
 En países como Alemania la situación es un tanto diferente por cuanto 
existen variaciones dependiendo de los diferentes estados. 
En el caso Español, el análisis debe involucrar otros aspectos, por cuanto 
hasta el año de 1975, la educación especial Española estaba totalmente en 
manos de las iniciativas privadas. Es hasta el año de 1978 cuando se crea el 
Instituto Nacional de Educación Especial que contempla los principios de 
normalización, sectorización e integración de los deficientes en general (Martín, 
2005). 
Pero es sólo, hasta el año de 1982, cuando aparece la “Ley de 
integración social de los Minusválidos” con la que se comienza a elaborar el 
Real Decreto de Integración Escolar que fue dado a conocer en el año de 1984, 
el cual da prioridad a esta alternativa pedagógica dentro  del principio 
constitucional del derecho igualitario de los ciudadanos a la educación (Martín, 
2005). 
Sin embargo, es conveniente aclarar que la enseñanza integrada surge 
de forma organizada en  Cataluña en los años 1975-76 y dos años más 
adelante se extendió por todo el territorio español. 
El principio de la integración, está basado  para los expertos en el tema, 
en los postulados de Neils E. Bank Mikkelsen, quien en 1959, consiguió 
incorporar a la ley Danesa el concepto de normalización aplicado al campo de 
la deficiencia mental. El consideraba que de esta manera el deficiente mental 
tendría la posibilidad de desarrollar una vida normal tal como le fuera posible 
(Medrano, 1986; Scheerenberger, 1984). 
Años más tarde,  en 1969,  Ben Nirje formuló el principio de 
normalización  como “la introducción en la vida del subnormal de unas pautas y 
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condiciones lo más parecidas posible a las consideradas como habituales de la 
sociedad”  (Medrano, 1986, p.99 ; Scheerenberger, 1984). 
El movimiento inclusivo se remonta a la ley de 1975 de los Estados 
Unidos (Education for All Handicapped Children ACt), en la cual se consideraba 
que las personas con algún tipo de deficiencia podía recibir una educación 
apropiada en ambientes menos restrictivos (clase ordinaria). A partir de esta 
idea, surgen dos grandes movimientos: la iniciativa de educación regular (REI) y 
la escuela inclusiva. El movimiento de la escuela inclusiva se centra en cómo 
aumentar la participación del alumnado con deficiencias en un aula ordinaria, 
independientemente de las características y niveles de cada persona.  
Como avance en la sustentación teórica, un documento que se debe 
abordar es el índice de inclusión, el cual orienta  a las instituciones educativas 
en el proceso de inclusión. Su propósito es que las comunidades educativas se 
asocien para generar altos niveles de logro educativo en los estudiantes a 
través de procesos de autoevaluación (Booth, Ainscow, Black-Hawkins, 
Vaughan y Shaw, 2002). 
Igualmente incentiva a los docentes y demás profesionales que 
acompañan el proceso a construir nuevas iniciativas, partiendo de sus 
conocimientos previos sobre el tema, y a realizar una valoración en detalle de 
las posibilidades reales que existen en sus escuelas para aumentar el 
aprendizaje y la participación de todos los niños, niñas y jóvenes. 
Así mismo indica que la inclusión no sólo debe dar cuenta del acceso de 
los estudiantes en condición de discapacidad a la escuela, sino que tiene ver 
con eliminar o minimizar las barrera que limitan el aprendizaje y la participación 
de todos los estudiantes (Booth, et al., 2002). 
A pesar de que la inclusión se maneja como un concepto que da cuenta 
de una población específica y de  una modalidad educativa específica; no existe 
un consenso entre los autores más representativos de este movimiento 
(Ainscow, 2003; Arnaiz, 2003;  Stainback & Stainback, 1999), sobre la definición 
que mejor retrataría el proceso ya que cada uno tiene su propia visión sobre el 
mismo.  
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Así, por ejemplo,  se puede encontrar definiciones tan diferentes y 
clarificadoras como señala Ainscow (2003), al indicar que  la escuela  no solo 
debe aceptar la diferencia, sino que debe aprender de ella, o como definen 
Stainback y Stainback (1999),  la escuela es la que educa a todos los niños, 
niñas y jóvenes en la escuela ordinaria.  
Sin embargo, todos parecen estar de acuerdo en que la escuela inclusiva 
se construye sobre la participación y los acuerdos de todos los agentes 
educativos que en ella confluyen. Se considera el proceso de aprendizaje del 
alumnado como la consecuencia de su inclusión en el centro escolar. Surge de 
una dimensión educativa cuyo objetivo se dirige a superar las barreras con las 
que algunos niños, niñas y jóvenes se encuentran en el momento de llevar a 
cabo el recorrido escolar. Con una escuela inclusiva se trata de lograr el 
reconocimiento del derecho que todos tienen tanto a ser reconocidos, como a 
reconocerse a sí mismos como miembros de la comunidad educativa a la que 
pertenecen, cualquiera que sea su medio social, su cultura de origen, su 
ideología, el sexo, la etnia o situaciones personales derivadas de una 
discapacidad física, intelectual, sensorial o de la sobredotación intelectual 
(Ainscow, 2003, Alemañy, 2009, Tenorio y González, 2004).   
En el enfoque que promueve la inclusión, se realizan las adecuaciones a 
partir de las dificultades que presenta el estudiante. El concepto de escuela está 
definido como una institución organizada para el estudiante conocido como 
“regular”. Es decir, se crean las condiciones en el colegio para poder recibir al 
estudiante en condición de discapacidad. En la inclusión por el contrario, la 
escuela está preparada para recibir a este grupo de estudiantes, partiendo de 
considerar que la diversidad es una condición básica del ser humano (Ainscow, 
2003, Alemañy, 2009, Tenorio y González, 2004)   
 Para llevar a la práctica en la escuela un modelo que potencie la 
educación inclusiva es necesario que todo el personal educativo en especial los 
profesores, tengan una visión y un actitud positiva acerca de la inclusión (Ferrer 
y Martínez, 2005).  Por tanto, una de las premisas fundamentales que se deben 
cumplir para que el modelo se desarrolle de manera adecuada es que se dé 
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una implicación activa del profesorado y la comunidad educativa en general 
(Cardona, Cook, Semmel y Gerber, 1999). 
Sin embargo, se empieza a confrontar la educación teniendo en cuenta 
que no es suficiente con integrar a la persona al aula regular, sin contar con 
asesoría interna y externa,  
El modelo inclusivo, el cual no sólo reconoce la discapacidad en sus 
aulas, sino que reconoce a los seres humanos como seres diversos, se 
empieza a pensar en un trabajo cooperativo, en las necesidades no sólo de una 
persona sino de todos, en estrategias innovadoras por parte de los maestros, 
en clases y currículos flexibles. Esta mirada en realidad hace énfasis en el 
respeto a la diversidad y a los ritmos de aprendizaje, reconociendo la relación 
entre aprender a ser y hacer. De allí surgen nuevos enfoques de apoyo 
centrado en apoyos internos (profesionales, profesor de apoyo, grupos de 
apoyo, colaboración entre estudiantes). Y los apoyos externos, (consultores y 
asesores), estos tipos de apoyo permiten ampliar el espectro de oportunidades 
pensadas para todos y todas, se reconoce que la discapacidad no hace parte 
de especialistas, existen diversas miradas y enfoques desde la inclusión sin 
embargo, es fundamental tomar postura y cómo lo plantea Skliar (2007) ¿Por 
qué como docentes no se puede ser responsable y estar disponible a que 
alguien independientemente de su lengua, raza, religión, esté en la escuela?  
Una escuela inclusiva se constituye en el marco de desarrollo adecuado 
para asegurar la igualdad de oportunidades y la plena participación de todos los 
estudiantes con discapacidad. Se contribuye a una escuela más personalizada 
en la medida en que se fomente la colaboración entre todos los miembros de la 
comunidad escolar (Booth, et al. 2002). 
La lucha permanente de los diferentes sectores por la dignificación de la 
persona, ha tenido grandes y profundas repercusiones en el tema de la 
discapacidad, en especial a partir de la década de los ochenta. 
La población con discapacidad es uno de los grupos poblacionales que 
enfrenta mayores obstáculos en la realización de sus derechos humanos. Los 
esfuerzos que han venido realizando diferentes organismos internacionales de 
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derechos humanos y los diferentes Estados, integrantes de los tratados 
internacionales, así parece no ser suficiente (Defensoría del Pueblo, 2004, 
Gómez, 2010). Sin embargo, es importante contemplar dentro de los principios 
orientadores de la Educación Especial, la convención de derechos para 
personas con discapacidad del 2007, el cual ha sido ratificada en Colombia 
desde el 2010, en donde las personas con discapacidad  han sido los actores 
en dicho proceso. 
     Discapacidad 
Al tener en cuenta la discapacidad desde  el amplio espectro que se abre 
desde el marco de las diferentes leyes y documentos oficiales, es posible 
navegar en un sinnúmero de posibilidades de intervención. De esta manera si 
se atiende lo planteado en el documento Conpes (2004), que la considera como 
una condición y el riesgo de padecerla como el “conjunto de condiciones 
ambientales, físicas, biológicas, culturales, económicas y sociales, que pueden 
afectar el desempeño de una actividad individual, familiar o social” se abre un 
gran número de opciones y oportunidades de intervención. 
La evolución del concepto de discapacidad ha permitido pasar de una 
perspectiva biomédica hacia una visión más amplia  y de carácter social 
(integración) que tiene en cuenta el entorno, la sociedad y la cultura. Se 
requiere en consecuencia de acciones colectivas y cambios culturales que 
favorezcan a la población que se encuentra inmersa en esta condición al 
generar el máximo de oportunidades que reduzca el margen de segregación 
(Conpes, 2004) 
Antes de avanzar en lo  que implica éste concepto, se podría comenzar 
por indicar que las capacidades son aquellos atributos que posibilitan el 
funcionamiento de la persona en la sociedad. Incluye tanto las capacidades 
inherentes de un individuo como sus habilidades para desempeñarse en su 
contexto social. 
De esta manera, una discapacidad podría entenderse como una 
condición intrínseca o extrínseca,  de deficiencia o de carencia que presenta 
una persona que la hace vulnerable, razón por la cual demanda apoyos 
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especiales desde los mismos agentes que intervienen en su educación, así 
como la utilización de estrategias didácticas y pedagógicas especiales que  
acompañen el proceso educativo. 
Discapacidad también podría considerase como una condición intrínseca 
o extrínseca de deficiencia o de carencia que presenta una persona, que la 
hace vulnerable, razón por la cual demanda estrategias didácticas y 
pedagógicas especiales para acompañarlo en su proceso educativo. 
De igual forma, la discapacidad puede ser entendida como un estado de 
funcionamiento que describe el ajuste entre las capacidades del individuo, la 
estructura y expectativas de su entorno personal y social; de esta manera, 
mientras el entorno ofrezca mayor complejidad, será mayor la demanda de 
capacidades que debe poseer la persona y viceversa. Un contexto saludable 
proporciona oportunidades a la persona, fomenta su crecimiento, permite su 
bienestar físico, emocional y social y, en consecuencia, mejora su calidad de 
vida (Gaviria, 2000). 
Las discapacidades se crean en la interacción entre actitudes, acciones, 
culturas, políticas y prácticas institucionales discriminatorias con las 
deficiencias, el dolor o las enfermedades crónicas. En muchos países no todos 
los estudiantes identificados como con discapacidad, son también identificados 
como con necesidades educativas especiales o viceversa. Por lo tanto cuando 
se habla de discapacidad o con NEE, no se tratan de una repetición, sino que 
indica que los dos grupos son idénticos (Booth, et al, 2002). 
Así, no es difícil encontrar en los jardines o en los colegios a niños cuya 
única limitación proviene de un ambiente con desventajas sociales, económicas 
y /o culturales. 
Adams (citado por  Ainscow, 1995), resumió seis tendencias actuales 
especialmente importantes: 
1. Existe una creciente comprensión del hecho de que las 
discapacidades están mucho más difundidas, y son más variadas y complejas, 
de lo que los sistemas de clasificación basados en gran parte en criterios 
médicos tienden a indicar. 
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2. Se ha reconocido que la incidencia de la discapacidad y el 
reconocimiento de la misma no sólo han variado con el tiempo como resultado 
de las transformaciones médicas, económicas y sociales, sino que las 
dificultades experimentadas por los jóvenes en su desarrollo general y en su 
desempeño educativo y general, son causadas probablemente, tanto por las 
circunstancias desventajosas como por las características individuales. 
3. El reconocimiento de incluir a los padres, aunque en ocasiones se 
consideran como parte del problema, en el manejo de la problemática de sus 
hijos, dotándolos de herramientas útiles en la solución de la dificultad. 
4. La aceptación y puesta en marcha de programas especiales, respecto  
a una intervención temprana, y la necesidad de prestar atención constante, con 
revisiones regulares y modificaciones adecuadas de los programas de apoyo, a 
los nuevos requerimientos de esos niños. 
5. Una mayor comprensión de que no existe una división entre los niños 
“discapacitados” y los “normales”, sino más bien una serie de necesidades 
individuales, que se insertan en un conjunto único. 
6. La comprensión y aceptación de que todos los jóvenes tienen derecho 
a llevar una vida los más completa , independiente y “normal” que sea posible; 
por consiguiente, el objetivo de la comunidad en relación con los jóvenes que 
experimentan las dificultades más graves ha de ser integrarlos, en la medida de 
lo posible, en la vida escolar y comunitaria. 
Al tener en cuenta la discapacidad desde  el amplio espectro que se abre 
desde el marco de las diferentes leyes y documentos oficiales, es posible 
navegar en un sinnúmero de posibilidades de intervención y por ende, de 
avance en el conocimiento. De esta manera si se atiende inicialmente lo 
planteado por Gómez (2.010),  que  indica que se debe utilizar el concepto de 
discapacidad para señalar alguna alteración en el funcionamiento de la persona 
a nivel corporal, individual y social, asociados a estados o condiciones de salud, 
se puede observar lo complejo de emprender acciones que colaboren en su 
atención efectiva. 
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Al hacer un acercamiento a la literatura relacionada con discapacidad es 
evidente el cambio de concepciones divergentes que se han generado en torno 
a dicho concepto.   Vale la pena hacer una revisión desde años anteriores a 
través de la historia y revisar las diferentes perspectivas que se han generado 
en el tema de discapacidad para poderla entender con más claridad, asumiendo 
una postura clara en donde se generen verdaderas transformaciones.    
Es importante resaltar a nivel legislativo que el concepto de discapacidad 
ha evolucionado desde una perspectiva biomédica, hacia una visión más amplia 
y de carácter social (integración social) que tiene en cuenta el entorno, la 
sociedad y la cultura (Conpes, 2004).  
Inicialmente y como lo cita Gómez y Cuervo (2007), se inicia con un 
modelo  de Caridad, en donde todo se le daba  a la persona, partiendo del 
principio de ayuda al necesitado. En ciertos momentos, aún todavía se ve esta 
postura dada a lo asistencialista, a solucionar y darle todas las posibles ayudas 
a una persona, en donde las decisiones y la participación de la persona con 
discapacidad, hacen parte de un perfil bajo por no haber iniciativas propias para 
mejorar su condición de vida.  
En segundo lugar, se encuentra el modelo Médico, en donde sólo se mira 
la discapacidad como algo propio e interno de la persona. El médico era quien 
determinaba qué tipo de intervención era conveniente para esta población. Es 
claro que aún prima ésta tendencia en donde muchas personas por su 
desconocimiento creen que el tener una discapacidad se relaciona con 
patologías y enfermedades que afectan el desenvolvimiento de la persona 
como tal; olvidando por completo las dimensiones de un ser humano desde lo 
social, político, educativo, lúdico, entre otros (Gómez y Cuervo, 2007). 
En tercer lugar, el modelo social reconoce que el ambiente no tiene las 
adaptaciones adecuadas para el acceso y participación de la población con 
discapacidad, ocasionando  dificultades para la persona con discapacidad y sus 
familias, limitando la participación.  Y así de esta forma se han generado 
diversos modelos para entender la discapacidad.  Sin embargo, es claro que se 
han tenido grandes avances en el cómo entender y comprender qué es la 
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discapacidad.  Vale la pena reconocer el trabajo de la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud –CIF-, en 
donde reconoce a la persona con discapacidad como un ser biopsicosocial, 
significa que hay una relación directa entre lo biológico, psicológico y 
biopsicosocial.  Este modelo fue una iniciativa que ha logrado entender 
verdaderamente a la persona. Sin embargo, cada modelo ha generado un 
constructo de experiencias que pueden ser un aporte previo, porque directa o 
indirectamente han permitido reconocer la discapacidad y entenderla desde 
diferentes áreas (Organización Mundial de la Salud, 2001).  
 Cómo lo menciona Cuervo (2008), existe un nuevo modelo conceptual 
Colombiano de discapacidad e inclusión social, el cual amplía su campo de 
estudio y abre nuevas oportunidades que permitan reconocer una sociedad 
diversa en donde no haya exclusión alguna sino al contrario, lograr mayor 
investigación en las variadas disciplinas que promuevan iniciativas en torno al 
desarrollo integral del ser humano teniendo en cuanto el área emocional, 
cognitiva y comportamental.  
El reconocimiento de cada uno es importante porque implica entender la 
discapacidad desde áreas integradas para buscar soluciones claras que 
determinen el rumbo de la Discapacidad en Colombia, reconociendo la 
importancia de integrar cada uno de estos modelos y lograr generar incidencia 
desde los entes gubernamentales y no gubernamentales que incidan en el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad.  
Sin embargo, no es suficiente tomar una concepción y adoptarla como 
único principio orientador de la discapacidad; al contrario, en la medida en que 
se puedan analizar, debatir y redimensionar nuevos conceptos que visibilicen la 
discapacidad como un concepto equiparador y fortalecedor frente a los nuevos 
desafíos que se generan en cada contexto sociocultural, se habrá avanzado en 
asumir un reto, que hará posible avanzar hacia la solución.  
Se trata de entender la discapacidad, como una capacidad, y no como un 
impedimento. No es suficiente ver la dificultad de la población, sino al contrario 
ver sus capacidades, sus talentos y sus habilidades para que se incluya 
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socialmente, siempre generando oportunidades que beneficien a la población 
con discapacidad partiendo como lo reconoce Thurnbull (2007) del ejercicio de 
derechos e incidencia.  
Así mismo, puede ser  entendido como la condición de la persona que 
refleja una consecuencia de la deficiencia a partir del rendimiento funcional y de 
las actividades de la persona. Las discapacidades representan, por lo tanto, 
trastornos en el nivel de la persona (dimensión individual). Por ejemplo: 
disminución en el rendimiento o la destreza al momento de realizar una 
actividad  (Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE- 
2.004). 
Según Gómez (2.010), se debe utilizar el concepto de discapacidad para 
señalar alguna alteración en el funcionamiento de la persona a nivel corporal, 
individual y social, asociados a estados o condiciones de salud. 
Aunque en rigor,  la consideración de las personas con discapacidad 
como un grupo poblacional de especial protección constitucional  ha reafirmado 
la necesidad de implementar políticas públicas que la favorezcan, la práctica del 
diseño y la ejecución de las políticas ha tenido una acción limitada para eliminar 
la discriminación de que son objeto. 
El DANE (2004), indica que en Colombia a partir del año 2.001 se 
comenzó a trabajar la discapacidad viéndola como un problema social, 
resultado del complejo conjunto de condiciones del entorno. Así, la 
discapacidad debe ser vista como un hecho multidimensional.  
Desde esta perspectiva, la responsabilidad no recae desde el sector 
salud, sino del colectivo, lo cual se debe traducir en cambios en el entorno para 
permitir la plena participación de las personas en todos sus ámbitos de la vida  
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE- 2.004). 
El grupo poblacional con discapacidad no es vulnerable de manera 
fundamental por presentar discapacidad, sino que su vulnerabilidad es producto 
de su interrelación con el medio y la sociedad en la que se encuentra y en la 
que aspira a realizarse como ser humano (Defensoría del Pueblo, 2004). 
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Por otro lado, hay que reconocer que las concepciones antiguas han 
ejercido una fuerte influencia en la sociedad y en el reconocimiento como tal de 
la discapacidad, aún la sociedad limita la discapacidad aún más cuando da una 
mirada más unilateral que se centra sólo en la discapacidad más no en las 
capacidades de la persona.  Por ésta razón sería muy importante pensar en 
iniciativas para reeducar a la población en general frente a la concepción de la 
discapacidad y como se puede abordar.  
Es importante indicar que para este trabajo se asumirá el concepto que 
sobre discapacidad  enuncia a la luz del Decreto 366 de 2009, en donde se 
indica que  un estudiante con discapacidad es aquel que presenta un déficit que 
se refleja en las limitaciones de su desempeño dentro del contexto escolar, lo 
cual le significa una clara desventaja frente a los demás, debido a las barreras 
físicas, ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas y sociales que se 
encuentran en dicho entorno y, que  se concreta, en la Ley Estatutaria 1618 que 
denomina personas con y/o en situación de discapacidad aquellas que “tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo 
plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, 
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás”. 
       Clasificación de la discapacidad 
En la década de los noventa, la Organización Mundial de la Salud, acorde 
con los nuevos desarrollos conceptuales, presenta una nueva clasificación  en 
la cual cambia el término de incapacidad por el de discapacidad (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística –DANE- 2.004). 
A partir del año 2001 con la CIF, se modifica la forma de concebir la 
discapacidad. A pesar de que se mantiene el término de las deficiencias, su 
contenido es más amplio al incluir nuevas categorías. Así mismo, se define la 
discapacidad como un término genérico, que describe una situación del la 
persona, en donde se incluye déficit, deficiencia o alteraciones en las funciones 
y/o estructuras corporales, limitaciones en la actividad del individuo y 
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restricciones en su participación (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística –DANE- 2.004). 
Las deficiencias incluidas por la CIF, tiene cuatro niveles de 
desagregación, para efectos de la captura de la información estadística. Para 
este efecto, el DANE se basó en el primer nivel que establece las categorías: 
1. Mentales 
2. Sensoriales y dolor 
3. De voz y habla 
4. Cardiovasculares, hematológicas, inmunológicas y respiratoria 
5. Digestivas, metabólicas y endocrinas 
6. Genitourinarias y reproductoras 
7. Neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento 
8. De la piel y estructuras relacionadas 
La discapacidad se manifiesta a través de las limitaciones en la actividad 
diaria de la persona. Una limitación en la actividad abarca desde una desviación 
leve, hasta una grave referida a cantidad o calidad, en la realización de la 
actividad comparada con la manera, extensión o intensidad como se espera 
que la realizara una persona sin esa condición de salud. Las principales 
limitaciones incluidas en la CIF, en un primer nivel de clasificación son:  
- Aprendizaje y aplicación del conocimiento 
- Tareas y demandas generales 
- Comunicación 
- Movilidad 
- Autocuidado 
Igualmente, la discapacidad se hace notoria cuando la persona 
encuentra o presenta restricciones para su participación dentro de la sociedad. 
De acuerdo con la CIF, en el primer nivel de clasificación, se pueden 
identificar restricciones en: 
- La vida doméstica 
- Interacciones y relaciones interpersonales 
- Áreas principales de la vida 
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- Vida comunitaria, cívica y social 
Es a partir de los 70`s que se empieza a pensar en a través de las 
familias en nuevos espacios de integración y participación, de éste proceso 
surge la integración entendida como un enfoque que abre las puertas de  las 
escuelas regulares para las personas con discapacidad.   
Sin embargo, al no saber cómo dirigir la integración se generan 
divergencias y dificultades en donde los resultados y logros eran limitados.  Los 
educadores especiales empiezan a ser partícipes en aulas regulares, pero 
debían estar allí como apoyo, en ocasiones se creaba otra aula para brindar los 
apoyos necesarios que permitieran a la persona con discapacidad nivelarse al 
proceso educativo.  En palabras de Sánchez (2003) existía una desarticulación 
entre la educación especial y la realidad social del individuo.  
Con respecto a las cifras, el DANE (2004), indica que según el censo de 
1993, la discapacidad que presentó mayor incidencia fue la ceguera con el 
34.5% de la población, seguida de la “sordera” con el 24.8% y en tercer lugar la 
discapacidad intelectual con el 16.6%. Sin embargo, en la prueba piloto 
desarrollada en Yopal en el año 2001, esta distribución se modifica, 
encontrándose en primer lugar la “sordera total” con el 19,2%, seguida de la 
discapacidad intelectual con el 17,8%. En ninguno de los dos censos, se habla 
de otra categoría que ha comenzado a presentarse y es el multidéficit. 
Con relación al género, el 56.2% son hombres, conservándose esta 
tendencia en ambos censos. 
No se abordan los resultados del censo del 2003 porque introdujo otras 
categorías de análisis que se alejan de las que son trabajadas por la Secretaria 
de Educación. 
Respecto a las cifras que maneja la Secretaria de Educación, según 
estudiantes matriculados con discapacidad, el 69% presentan deficiencia 
cognitiva, el 8% son sordos, el 6% presenta baja visión y el 3% es ciego (SED, 
2013).  
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Lo anterior nos lleva a observar el concepto ineludible que se encuentra 
asociado a la discapacidad, y es el de NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES. 
     Necesidades Educativas Especiales: 
La atención a la población con Necesidades Educativas Especiales N.E.E., 
se encuentra reglamentada a través de una serie de principios determinados en 
el  Decreto  2082  de 1996 en su Artículo 3, la cual establece  que la atención 
educativa para las personas con limitaciones o con capacidades o talentos 
excepcionales, se fundamentará particularmente en los siguientes principios: 
Integración social y educativa : Por el cual esta población se incorpora al 
servicio público educativo del país, para recibir la atención que requiere, dentro 
de los servicios que regularmente se ofrecen, brindando los apoyos especiales 
de carácter pedagógico, terapéutico y tecnológico que sean necesarios. 
Desarrollo humano: Por el cual se reconoce que deben crearse 
condiciones de pedagogía para que las personas con limitaciones o con 
capacidades o talentos excepcionales, puedan desarrollar íntegramente sus 
potencialidades, satisfacer sus intereses y alcanzar el logro de valores 
humanos, éticos, intelectuales, culturales, ambientales y sociales. 
Oportunidad y equilibrio: Según el cual el servicio educativo se debe 
organizar y brindar de tal manera que se facilite el acceso, la permanencia y el 
adecuado cubrimiento de las personas con limitaciones o con capacidades o 
talentos excepcionales. 
Soporte específico : Por el cual esta población pueda recibir atención 
específica y en determinados casos, individual y calificada, dentro del servicio 
público educativo, según la naturaleza de la limitación o excepcionalidad y las 
propias condiciones de accesibilidad, para efectos de la permanencia en el 
mismo y de su promoción personal.  
A partir de los modelos de discapacidad en el siglo XIX se empieza a 
pensar en cómo enseñar a las personas con discapacidad, es decir que de 
acuerdo con la concepción en que se percibía la discapacidad en dicho 
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momento, era viable  pensar  o no en nuevos escenarios de participación para 
las personas con discapacidad.   
Entonces aunque en un primer momento la educación especial nace 
cuando se institucionalizaba a las personas con discapacidad, y se segregaban 
en lugares específicos de acuerdo con sus necesidades, perdiendo las 
posibilidades e interacción con el otro, centrándose en unos aprendizajes 
básicos para la vida, en donde el enfoque educativo se centra en el estudiante,  
se depende de un diagnóstico, y programa individualizado.  
Cuando se habla de que un estudiante  presenta una NEE se está 
indicando que presenta una dificultad en el aprendizaje que exige apoyos 
especializados según su condición. Es importante precisar que todo niño, niña o 
adolescente con  una discapacidad, tiene una NEE; sin embargo no todo niño 
con una NEE presenta una discapacidad. 
Un estudiante presenta una necesidad educativa especial –N.E.E.- si 
presenta una dificultad en el aprendizaje que reclama que se haga para él una 
provisión educativa especial. De esta manera, un niño, niña o joven presenta un 
problema de aprendizaje si tiene una dificultad para aprender significativamente 
mayor que los compañeros de su edad. En este sentido se podría entender que 
una N.E.E., es una situación inherente a la persona con discapacidad, que 
obliga a la utilización de estrategias didácticas que colaboren en la solución de 
esa necesidad. 
A partir de lo anterior, el origen de la dificultad no es tenido en cuenta en 
el sentido de establecer si la dificultad en el aprendizaje que se ha identificado, 
se debe primordialmente, o no, a una discapacidad física, psíquica o sensorial o 
a otros factores, pues realmente lo que interesa es que la dificultad existe y 
reclama de la institución educativa algunas acciones diferentes a las 
emprendidas hasta el momento (Garrido, 1994 y García y González, 2001). 
El concepto de Necesidad Educativa Especial no niega la existencia de 
una limitación en el estudiante, sino que insiste en las demandas específicas 
que éste plantea al sistema educativo. Por lo tanto, cobra importancia la 
definición de las ayudas pedagógicas que cada persona requiere para alcanzar 
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objetivos educacionales. Conocer que el alumno tiene limitaciones, ayudar al 
maestro a explicarse algunas de sus dificultades para aprender , le ofrece la 
información sobre las adecuaciones que debe realizar a los objetivos, a la 
evaluación, a los materiales, a la metodología y a los sistemas de 
comunicación, entre otros. (Alcaldía mayor de Santafé de Bogotá, Secretaría de 
Educación de Bogotá – S.E.D., 1999). 
Hay una N.E.E. cuando una deficiencia (física, sensorial, intelectual, 
emocional, social o cualquier combinación de éstas) afecta al aprendizaje hasta 
tal punto que son necesarios algunos o todos los accesos especiales al 
currículo o a unas condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas para 
que el estudiante sea educado adecuada y eficazmente. La N.E.E. puede 
presentarse en cualquier punto de un continuo que va desde la leve hasta la 
aguda; puede ser permanente o una fase temporal en el desarrollo del 
estudiante. 
El término estudiante con NEE es utilizado en diferentes países como 
sinónimo de discapacidad, incluyendo los niños, niñas y jóvenes que sin tener 
una discapacidad, presentan dificultades de aprendizaje que requieren recursos 
y ayudas adicionales (Booth,et al,  2002). 
Teniendo en cuenta la inclusión, la discapacidad y las necesidades 
educativas especiales, resulta importante explorar el concepto de diversidad, 
tomado desde varios puntos de vista, que permitan concretar cuáles son los 
abordajes que desde lo pedagógico y didáctico se deben realizar en la escuela 
con la participación de toda la comunidad educativa. 
     Diversidad 
Meléndez (2004), acentúa el concepto de diversidad desde el referente de 
comunidad al considerar que es necesario ver la vida como un estado  en la 
colectividad, cuyos procesos fundamentales se relacionan entre sí y se 
desarrollan en función de los factores culturales de su ambiente. En donde la 
relación y la variedad, aseguran y potencian la vida de todos los habitantes de 
esa sociedad. 
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Por su parte  Alegre (2000),  lo aborda desde las diferencias que como 
seres humanos se tienen al afirmar que  la realidad social de la diversidad, el 
hecho diferencial de “ser diferentes” es consustancial al ser humano y debe ser 
asumido en la escuela porque afecta su realidad social.  
En esta misma línea, Vásquez (2005),  indica  que se debe ver a la 
persona basándose más en lo que hace o puede hacer, que en sus carencias. 
Agrega que la diversidad aborda el concepto universal de que los seres 
humanos diferimos en muchos aspectos personales y culturales, 
reconociéndose, equitativamente, que todas las identidades valen.  
Asumiendo los planteamientos anteriores,  la diversidad puede ser 
asumida como un rasgo del ser humano que comprende desde los rasgos 
individuales, formas de aprendizaje hasta sus características culturales, ante lo 
cual las instituciones educativas deben responder con una propuesta que parta 
desde la equidad y la igualdad.  
Por lo tanto, dentro de las responsabilidades  de la escuela  se debe  
ofrecer una educación para la pluralidad, la cual se debe abordar desde el 
respeto por la naturaleza de las personas, lo cual lleva a que la condición 
humana es esencialmente diversa, cuando es asumida desde la educación para 
todos y para ser consecuente entre sí, sólo puede hacer referencia a una 
educación lo suficientemente diversificada para que alcance a las diferentes 
realidades, personales y culturales, en igualdad de oportunidades, pero no en 
igual forma (Meléndez, 2004). 
La educación diversificada parte de los principios que todos son 
diferentes, que todos merecen la igualdad de oportunidades, pero  que no todos 
acceden a ellas de la misma forma. El ignorar las diferencias implica que se 
asuma una posición de masificación donde todos deben ir al mismo ritmo, 
aprender lo mismos contenidos y responder a las mismas estrategias; corriendo 
el riesgo que el que no se adapte sea excluido por el sistema.  Para evitar lo 
anterior, se debe promover las escuelas inclusivas las cuales desde Marchesi 
(2000), pueden definirse  como una institución para todos, sin exclusiones en la 
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que conviven y aprenden todos los estudiantes al margen de sus características 
individuales, grupales o contextuales. 
Desde la ley 115 de 1994 se estipula que las personas en situación de 
discapacidad deben estar dentro de los espacios de aula regular inicialmente se   
empieza con  procesos de integración escolar luego se da paso a la inclusión 
que más  allá de ser un proceso es un derecho como lo afirma Moriña, 2004 es 
la vía que garantiza la equidad en la educación, el derecho humano que tiene 
toda persona a ser  educado junto a sus iguales y por último, la necesidad de 
que la sociedad asegure el avance de la inclusión.   Echeita (2003), lo 
complementa al afirmar que  la inclusión puede ser entendida como el respeto a 
la diversidad de los estudiantes.  
Complementando lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional (2008), 
considera que la inclusión significa atender con calidad y equidad a las 
necesidades comunes y específicas que presentan los niños, niñas y jóvenes. 
Para lograrlo, agrega, es necesario contar con estrategias organizativas que 
brinden respuestas eficaces para abordar la diversidad. Concepciones éticas 
que permitan considerar la inclusión como un asunto de derechos y de valores y 
unas estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras que permitan una 
educación personalizada reflejada en el reconocimiento de estilos de 
aprendizaje y capacidades entre los estudiantes y, en consonancia, la oferta de 
diferentes alternativas de acceso al conocimiento y a la evaluación de las 
competencias, así como el asumir de manera natural, que los estudiantes van a 
alcanzar diferentes niveles de desarrollo de las mismas.  
Para que se  garantice la inclusión  como derecho el MEN (2007), 
establece que se deben generar políticas y programas tendientes a favorecer 
con equidad las oportunidades para las poblaciones vulnerables, con 
necesidades especiales o talentos excepcionales, y se debe promover el 
sentido de identidad con la institución misma y su PEI; lo cual permite alcanzar 
el objetivo de garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema 
escolar con propuestas que respondan de forma significativa a sus expectativas 
y requerimientos. 
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De esta manera, para responder a  la inclusión como derecho, se debe 
transformar el modelo educativo que se fundamenta en la sobreprotección y 
pasar al de generación de propuestas que respondan a las características de 
los estudiantes y permitan educar para la vida.  Como lo afirma Fonseca (2007), 
una institución educativa inclusiva es aquella en donde el modelo educativo 
altera la lógica sobreprotectora y procura, en primer lugar, establecer vínculos 
cognitivos entre los niños, niñas y jóvenes  y el currículo para que adquieran y 
desarrollen estrategias que les faciliten resolver  problemas de la vida diaria. 
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METODOLOGÍA 
 Enfoque de investigación: 
El enfoque de la investigación se orienta desde un estudio mixto el cual se 
define desde Hernández, Fernández y Baptista (2006) como un proceso que 
recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo 
estudio. Dentro de la investigación los elementos cualitativos se evidencian en  
la caracterización de un grupo poblacional determinado y la identificación de las 
prácticas inclusivas  que son relevantes dentro del grupo; lo anterior es 
fundamentado desde  Méndez (2006),  quien afirma que las investigaciones 
cualitativas buscan  reconocer características del ámbito  de investigación, 
señalar conductas y actitudes del grupo seleccionado,  en donde se evidencia 
comportamientos y se establecen relaciones entre las categorías de la 
investigación. En relación a los factores de la investigación cuantitativa se 
evidencia en la utilización de instrumentos de recolección de información como 
el cuestionario y  el  uso de los datos estadísticos  en los cuales son el 
resultado de  las respuestas obtenidas en la implementación de los 
instrumentos; datos que se utilizaron como factores determinantes en el diseño 
del programa de fortalecimiento a los procesos inclusivos de las instituciones 
seleccionadas. La  recolección de datos tiene “ como base la medición 
numérica  y el análisis estadístico para probar patrones  de comportamiento” 
(Hernández, Fernández y Baptista 2006 p.5) es una de las características 
centrales de los estudios de corte  cuantitativo.  
Alcance de la investigación 
Es un estudio es de corte descriptivo porque pretende caracterizar los 
procesos de inclusión de las instituciones elegidas y diseñar un programa que 
permita fortalecer las dinámicas educativas lo cual es sustentado desde  
Cerda  (1998)  quien afirma  que los estudios descriptivos tienen como 
finalidad puntualizar las características del grupo elegido y pronosticar con la 
intención de utilizar los resultados como base  de la planeación o proyección. 
 Método 
               Se trata de adelantar un estudio diagnóstico-evaluativo que ofrezca 
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información con base en la cual se pueda diseñar una propuesta de un 
programa innovador de inclusión, sobre el cual se hará un pilotaje para hacerle 
los ajustes que se consideren beneficiarán a la población comprometida con las 
dinámicas de la inclusión para finalmente, socializarlo entre las instituciones 
educativas públicas del Distrito Capital. 
 Como investigación es ante todo una investigación evaluativa. Como tal 
se rige por la lógica de este tipo de investigaciones, la cual es efectuar  un 
levantamiento de la información mediante instrumentos confiables, un riguroso 
manejo y análisis de la misma que permita emitir juicios desde los referentes 
previamente explicitados. 
El componente de pilotaje del programa que se diseñe como resultado 
del diagnóstico evaluativo, también se rige por la lógica propia de este tipo de 
experiencias, para lo cual se hará una implementación, rigurosamente 
controlada para poder detectar los aspectos que ameriten ajustes. 
Población 
Antes de realizar la descripción de la población, es importante indicar que 
actualmente existen 359 colegios oficiales del Distrito Capital, de los cuales 
188, es decir el 52% reportan que están realizando procesos de inclusión. 
Respecto a la localidad de Usme,  existen 45 colegios oficiales de los cuales se 
tomará el 18%. Del total de colegios, se tomará el 4% (ver Tabla N° 1). 
Tabla N° 1. Total de colegios oficiales y su relación con el número de colegíos seleccionados. 
 
Colegios Distritales N° Porcentaje Porcentaje  
de referencia 
Colegios investigación 8 18% 4% 
 Localidad Usme 45 24% 
Con Inclusión 188 52%  
Total Colegios Distritales 359 100%  
 
 
Fuente: Oficina de Planeación de la Secretaria de Educación.  Anexo 6A (14-02-12); 
CENSO C-600-2012 
 
Las ocho instituciones objeto de caracterización y evaluación,  se 
seleccionaron  de manera intencional de la localidad de USME. Se hizo una 
búsqueda previa para identificar cuatro instituciones en las cuales hay acciones 
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de inclusión consideradas exitosas y cuatro  que se encuentran consolidando su 
proceso o lo estén iniciando (Tabla 2).  
A continuación aparece la relación de los colegios participantes, con un 
avance en sus datos. 
Tabla N° 2. Caracterización de los ocho colegios de la localidad de Usme seleccionados. 
Nombre del 
colegio 
Pei Discapacidad  
que atiende 
Dirección Teléfono Característica 
de la 
experiencia 
Atabanza   Deficiencia 
cognitiva 
Carrera 46 este n° 
94-93 sur 
7641220 Exitosa 
Los tejares Construyendo la 
excelencia para una 
sociedad solidaria y 
productiva 
Deficiencia 
cognitiva 
Carrera 4 este n° 
75 c-81 sur 
7671636 Exitosa 
Federico 
García Lorca 
Formación en el talento 
humano 
Sordos e 
hipoacusia 
Carrera 4 este n° 
82-45  sur 
7681636 Exitosa 
Gran 
Yomasa 
  Ciegos y baja 
visión 
Calle 81 c sur n° 21 
bis 00 este 
7671544 y 
7671577 
Exitosa 
Miguel de 
cervantes 
Saavedra 
Habilidades comunicativas 
para la excelencia, el 
emprendimiento y la 
transformación de la 
comunidad 
Deficiencia 
cognitiva 
Dg. 90 sur n° 44.-
20 este 
2001004 En proceso 
Virrey José 
Solís 
Educación ára la 
convivencia social 
  Crr. 2b este n° 92-
41 sur 
7672789 En proceso 
El cortijo Construyendo 
conocimiento a través de 
la cultura y los valores con 
proyección a la comunidad 
Deficiencia 
cognitiva y 
síndrome de 
Down 
Carr. 2a n° 74 b 
bis-00 sur 
  En proceso 
Orlando Fals 
Borda 
   Deficiencia 
motora 
Diag. 71f sur n°1 a 
41 este 
7671611 y 
7671605 
En proceso 
 
Instrumentos  
Dentro de los instrumentos que se  implementaron se encuentra la 
encuesta de caracterización de las instituciones que tuvo como finalidad  
registrar la cobertura y las características de la población que se ha 
considerado que se  encuentra incluida. La encuesta fue diseñada y validada 
por  el grupo de Orientación y Apoyo  del Colegio distrital Alemania Solidaria de 
la ciudad de Bogotá (Anexo A),  siendo necesario adaptarla según los 
propósitos de la investigación (Anexo D). En relación a los instrumentos para 
recolectar la información que permitió evaluar los procesos de inclusión a partir 
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de los indicadores de las dimensiones: cultura inclusiva, políticas inclusivas y 
prácticas inclusivas propuestos por el Índice de Inclusión, se implementaron 6 
cuestionarios a docentes, estudiante y familia (Ver Anexo B) y la posterior 
adaptación aparece  en el Anexo D. Cada uno de los instrumentos tuvo como 
objetivo identificar las características de los programas, prácticas y experiencias  
de inclusión de las instituciones mediante la puesta en escena de la política 
pública sobre inclusión. 
Los instrumentos fueron parametrizados en   desarrollo Web asociado a una 
base de datos MySQL para recolectar la información directamente por la red,  la 
cual llegó a una  base de datos  y se descargó a un documento Excel  el cual 
permitió graficar variables y hacer los cálculos estadísticos. La página Web 
creada con el propósito de recolectar la información es 
 WWW.VIRTUAL.XTRWEB.COM 
Así mismo, fue necesario realizar el guion para la filmación que aparece 
en el Anexo F, seguido de la lista de chequeo para el registro del PEI que 
aparece en el anexo H.  
En el Anexo C aparece la presentación que se realizó en la página WEB 
para las personas que respondieron los instrumentos. Así mismo, en el Anexo E 
se registra el formato de consentimiento informado que los padres de los 
estudiantes firmaron para la realización de la investigación. Por último, aparece 
el Anexo G en donde se registra el Cronograma que se desarrolló en las 
instituciones. 
Fases: 
Fase 1. Caracterización y evaluación de las cuatro experiencias, 
proyectos y/o prácticas exitosas y cuatro  proyectos y/o prácticas que estén 
iniciando o que aún se estén consolidando en  el proceso de inclusión de las 
personas en situación de discapacidad de  instituciones educativas distritales 
ubicas en la Localidad de Usme para observar. 
o Políticas institucionales 
o Prácticas Pedagógicas y didácticas 
o Actores de influencia (familia, docentes, estudiantes y directivos) 
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o Adaptaciones curriculares  
o Cobertura de la población en condición de discapacidad de cada una 
de las ocho instituciones participantes en el  estudio. 
En las 8 instituciones participantes se  indagaron diferentes aspectos de 
la inclusión como son las concepciones, prácticas y acciones específicas  que 
caracterizan a  los estudiantes, docentes, docentes administrativos y familiares 
de las instituciones educativas seleccionadas, con el propósito de reconocer las 
fortalezas y debilidades de los programas de inclusión de personas en situación 
de discapacidad. 
El diseño de la caracterización evaluativa es la planeación paso a paso 
de la caracterización de las experiencias exitosas o que se encontraban 
iniciando el proceso de inclusión la cual incluye: 
a. Las unidades de observación: Teniendo en cuenta la definición 
realizada por Correa (1996) las unidades de observación son las variables, 
categorías, asuntos o componentes que deben ser medidos, y que se 
evidencian en los objetivos o preguntas de evaluación. 
b. Unidades de análisis: Parafraseando a Correa (1996), en su texto la 
Investigación Evaluativa, se puede identificar a la unidad de análisis, como un 
dato –observable y externo– que se convierte en la unidad de información 
básica. 
c. Instrumentos de recolección de información: Son los diferentes 
instrumentos que se utilizan durante la investigación para recolectar información 
pertinente con la unidad de observación y su respectiva unidad de análisis. 
Estos pueden ser: entrevistas, los informes preliminares, el análisis de 
contenidos, la observación, entre otros. Todos los instrumentos deben ser 
validados. 
d. El plan de análisis: En este momento se debe organizar la 
información, el procesamiento de datos, la representación de datos y el análisis 
estadístico y lógico de los resultados. 
e. Sistematización de la información: Identificación de las debilidades y 
fortalezas de las experiencias exitosas. 
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f. Divulgación  de  resultados. 
     Fase 2. Diseño del programa de Inclusión Educativa 
 Las siguientes fases se comenzarán el próximo semestre y tendrán una 
duración de un año. Los aspectos previstos para realizar son: 
o Configuración del equipo de trabajo interdisciplinario donde participen 
las instituciones de manera activa en el diseño del programa. Aplicación 
Registros. 
o Diseño del programa 
 Justificación teórico conceptual.  
 Propósito y Objetivos 
 Diseño metodológico 
 Plan Operativo para la inclusión que incluya: 
 Talleres de sensibilización con estudiantes 
 Seminarios de formación de docentes 
 Acciones de acompañamiento a la comunidad (padres y familiares) 
 Asesoría para la realización de adaptaciones curriculares 
 Evaluación y Seguimiento.  
    Fase 3. Pilotaje del programa  
o Validación por expertos 
o Implementación del programa en al menos cuatro (4) instituciones 
educativas distritales IED en la localidad de USME entre las que se encuentran 
las que contribuyeron a este estudio. 
Fase 4. Sistematización, análisis y presentación de resultados. 
o Resultados tanto de la fase de caracterización y evaluación, como de 
la fase de pilotaje del Programa Innovador 
           Fase 5. Divulgación 
o Entre instituciones educativas distritales 
o Ponencias en eventos asociados. 
o Artículos en revistas indexadas 
o Módulos de aplicación 
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RESULTADOS 
Los resultados dan cuenta del propósito de la primera fase de la 
investigación  que era identificar y evaluar características de cuatro 
experiencias, proyectos y/o prácticas exitosas y cuatro proyectos y/o prácticas 
que se encuentran consolidando el proceso de inclusión de las personas en 
situación de discapacidad,   que se realizan en instituciones educativas oficiales 
del Distrito Capital ubicadas en la localidad de Usme.  
Es importante tener en cuenta que se aplicaron siete instrumentos, para 
un total de 1307 como se registra en la Tabla 3. El primero tenía la intención de 
caracterizar las familias de los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en la 
modalidad de inclusión; de esta manera, en la primera parte se podrá observar, 
el grupo de  edades según rangos, los grados de ubicación, la situación de 
discapacidad  que presentan, la constitución de sus familias entre varios 
aspectos. Aunque en este capítulo no se analizará toda la especificidad, el 
lector podrá encontrar la información detallada de los resultados en los anexos 
o en el apéndice. Así mismo, los resultados de los otros 6 instrumentos se 
darán privilegiando la información según las categorías de análisis que se 
eligieron para responder a los propósitos de la investigación, por lo tanto, no se 
trabajará toda la especificidad de cada uno de los ítems.  
De otra parte, es importante que el lector tenga en cuenta que los 
diferentes agentes respondieron a los instrumentos según consideraron que 
podían aportar, de esta manera, se observará que hay variación en el número 
de instrumentos respondidos según el caso. 
Tabla 3: Relación del número de  instrumentos aplicados. 
N° 
N° 
APLICADO 
% 
1 234 18% 
2 97 7% 
3 186 14% 
4 94 7% 
5 139 11% 
6 187 14% 
7 370 28% 
TOTAL 1307 100% 
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La investigación “Innovación para la Inclusión en el Distrito Capital” fue 
realizada en 8 colegios de la Localidad de Usme. El número total de 
instrumentos que fueron respondidos por los padres o los acudientes de los 
niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad para efectos de 
caracterizar las familias y los estudiantes que se encuentran vinculados a la 
modalidad de inclusión, fue de 234, lo cual nos indica que se tomó en promedio 
el 59% de la población en condición de discapacidad, realizando para ello un 
muestreo aleatorio simple. De esta manera, el colegio que aportó mayor 
número de estudiantes en condición de discapacidad fue el colegio Atabanzha, 
y el colegio que aportó el menor número de estudiantes en condición de 
discapacidad fue el colegio Miguel de Cervantes Saavedra. Sin embargo, el 
colegio Virrey José Solís, el 100% de los padres respondieron los instrumentos   
(Tabla 4, Figura 1). 
Como se puede observar en la Tabla 4, a los colegios Atabanzha, los 
Tejares, Federico García Lorca y Gran Yomasa  se les consideran como que 
realizan una práctica exitosa en el proceso de inclusión son los que más 
número de estudiantes tienen. 
 
Tabla 4: Relación de los colegios que dieron respuesta a la caracterización de la población. 
 
Colegio 
N° de estudiantes 
de inclusión 
N° de familias 
que 
respondieron 
% 
Atabanzha 111 69 62% 
Orlando Fals Borda 12 6 50% 
El Cortijo 48 27 56% 
Federico García Lorca 52 48 92% 
Gran Yomasa 49 7 14% 
Los Tejares 78 63 81% 
Miguel de Cervantes 
Saavedra 
37 4 11% 
Virrey José Solís 10 10 100% 
Totales 397 234 59% 
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 Figura 1: Instrumento de caracterización de la población en condición de discapacidad. 
Al indagar el motivo por el cual la familia seleccionó la institución en la 
cual se encuentra estudiando el niño, niña o joven en condición de 
discapacidad, se encontró que el 37%, es decir 86 de los 234, la eligieron por 
cercanía a su lugar de vivienda; mientras que sólo el 7% la  consideró por su 
nivel académico, aspecto importante a tener en cuenta porque se pensaría que 
debe primar más el aspecto de calidad (Tabla 5). 
Tabla 5: Relación del motivo de selección  de la institución. 
Motivo de 
selección de la 
institución 
Registro % 
Recomendación 52 22% 
Otro 42 18% 
Nivel académico 17 7% 
Cercanía a casa 86 37% 
Asignación 37 16% 
Totales 234 100% 
 
De las 234 familias de los estudiantes en condición de discapacidad que 
respondieron el instrumento de caracterización, el 73% eran mamás de los 
estudiantes, el 15% de los acudientes   y sólo el 12% de ellos eran los papás de 
los estudiantes en condición de discapacidad (Tabla 6). 
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Tabla 6: Relación de parentesco de la persona que respondió la encuesta. 
Persona responsable de 
responder los 
instrumentos 
N° de personas 
que respondieron 
los instrumentos 
% 
Acudiente 35 15% 
Mamá 172 74% 
Papá 27 12% 
Total 234 100% 
 
Con relación específica a las características de la población que se 
encuentra en la modalidad de inclusión, de los 8 colegios seleccionados de la 
localidad de Usme; se encontró que el 41%, es decir 95 de los estudiantes 
presentan una discapacidad Cognitiva, mientras que el 3% presenta un 
Trastorno del Lenguaje. Es importante indicar que cuando se habla de que un 
estudiante presenta un Trastorno del Lenguaje, es porque el grado de 
afectación, generalmente en el uso, es alto, interfiriendo generalmente con la 
comunicación con sus maestros y pares (Tabla 7). 
Tabla 7: Distribución de la  población en condición de discapacidad. 
 
Discapacidad N° % 
Auditiva 40 17% 
Cognitiva 95 41% 
Motriz 40 17% 
Multidéficit 14 6% 
Otras 
Discapacidades 
23 
10% 
Síndrome de Down 14 6% 
Trastorno lenguaje 8 3% 
Totales 234 100% 
 
En la  Tabla 8 es posible observar que el mayor grupo de estudiantes en 
condición de discapacidad se encuentra  entre los  11 y 13 años con el 28%, 
seguido con el 26% por el grupo de edades entre 8 y 10 años, siendo los grupos 
con menor porcentaje los que se encuentran en los extremos; es decir, que los 
estudiantes están ingresando en edades promedio a su escolaridad, aspecto que 
debe ser analizado respecto a las posibilidades de una mejor movilidad en el 
escenario educativo. 
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Tabla 8: Distribución por edades  de la población en condición de discapacidad 
Rangos de edades N° % 
Entre 11 y 13 a 65 28% 
Entre 14  y 16 a 38 16% 
Entre 17 y19 a  34 15% 
Entre 5 y 7 a  35 15% 
Entre 8 y 10 a  61 26% 
Totales 233 100% 
 
 
Respecto al Género de los estudiantes en condición de discapacidad, es 
interesante ver que el 64%, es decir 148  son hombres, mientras que el 36%  
(86) son mujeres (Figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Distribución según género de la población en condición de discapacidad. 
En la Tabla 9, es posible observar que 68 niños, niñas o jóvenes  (29%) 
de la población en condición de discapacidad, se encuentran ubicados en el 
grado transición; mientras que tan sólo el 8% se encuentra en los grados 
décimo y once, lo cual será analizado en el capítulo de discusión. 
Tabla 9: Distribución por edades  de la población en condición de discapacidad 
Grados Frecuencia % 
Decimo y Once 18 8% 
Octavo  y  noveno 22 9% 
Quinto, sexto,  
séptimo 
67 
29% 
Tercero y cuarto 59 25% 
Transición 68 29% 
Totales 234 100% 
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Respecto a la jornada en la cual estudian los estudiantes se puede ver 
que el 157 (67%) de  los padres prefieren la jornada de la mañana; mientras 
que 77 (33%) se encuentran en la jornada de la tarde (Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Jornada escolar de la población en condición de discapacidad. 
Con relación al grado de permanencia en el colegio, se encontró que 
171, es decir el 75% de los estudiantes en condición de discapacidad son 
antiguos; mientras que sólo el  25% ingresó este año   (Figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Antigüedad  la población en condición de discapacidad en el colegio. 
 
Con respecto a las localidades de procedencia, el 98%, es decir 229 de 
los estudiantes proceden de la misma localidad en la cual se encuentran 
estudiando (Figura 5). 
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Figura 5: Procedencia según localidad de  la población en condición de discapacidad. 
Con relación al estrato, es posible observar que el 50%, es decir 115 del 
grupo de las familias de los encuestados, es estrato dos; mientras que tan sólo 
el 1% pertenece al estrato 3 (Figura 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Distribución según estrato de  la población en condición de discapacidad. 
 
Respecto a la categoría que indagaba sobre la atención en salud de la 
población en condición de discapacidad, se encontró que el 97% se encuentra 
vinculado a una entidad de salud, mientras que en un 2% no cuentan con 
ningún servicio en salud (Figura 7). 
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Figura 7: Atención en salud  de  la población en condición de discapacidad. 
 
Con relación específica al grupo que respondió que se encontraba 
afilada en el Sisben, el 26% indicó que se encontraba en el nivel I;  mientras 
que el 1% se encuentra ubicado en el nivel IV (Tabla 10). 
Tabla 10: Distribución en el SISBEN  de  la población en condición de discapacidad. 
Situación Registro % 
No 
responde 
26 11% 
EPS 3 1% 
I 62 26% 
II 31 13% 
III 4 2% 
IV 2 1% 
No aplica 102 44% 
No sabe 4 2% 
Total 234 100% 
 
Las respuestas dadas por los padres de familia o acudientes respecto a 
la razón para matricular a su hijo o  hija en el colegio; obsérvese que el 76% 
indicó que no aplicaba mientras que el 24% restante se distribuyó en 
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respuestas como por gusto, por disposición de la Secretaria de Educación o de 
la Dile, porque fue la única institución que lo recibió, etc. (Ver Tabla 11). 
Tabla 11: Relación de respuestas acerca del por qué seleccionó el colegio. 
Respuestas Frecuencia % 
No aplica 178 76,07% 
Enfoque inclusivo 10 4,27% 
Por gusto 1 0,43% 
Traslado por la dificultad de 
aprendizaje 
1 
0,43% 
Por asignación CADEL 2 0,85% 
Fue la  única institución que lo 
recibió 
1 
0,43% 
Porque trabajan con 
discapacidad 
2 
0,85% 
Proceso de inclusión 24 10,26% 
Buena institución 1 0,43% 
Quitaron el convenio donde 
estudiaba 
1 
0,43% 
Buena institución 1 0,43% 
La secretaria de educación lo 
ubicó en ese colegio 
1 
0,43% 
Queda cerca de la casa 1 0,43% 
Por su estado de salud 1 0,43% 
Ayuda a su discapacidad 1 0,43% 
Existe aula de   apoyo 1 0,43% 
Le dieron apoyo 1 0,43% 
No hay discriminación 1 0,43% 
Respuesta incompleta 1 0,43% 
No saben/no responden 4 1,71% 
Totales 234 100,00% 
 
El número de instrumentos contestados  por los 6 (seis) grupos a los que 
estaba dirigido el instrumento 2, disminuyó considerablemente frente al primer 
grupo. Es importante indicar que contaba con 45 ítems. Como se puede 
observar en la Tabla 8, el colegio que más encuestas respondió fue el colegio 
Tejares con el 35%, mientras que el colegio Orlando Fals Borda no contestó. Es 
importante tener en cuenta que fue respondido por los docentes y el equipo de 
apoyo en su mayoría como se verá más adelante (Ver Tabla 12).  
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Tabla 12: Relación por colegio de los instrumentos respondidos. 
COLEGIO FRECUENCIA % 
Atabanzha 7 7% 
El cortijo 10 10% 
Federico Garcia 
Lorca 
13 13% 
Gran Yomasa 13 13% 
Miguel de Cervantes 13 13% 
Tejares 34 35% 
Virrey José Solís 7 7% 
Orlando Fals Borda 0 0% 
Totales 97 100% 
 
Se debe señalar que el instrumento N° 2, pero marcado con la encuesta 
N° 1,  estaba dirigido a seis de los grupos que acompañan el proceso de 
inclusión como son los docentes, los profesionales de  apoyo, los miembros del 
Consejo escolar, la familia, los estudiantes y otros miembros del personal. Es 
así como 76 (78%) eran docentes de aula, 14 pertenecían al equipo de apoyo, y 
tan sólo el 2%  fue respondido  por los miembros de las familias de los 
estudiantes (Tabla 13). 
Tabla 13: Relación por colegio de los instrumentos respondidos. 
 
Agente educativo Frecuencia % 
Docente 76 78% 
Familia 2 2% 
Otro miembro 5 5% 
Personal de apoyo 14 14% 
Totales 97 100% 
 
 
Así mismo, es importante registrar que los ítems 1 al 21 medían la 
percepción que  este grupo de personas tiene del proceso de inclusión, así, fue 
posible establecer que el 21% de la población  manifestó  su desacuerdo 
respecto a sentirse acogido en el proceso de inclusión; mientras el 58% dijo 
estar de acuerdo (Figura 8). 
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Figura 8: Acogida en la institución educativa de la población en condición de discapacidad. 
 
Respecto a si en el proceso de inclusión los estudiantes se ayudan unos 
a los otros, el 60% indicó estar de acuerdo con esta afirmación; mientras que el 
18% indicó estar en desacuerdo. Es importante señalar que en este proceso es 
fundamental el acompañamiento que realizan los estudiantes (Figura 9).  
 
 
 
Figura 9: Ayuda en la institución educativa de la población en condición de discapacidad. 
Al analizar si los diferentes miembros de personal se colaboran entre 
ellos, se encontró que el 60% (62) están de acuerdo, mientras que el 18 (10) se 
considera en desacuerdo (Figura 10). 
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Figura 10: Colaboración entre los diferentes miembros de la institución educativa. 
 
El 59% de los encuestados consideran que el personal y estudiantes se 
tratan con respeto, y el 18% creen que no es así (Figura 11). 
 
 
 
Figura 11: Colaboración entre los diferentes miembros de la institución educativa. 
 
El 63% de los encuestados está de acuerdo en que los miembros del 
colegio  tienen expectativas altas sobre el grupo con discapacidad, el 17% está 
completamente de acuerdo; mientras que el 16% está en desacuerdo  (Ver 
Tabla 14). 
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Tabla 14: Expectativas frente al grupo en condición de discapacidad. 
Reactivo Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
16 
17% 
De acuerdo 60 63% 
En desacuerdo 15 16% 
Necesito más información 5 5% 
Totales 96 100% 
 
El ítem que indagaba respecto a si el personal, los miembros del Consejo 
Escolar, los estudiantes y las familias compartían la filosofía de la inclusión, se 
encontró que el 36% tiene la percepción de que no es así; mientras que el 48% 
considera que si comparten la filosofía del proceso de inclusión (Ver Tabla 15). 
 
Tabla 15: Percepción que comparten los diferentes agentes educativos del proceso de Inclusión. 
Reactivo Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
10 10% 
De acuerdo 46 48% 
En desacuerdo 35 36% 
Necesito más información 5 5% 
Totales 96 100% 
 
Este ítem merece un análisis especial por cuanto se constituye en uno de 
los pilares del proceso de inclusión. Como se puede observar, los docentes, 
grupo de apoyo y demás miembros que respondieron el instrumento indicaron 
estar de acuerdo con que a todos los estudiantes se les evaluaba de la misma 
manera con el 50% de las respuestas; mientras que el 18% indicó estar en 
desacuerdo (Ver tabla 16).  
Tabla 16: Procesos de evaluación de los estudiantes en la modalidad de Inclusión. 
Reactivo Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 30 31% 
De acuerdo 48 50% 
En desacuerdo 17 18% 
Necesito más información 1 1% 
Totales 96 100% 
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En el ítem que indagaba si el personal y los estudiantes eran tratados 
como personas y poseedoras de un “rol”, el 55% manifestó estar de acuerdo, 
así como el 32% indicó estar completamente de acuerdo (Ver Tabla 17). 
Tabla 17: Percepción frente al trato hacia  los estudiantes  
Reactivo Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
31 32% 
De acuerdo 53 55% 
En desacuerdo 11 11% 
No respondió 1 1% 
Totales 96 100% 
 
Con relación al ítem que cuestionaba acerca de si el personal intenta 
eliminar todas las barreras al aprendizaje y la participación que existe en la 
escuela, el 64% manifestó estar de acuerdo, mientras que el  18% indicó estar 
en desacuerdo (Ver Tabla 18). 
Tabla 18: Percepción frente a las barreras del aprendizaje en la modalidad de inclusión. 
 
Reactivo Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
18 19% 
De acuerdo 58 61% 
En desacuerdo 17 18% 
Necesito más información 2 2% 
Totales 95 100% 
 
Frente al ítem que indagaba si la escuela se esfuerza por disminuir las 
prácticas discriminatorias, el 64% manifestó estar de acuerdo, mientras que el  
18% indicó estar en desacuerdo (Ver Tabla 19). 
Tabla 19: Percepción frente a las prácticas discriminatorias 
Reactivo Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
31 
32% 
De acuerdo 50 52% 
En desacuerdo 14 15% 
No respondió 1 1% 
Totales 96 100% 
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Con relación al ítem que media la percepción de si se ayuda a todo 
nuevo miembro del personal a adaptarse a la institución, el 61% manifestó estar 
de acuerdo, mientras que el  16% indicó estar en desacuerdo (Ver Tabla 20). 
Tabla 20: Percepción frente a la colaboración de adaptación de un estudiante que ingresa al proceso de 
inclusión.  
Reactivo Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 21 22% 
De acuerdo 59 61% 
En desacuerdo 15 16% 
No respondió 1 1% 
Totales 96 100% 
 
Respecto a si la institución educativa busca las estrategias para incluir a 
toda la población en condición de discapacidad que se encuentra en la 
localidad, el 54% indicó estar de acuerdo, mientras que el  4% indicó estar en 
desacuerdo (Ver Tabla 21). 
Tabla 21: Estrategias para incluir a la población en condición de discapacidad.  
 
Reactivo Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
37 39% 
De acuerdo 52 54% 
En desacuerdo 4 4% 
Necesito más información 3 3% 
Totales 96 100% 
 
En cuanto a si se considera que los diferentes miembros de la institución 
se preocupan porque las instalaciones sean físicamente accesibles para todos, 
el 45% manifestó estar de acuerdo, mientras que el  39% indicó estar en 
desacuerdo. Este aspecto es fundamental para el grupo de estudiantes que se 
movilizan en sillas de ruedas o son ciegos (Ver Tabla 22). 
Tabla 22: Accesibilidad  de las instituciones para todos. 
 
 
Reactivo Frecuencia % 
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Completamente de 
acuerdo 
12 13% 
De acuerdo 43 45% 
En desacuerdo 37 39% 
Necesito más información 3 3% 
No responde 1 1% 
Totales 96 100% 
 
El ítem que indagaba si un estudiante que ingresaba por primera vez era 
ayudado a adaptarse, el 66% manifestó estar de acuerdo, frente al  5%  que 
indicó estar en desacuerdo. Es importante tener en cuenta este aspecto porque 
constituye un factor importante para que se desarrolle de manera adecuada el 
proceso de inclusión  (Ver Tabla 23). 
Tabla 23: Percepción frente los apoyos que recibe un niño, niña o joven al ingresar al programa de inclusión. 
 
Reactivo Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 27 28% 
De acuerdo 63 66% 
En desacuerdo 5 5% 
No responde 1 1% 
Totales 96 100% 
 
Con relación a si la escuela organiza  grupos de aprendizaje para que 
todos los estudiantes se sientan valorados, el 27% indicó  estar en desacuerdo, 
mientras que el  48%  que indicó estar de acuerdo (Ver Tabla 24). 
Tabla 24: Percepción frente a si la escuela organiza grupos de aprendizaje para que todos los estudiantes se 
sientan valorados. 
 
Reactivo Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
22 
23% 
De acuerdo 46 48% 
En desacuerdo 26 27% 
No responde 2 2% 
Totales 96 100% 
 
 
 
Respecto al ítem que indagaba si se coordinan todas las formas de 
apoyo para la población en condición de discapacidad, 52, es decir el 56%, 
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manifestó estar de acuerdo; mientras que 19, es decir el 20% indicó estar en 
desacuerdo (Ver Figura 12). 
 
 
 
Figura 12: Percepción respecto a si la escuela coordina todos los apoyos pedagógicos. 
 
El ítem que indagaba si las actividades que de desarrollo profesional 
ayudan al personal a atender la diversidad de los estudiantes en condición de 
discapacidad, 51, es decir el 53%, indicó estar de acuerdo; mientras que 21, es 
decir el 22% manifestó estar en desacuerdo (Ver Figura 13). 
 
 
Figura 13: Percepción respecto a si la escuela coordina todos los apoyos pedagógicos. 
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Los siguientes dos ítems dan cuenta sobre el conocimiento que las 
poblaciones tienen de la Política de Inclusión, encontrándose en el primero que 
indagaba si las políticas relacionadas con “necesidades educativas especiales” 
eran políticas de inclusión,  51, es decir el 53%, indicó estar de acuerdo; 
mientras que 21, es decir el 22% manifestó estar en desacuerdo (Ver Tabla 25). 
Tabla 25. Las políticas relacionadas con  “necesidades educativas especiales” son políticas de inclusión 
Reactivo Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 24 
25% 
De acuerdo 46 48% 
En desacuerdo 20 21% 
Necesito más información 5 5% 
No responde 1 1% 
Totales 96 100% 
 
El ítem que indagaba si la evaluación de las N.E.E y los apoyos se 
utilizaban para reducir las barreras hacia el aprendizaje y la participación de 
todos los estudiantes, se encontró que el 54% estaba de acuerdo con la 
implementación de esta Política, mientras que el 21% respondió que estaba en 
desacuerdo  (Ver Tabla 26). 
Tabla 26. Las políticas relacionadas con  la evaluación de las N.E.E. y los apoyos para reducir las barreras 
hacia el aprendizaje de todos los estudiantes. 
 
Componente Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
18 19% 
De acuerdo 52 54% 
En desacuerdo 20 21% 
Necesito más información 4 4% 
No responde 2 2% 
Totales 96 100% 
 
Los siguientes ítems, buscan ver las prácticas que son asumidas en una 
institución educativa para viabilizar el proceso de inclusión; al respecto,  al 
indagar de manera específica sobre los apoyos que se le dan a la población 
sorda respecto al aprendizaje del castellano como segunda lengua en 
coordinación con los apoyos pedagógicos, el 42%  indicó estar de acuerdo; 
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mientras que el 33% indicó que necesitaba más información. Es importante 
señalar que  40 familias, que correspondían al 17% de los que realizaron la 
caracterización, pertenecían a personas con discapacidad auditiva, lo cual 
estaría indicando que el 100% de ellos respondieron que sí se les ayudaba 
respecto al aprendizaje del castellano como segunda lengua (Ver Tabla 27). 
Tabla 27. Prácticas respecto al aprendizaje del castellano como segunda lengua. 
Componente Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
15 16% 
De acuerdo 40 42% 
En desacuerdo 8 8% 
Necesito más información 32 33% 
No responde 1 1% 
Totales 96 100% 
 
En el ítem que indagaba si el apoyo psicológico y emocional se vinculaba 
con las medidas de desarrollo del currículo y el apoyo pedagógico, se encontró 
que el 54% estaba de acuerdo con la implementación de esta práctica, mientras 
que el 21% respondió que estaba en desacuerdo  (Ver Tabla 28). 
Tabla 28. Prácticas del apoyo psicológico y emocional  con las medidas de desarrollo del currículo. 
Componente Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
23 
24% 
De acuerdo 55 57% 
En desacuerdo 15 16% 
Necesito más información 2 2% 
No responde 1 1% 
Totales 96 100% 
 
Con respecto a si como consecuencia del proceso de inclusión se han 
reducido las prácticas de expulsión de los estudiantes por motivos de disciplina, 
se encontró  que el 51% está de acuerdo; mientras que el 14% manifestó estar 
en desacuerdo. Es importante tener en cuenta que como parte del proceso de 
inclusión, las dinámicas institucionales se vuelven más flexibles en aspectos 
importantes como crear mecanismos que eviten que los estudiantes deserten 
de los colegios (Ver Tabla 29). 
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Tabla 29. Reducción en las prácticas de expulsión por motivo de disciplina. 
 
Componente Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
18 19% 
De acuerdo 49 51% 
En desacuerdo 13 14% 
Necesito más información 14 15% 
No responde 2 2% 
Totales 96 100% 
 
Respecto a si la planificación y el desarrollo de las clases responde a la 
diversidad de los estudiantes, el 58% manifestó estar de acuerdo; mientras que 
el 17% manifestó estar en desacuerdo. Este aspecto también es muy 
importante de tener en cuenta porque de la manera como se aborde la clase 
por parte de los docentes, se facilitará el aprendizaje y el proceso de inclusión 
por parte de la población en condición de discapacidad; sin embargo se debe 
cuestionar por el 17% de la población que se encuentre en desacuerdo (Ver 
Tabla 30). 
Tabla 30. Reducción en las prácticas de expulsión por motivo de disciplina. 
 
Reactivo Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
21 22% 
De acuerdo 56 58% 
En desacuerdo 16 17% 
No responde 3 3% 
Totales 96 100% 
 
El ítem que indagaba si las clases promueven la comprensión de las 
diferencias, el 59% manifestó estar de acuerdo; mientras que el 15% manifestó 
estar en desacuerdo. Este porcentaje permite la reflexión respecto a cuáles son 
las prácticas que se desarrollan en una institución educativa que permita que 
todas los agentes comprendan que existen diferencias  (Ver Tabla 31). 
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Tabla 31. Reducción en las prácticas de expulsión por motivo de disciplina. 
 
Componente Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
21 
22% 
De acuerdo 57 59% 
En desacuerdo 14 15% 
Necesito más información 2 2% 
No respondió 2 2% 
Totales 96 100% 
 
En el ítem si el estudiante se implicaba de manera activa en el desarrollo 
de la clase, que indagaba si las clases promueven la comprensión de las 
diferencias, el 59% manifestó estar de acuerdo; mientras que el 15% manifestó 
estar en desacuerdo (Ver Tabla 32). 
Tabla 32. Relación de si los estudiantes se implican de manera activa en su propio aprendizaje. 
 
Componente Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
22 
23% 
De acuerdo 64 67% 
En desacuerdo 7 7% 
Necesito más información 2 2% 
No respondió 1 1% 
Totales 96 100% 
 
En la Tabla 33 es posible observar las  respuestas entregadas respecto  
a si la evaluación estimula los logros de todos los estudiantes, se encontró que  
el 58% está de acuerdo; mientras que el 18% manifestó estar en desacuerdo. 
Tabla 33. Respuestas sobre si la evaluación estimula los logros de todos los estudiantes. 
Componente Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
21 
22% 
De acuerdo 56 58% 
En desacuerdo 17 18% 
Necesito más información 1 1% 
No respondió 1 1% 
Totales 96 100% 
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Como se puede observar en la Tabla 34 que pretendía indagar si la 
disciplina en el aula se basa en el respeto mutuo, el 54% estar de acuerdo; 
mientras que el 15% manifestó estar en desacuerdo. 
Tabla 34. Respuestas sobre si la disciplina en el aula se basa en el respeto mutuo. 
 
Componente Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
28 
29% 
De acuerdo 52 54% 
En desacuerdo 14 15% 
Necesito más información 1 1% 
No respondió 1 1% 
Totales 96 100% 
 
En relación al ítem que indagaba si los profesionales de apoyo se 
preocupan de facilitar el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes,  
en la Tabla 35 es posible observar que el 53% está de acuerdo; mientras que el 
33% está completamente de acuerdo; es decir, estos profesionales sí son 
importantes en el proceso de inclusión. 
Tabla 35. Facilitación del aprendizaje de todos los estudiantes por parte del grupo de apoyo. 
 
Componente Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
32 
33% 
De acuerdo 51 53% 
En desacuerdo 8 8% 
Necesito más información 4 4% 
No respondió 1 1% 
Totales 96 100% 
 
En el ítem que indagaba si los deberes para la casa contribuyen al 
aprendizaje de todos, el 53% está de acuerdo; mientras que el 16% manifestó 
estar en desacuerdo. Como se puede observar, existe un porcentaje importante 
de personas que no están de acuerdo respecto a que las tareas o ejercicios que  
se dejan para la casa, refuercen el aprendizaje de los estudiantes   (ver Tabla 
36). 
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Tabla 36. Respuestas sobre si  los deberes para la casa contribuyen al aprendizaje de todos. 
Componente Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
26 
27% 
De acuerdo 51 53% 
En desacuerdo 15 16% 
Necesito más información 1 1% 
No respondió 3 3% 
Totales 96 100% 
 
Respecto al ítem que indagaba si los recursos de la escuela se 
distribuyen de forma justa para apoyar la inclusión, como se puede observar en 
la Tabla 37, el 40% manifestó estar de acuerdo; mientras que el 31% indicó 
estas en desacuerdo, aspecto que merecerá un análisis especial en el capítulo 
de discusión. 
Tabla 37. Distribución de los recursos para apoyar la inclusión. 
 
Componente Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
20 
21% 
De acuerdo 38 40% 
En desacuerdo 30 31% 
Necesito más información 7 7% 
No respondió 1 1% 
Totales 96 100% 
 
Con relación al instrumento que mide los indicadores adaptados para la 
inclusión,  marcada como encuesta N° 2, se tuvieron en cuenta 25 items, el 
último de los cuales era una pregunta abierta que indagaba sobre los tres 
cambios que les gustaría ver en la escuela. De los 24 items, 9 daban cuenta 
sobre la percepción de los estudiantes y los 16 restantes sobre las prácticas 
que se llevan a cabo en el proceso de inclusión. 
Como se puede observar en la Tabla 38, Figura 14 de los 186 
instrumentos que fueron respondidos, el colegio Atabanzha fue el que mayor 
número respondió con el 27%, seguido  de los colegios Federico García Lorca y 
los Tejares; mientras que los colegios Miguel de Cervantes Saavedra y Orlando 
Fals Borda, correspondieron al 3 %. 
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Tabla 38. Registro de los instrumentos según colegio. 
 
Colegio Frecuencia % 
Atabanzha 51 27% 
El Cortijo 25 13% 
Federico García Lorca 42 23% 
Gran Yomasa 7 4% 
Los Tejares 42 23% 
Miguel de Cervantes 
Saavedra 
5 
3% 
Orlando Fals Borda 6 3% 
Virrey José Solís 8 4% 
Total 186 100% 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: Relación del porcentaje del número de instrumentos según colegios. 
 
Respecto al perfil de las personas que respondieron el instrumento, 172, 
es decir el 92% pertenencían a los padres o tutores de los estudiantes en 
condición de discapacidad; mientras que 14, es decir el 8% eran estudiantes 
(Ver Figura 15) 
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Figura 15: Relación del porcentaje del número de instrumentos según colegios. 
 
Con relación a la percepción de si todo el mundo se siente acogido en el 
colegio, el 59%, es decir 109 estudiantes o padres de familia manifestaron estar 
completamente de acuerdo; mientras que el 10% manifestó estar en 
desacuerdo (Ver Tabla 39) 
Tabla 39. Percepción respecto a si todas las personas se sienten acogidos en el colegio. 
Reactivo Frecuencia % 
Complementa mente de acuerdo 109 59% 
De acuerdo 48 26% 
En desacuerdo 18 10% 
Necesito más información 11 6% 
Total 186 100% 
 
En el item que daba cuenta de la percepción que tienen los estudiantes 
de si se ayudan mutuamente, el 45%, es decir 84 de los que respondieron los 
186 instrumentos, manifestaron estar completamente de acuerdo, mientras que 
el 17% manifestó estar en desacuerdo.   (Ver Tabla 40). 
Tabla 40 Percepción respecto a si los estudiantes se ayudan mutuamente. 
 
Reactivo Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 84 45% 
De acuerdo 59 32% 
En Desacuerdo 31 17% 
Necesito más información 12 6% 
Total 186 100% 
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En el item que daba cuenta de la percepción que tienen las familias de si  
los estudiantes se tratan con respeto, el 48%, es decir 90 de los que 
respondieron los 186 instrumentos, manifestaron estar completamente de 
acuerdo, mientras que el 10% manifestó estar en desacuerdo. Este aspecto es 
importante analizarlo porque no sólo es una situación que se presenta con el 
grupo de estudiantes en condición de discapacidad, sino que también afecta las 
relaciones de la población escolar en general  (Ver Tabla 41). 
Tabla 41. Percepción respecto a si los estudiantes y el personal de tratan con respeto. 
 
Reactivo Frecuencia % 
Complementa mente ce acuerdo 90 48% 
De acuerdo 65 35% 
En desacuerdo 18 10% 
Necesito más información 11 6% 
No responde 2 1% 
Total 186 100% 
 
 
Con relación a si las familias se sienten tenidas en cuenta en los 
diferentes colegios, el 57% manifestó estar completamente de acuerdo, mientra 
que sólo el 2% indicó estar en desacuerdo, aspecto que es muy importante para 
consolidar el proceso de inclusión  (Ver Tabla 42). 
Tabla 42. Percepción respecto a si los estudiantes y el personal de tratan con respeto. 
Reactivo Frecuencia % 
Complementa mente de acuerdo 106 57% 
De acuerdo 73 39% 
En desacuerdo 4 2% 
No responde 3 2% 
Total 186 100% 
 
En relación a la percepción que se tiene de que los profesores y los 
miembros del Consejo Escolar trabajan juntos,  el 53% manifestó estar 
completamente de acuerdo, mientra que sólo el 1% indicó estar en desacuerdo  
(Ver Tabla 43). 
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Tabla 43. Percepción respecto a si los profesores y los miembros del Consejo Escolar trabajan bien juntos. 
 
Reactivo Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 99 53% 
De acuerdo 56 30% 
En desacuerdo 2 1% 
Necesito más información 29 16% 
Total 186 100% 
 
El item que daba cuenta sobre la percepción que tienen los padres y los 
estudiantes a si el profesorado favorece a un grupo de estudiantes por encima 
de otro,  el 48% manifestó estar completamente de acuerdo, mientras que el 
17% indicó estar en desacuerdo  (Ver Tabla 44). 
Tabla 44. Percepción respecto a si los profesores  favorecen a un grupo por encima de otros.   
 
Reactivo Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 89 48% 
De acuerdo 60 32% 
En desacuerdo 31 17% 
Necesito más información 6 3% 
Total 186 100% 
 
Con relación a si el profesorado inteneta que los estudiantes hagan las 
actividades de la mejor manera,  el 70% manifestó estar completamente de 
acuerdo, mientras que sólo el 2% indicó estar en desacuerdo  (Ver Tabla 45). 
Tabla 45. Percepción respecto a si los profesores  intentan que los estudiantes hagan las cosas lo mejor que 
sepan.   
Reactivo Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 131 70% 
De acuerdo 49 26% 
En desacuerdo 4 2% 
No responde 2 1% 
Total 186 100% 
  
En la Tabla 46 es posible observar la percepción que tienen los 
estudiantes y padres de familia respecto a si el profesorado intenta que los 
estudiantes hagan las actividades de la mejor manera,  el 68% manifestó estar 
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completamente de acuerdo, mientras que sólo el 5% indicó estar en 
desacuerdo.   
Tabla 46. Percepción respecto a si los profesores  intentan que los estudiantes hagan las cosas lo mejor que 
sepan.   
 
Reactivo Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 127 68% 
De acuerdo 46 25% 
En desacuerdo 10 5% 
Necesito más información 3 2% 
Total 186 100% 
 
Con respecto a si los profesores piensan que todos los estudiantes son 
igual de importantes, se encontró que el 49% está completamente de acuerdo; 
mientras que el 29% está en desacuerdo, aspecto que deberá ser analizado 
frente a las otras respuestas en el capítulo de resultados (Ver Tabla 47). 
Tabla 47. Percepción frente a si el profesorado  piensa que todos los estudiantes son iguales de importantes. 
 
Reactivo Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 79 42% 
De acuerdo 47 25% 
En desacuerdo 54 29% 
Necesito más información 6 3% 
Total 186 100% 
 
 
A continuación se entregarán los datos obtenidos en los aspectos que 
dan cuenta sobre la práctica en el proceso de inclusión que las 186 personas 
digitaron.  
En este sentido, respecto a si se considera que las plantas físicas son 
físicamente accesibles para todos, el 42% consideró estar completamente de 
acuerdo,  mientras que el 29% se manifestó en desacuerdo. Obsérvese que en 
el instrumento anterior también había un porcentaje en descuerdo, aunque en 
las respuestas a este ítem  se incrementó aún más, es decir que los colegios no 
están teniendo en cuenta este aspecto como parte fundamental del proceso   
(Ver Tabla 48). 
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Tabla 48. Las construcciones escolares son físicamente accesibles para todos 
 
Reactivo Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 79 42% 
De acuerdo 47 25% 
En desacuerdo 54 29% 
Necesito más información 6 3% 
Total 186 100% 
 
Respecto a si a los estudiantes que acceden a la escuela por primera vez 
se les ayuda a adaptarse, el 62% está completamente de acuerdo; mientras 
que sólo el 4% está en desacuerdo. Este dato es importante porque los 
estudiantes en condición de discapacidad que llegan al colegio por primera vez 
requieren del apoyo de sus compañeros (Ver Tabla 49). 
 
Tabla 49. Procesos de adaptación de los estudiantes que acceden a la escuela por primera vez. 
 
Reactivo Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 114 62% 
De acuerdo 57 31% 
En desacuerdo 8 4% 
No responde 4 2% 
Total 183 100% 
 
 
El item que indagaba a si los docentes mostraban el mismo interés frente 
al todos los grupos de aprendizaje, 115 personas, es decir el 62% están 
completamente de acuerdo; mientras que  8% indicaron estar en desacuerdo. 
Este porcentaje es relativamente pequeño e indicaría que los docentes sí se 
ocupan de la variedad de estilos y rítmos de aprendizaje que se pueden 
presentar como consecuencia no sólo de la inclusión sino de las dinámicas que 
se han idoo incorporando como parte del avance de la ciencia y la tecnología  
(Ver figura 16). 
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Figura 16. Interés por parte del grupo de docentes frente al aprendizaje de los estudiantes. 
 
Con relación a si como consecuencia de la inclusión se han reducido las 
expulsiones en los colegios, el 31% está completamente de acuerdo; mientras 
que  el 9% está en desacuerdo. Es importante indicar que este item no fue 
respondido por el 25%  de las personas (Ver Tabla 50). 
Tabla 50. Relación de respuestas  frente a si se  han reducido las expulsiones por motivos de disciplina. 
Reactivo Frecuencia % 
No responde 45 25% 
Necesito más información  64 35% 
En desacuerdo 17 9% 
Completamente de acuerdo 57 31% 
Total 183 100% 
 
En la Tabla 51 se puede observar si se han reducido las barrera a la 
asistencia a clase, en donde el 44% de las personas que respondieron los 186 
instrumentos consideraron que estaban completamente de acuerdo; mientra 
que el 11% manifestó estar en desacuerdo. 
 
Tabla 51. Relación de respuestas  frente a si se  han reducido las expulsiones por motivos de disciplina. 
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Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 81 44% 
De acuerdo 52 28% 
En Desacuerdo 21 11% 
Necesito más información  28 15% 
No responde 4 2% 
Total 186 100% 
 
 
Con relación a si las clases responden a la diversidad de los estudiantes,  
el 48% manifestaron estar completamente de acuerdo; mientras que el 9% 
manifestó estar en desacuerdo (Ver Tabla 52). 
Tabla 52. Relación respecto a si las clases respondes a la diversidad de los estudiantes. 
 
 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 89 48% 
De acuerdo 72 39% 
En Desacuerdo 17 9% 
Necesito más información  5 3% 
No responde 3 2% 
Total 186 100% 
 
Respecto a si se enseña a los estudiantes a valorar a las personas que  
tienen un origen distindo al propio, el 61% manifestó estar completamente de 
acuerdo; mientras que  el 6% manifestó estar en desacuerdo (Ver Tabla 53). 
Tabla 53. Percepción sobre valorar a las personas que tienen un origen distinto al propio. 
 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 114 61% 
De acuerdo 55 30% 
En desacuerdo 12 6% 
Necesito más información 2 1% 
No respondieron 3 2% 
Total 186 100% 
 
Con relación a si se implica a los estudiantes en su propio aprendizaje,  
el 55% manifestó estar  completamente de acuerdo; mientras que sólo el 3% 
indicó que no estaba de acuerdo (Ver Tabla 54). 
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Tabla 54. Registro de si se implica activamente a los estudiantes en su propio aprendizaje. 
 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 103 55% 
De acuerdo 74 40% 
En desacuerdo 5 3% 
Necesito más información 1 1% 
No responde 3 2% 
Total 186 100% 
 
El ítem que indagaba si la discipliona en el salón de clase se basaba en 
el respeto mutuo, el 56% manifestó estar completamente de acuerdo; mientras 
que el 3% incicó que estaba en desacuerdo (Ver Tabla 55). 
Tabla 55. Registro de si la disciplina en el aula se basa en el respeto mutuo. 
Reactivos Frecuencia % 
No responde 9 5% 
En desacuerdo 6 3% 
De acuerdo 67 36% 
Completamente de acuerdo 104 56% 
Totales 186 100% 
El grupo de estudiantes manifestó estar completamente de acuerdo con 
el 61%, respecto a si respecto el grupo de docentes se preocupaba por apoyar 
el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes (Ver Tabla 56). 
 
Tabla 56. Registro de si la disciplina en el aula se basa en el respeto mutuo. 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 114 61% 
De acuerdo 59 32% 
En desacuerdo 9 5% 
Necesito más información  3 2% 
No responde 1 
1% 
Total 186 100% 
 
 
Los 131 estudiantes que respondieron este ítem, indicaron estar 
completamente de acuerdo, con el 92% de que los profesionales de apoyo se 
preocupan por facilitar el aprendizaje de sus estudiantes (Ver Tabla 57). 
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Tabla 57. Facilitación del aprendizaje y la participación de todos los estudiantes de los docentes de apoyo. 
 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 120 92% 
En desacuerdo 6 5% 
Necesito más información  2 2% 
No responde 3 2% 
Total 131 100% 
 
A pesar de la diversidad de respuestas que entregaron los estudiantes 
respecto a qué cambios les gustaría ver en su colegio, es posible determinar 
que encuentran preocupados por los apoyos que reciben y por la 
infraestructura. Al respecto, el 14% manifestó que le cambiaría la 
infraestructura, seguido porque consideran que es necesario que se nombren 
más personas de apoyo con el 11%  (Ver Tabla 58). 
Tabla 58. Cambios de los estudiantes a su colegio. 
 
Componente Frecuencia % 
Cambio de  
infraestructura 
26 14% 
Mayor seguridad en el 
colegio 
9 5% 
Más docentes de apoyo 21 11% 
Implementación de ruta 7 4% 
Mayor disciplina 9 5% 
Apoyo a familias 3 2% 
Cambio de celadores 2 1% 
No responde 38 20% 
Ninguna 20 11% 
Actividades exclusivas 
para sordos 
5 3% 
Apoyo en el aprendizaje 1 1% 
 
 
 
Continuación de la Tabla 58. 
Mayor calidad de vida 1 1% 
Respeto por la inclusión y 
capacitación 
5 3% 
Excelente  colegio 11 6% 
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Que se integren sordos y 
oyentes 
2 1% 
interpretes 1 1% 
Más psicólogos 2 1% 
Aumentar al grado  12 6% 
Cambio en actividades 7 4% 
Incompleto 4 2% 
Total 186 100% 
 
 
 
La encuesta marcada con el N°3, indagaba sobre lo que los estudiantes 
piensan de su colegio. Está constituido por 27 ítems, el último de los cuales 
indaga, en pregunta abierta, sobre las tres cosas principales que le cambiaría al 
colegio. Todos los ítems pertenecen a la categoría de percepción.  
El instrumento sólo fue respondido por cinco de los 8 colegios; siendo el 
colegio Virrey José Solís el que respondió el mayor número con un 48%, 
mientras que el colegio los Tejares sólo respondió 1   (Ver Tabla 59). 
 
Tabla 59. Colegios que respondieron el instrumento N° 3. 
 
Colegio Frecuencia % 
Atabanzha 2 2% 
El Cortijo 17 18% 
Federico García Lorca 29 31% 
Tejares 1 1% 
Virrey José Solís 45 48% 
Total 94 100% 
 
El grupo de estudiantes que respondió este instrumento estuvo 
constituido por el 67% del grupo con discapacidad y el 28% de estudiantes sin  
discapacidad (Ver Tabla 60).  
Tabla 61. Población escolar que respondió el instrumento N° 3. 
 
Población que responde Frecuencia % 
Estudiante con discapacidad 63 67% 
Estudiante sin discapacidad 26 28% 
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No responde 5 5% 
Total  94 100% 
 
Del grupo que respondió, el 54% eran hombres y el 29% eran mujeres. 
Es importante hacer la observación que un porcentaje alto, el 17%, no 
respondió. (Ver Tabla 62).  
 
Tabla 62. Género de los estudiantes que respondieron el instrumento N° 3. 
 
Género Frecuencia % 
Hombre 51 54% 
Mujer 27 29% 
No responde 16 17% 
Total 94 100% 
 
El ítem que indagaba sobre si los estudiantes consideran que existe un 
conflicto entre la casa y la escuela, las respuestas están inclinadas hacía el que 
sí por cuanto el 29% y el 18% están de acuerdo o completamente de acuerdo. 
(Ver Tabla 63.  
 
Tabla 57. Percepción frente a las relaciones entre colegio y casa. 
 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 17 18% 
De acuerdo 27 29% 
En desacuerdo 32 34% 
Necesito más información  9 10% 
No responde 9 
10% 
Total 94 100% 
 
Frente a si  los niños y las niñas se tratan con respeto, el 41% manifestó 
estar de acuerdo, frente al 34% que indicó que estaba en desacuerdo. (Ver 
Tabla 64).  
Tabla 64. Percepción frente a las relaciones entre colegio y casa. 
 
Reactivos Frecuencia % 
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No responde 12 
18% 
Necesito más información 5 7% 
En desacuerdo 23 34% 
De acuerdo 28 41% 
Total 68 100% 
 
 
Con relación a si los estudiantes en condición de discapacidad son 
tratados con respeto en el colegio, el 75% manifestó estar completamente de 
acuerdo o de acuerdo, frente al 14% que indicó estar en desacuerdo (Ver Tabla 
65).  
Tabla 65. Trato  hacia el grupo con discapacidad en los colegios. 
 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 
28 32% 
De acuerdo 37 43% 
En desacuerdo 12 14% 
No responde 10 11% 
Total 87 100% 
 
Respecto al  trato que se les da a los estudiantes según el color de piel, 
el 65% indicó que estaban completamente de acuerdo o de acuerdo en que en 
las instituciones educativas no se trataba a nadie mal por su color de piel; 
mientras que el 25% consideró que si eran tratados de manera inadecuada. Es 
decir, resulta paradójico frente a lo que significa poner en práctica el proceso de 
inclusión en donde, como se ha venido indicando, debe existir  una alta 
sensibilización frente a las diferencias y la diversidad que se presenta en una 
institución educativa; por ello, se debe seguir trabajando en este aspecto en los 
diferentes escenarios que promuevan la inclusión y la aceptación de las 
personas    (Ver Tabla 66).  
 
Tabla 66. Trato  hacia el grupo de estudiantes según su color en los colegios. 
 
Reactivos Frecuencia % 
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Completamente de acuerdo 24 29% 
De acuerdo 30 36% 
En desacuerdo 21 25% 
Necesito más información  8 10% 
Total 83 100% 
 
Con respecto al trato que se les da a los estudiantes según la 
procedencia de su familia, el 54% indicó estar completamente de acuerdo o de 
acuerdo a que no existía discriminación; mientras que el 22% estaba en 
desacuerdo (Ver Tabla 67).  
 
Tabla 67. Trato  hacia los estudiantes según la procedencia de sus familias. 
 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
28 
30% 
De acuerdo 23 24% 
En desacuerdo 21 22% 
Necesito más información  12 13% 
No responde 10 11% 
Total 94 100% 
 
Respecto al ítem que indagaba si muchos estudiantes eran intimidados 
en los colegios, el 53% manifestó estar completamente de acuerdo o de 
acuerdo; mientras que el 42% manifestó estar en desacuerdo (Ver Tabla 68).  
 
Tabla 68. Prácticas de intimidación en los colegios. 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 
14 17% 
De acuerdo 30 36% 
En desacuerdo 35 42% 
Necesito más información  5 6% 
Total 84 100% 
 
Con relación a si el grupo de estudiantes que está aprendiendo inglés 
como segunda lengua, recibe la ayuda que necesita, el 65% manifestó que 
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estaba completamente de acuerdo o  de acuerdo; mientras que el 22% 
manifestó estar en desacuerdo  (Ver Tabla 69).  
 
Tabla 69. Ayuda en el aprendizaje del inglés como segunda lengua. 
 
 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 24 30% 
De acuerdo 28 35% 
En desacuerdo 17 22% 
No responde 10 13% 
Total 79 100% 
 
Respecto  a si los  estudiantes reciben ayuda de otros estudiantes en las 
clases, el 83% indicó estar completamente de acuerdo o de acuerdo; mientras 
que sólo el 11% manifestó estar en desacuerdo (Ver Tabla 70).  
 
Tabla 70. Colaboración del grupo de estudiantes en las clases. 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 36 43% 
De acuerdo 33 40% 
En desacuerdo 9 11% 
Necesito más información  5 6% 
Total 83 100% 
 
Con respecto al trato que existe entre estudiantes y docentes, el 82% 
manifestó que se trataban bien; mientras que el 7% indicó estar en desacuerdo. 
Este porcentaje es bajo y reflejaría que en general entre los docentes y el grupo 
de estudiantes no existen dificultades respecto a la convivencia, aspecto que es 
importante para el desarrollo de la inclusión (Ver Tabla 71).  
 
Tabla 71. Trato entre docentes y estudiantes. 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 44 50% 
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De acuerdo 28 32% 
En desacuerdo 6 7% 
No responde 10 11% 
Total 88 100% 
 
El último ítem de este instrumento indagaba sobre las 3 cosas que les 
gustaría cambiar a los estudiantes en sus colegios. Las respuestas no 
estuvieron enfocadas hacia el proceso de inclusión, por cuanto el 20% indicó 
que le gustaría que cambiaran los baños. El 11% consideró que se debían 
cambiar el irrespeto y las peleas, así como el mal vocabulario y un 3% indicó 
que se deberían cambiar algunos profesores (Ver Tabla 72).  
 
Tabla 72. Las tres cosas que les gustaría cambiar a los estudiantes en sus colegios. 
Respuestas  Frecuencia % 
Baños 19 20% 
infraestructura 2 2% 
Materiales de aprendizaje 2 2% 
Peleas, irrespeto , 
vocabulario 
11 11% 
Mayor recreación 1 1% 
Nada cambiaría 1 1% 
Quiere irse a otro colegio 2 2% 
Todo me gusta es un 
excelente colegio 
3 3% 
Respuesta incompleta – 
mayoría población sorda 
29 30% 
Cambiar algunos 
profesores 
5 5% 
No responde 21 22% 
Ninguna 1 1% 
Totales 97 100% 
 
El instrumento marcado con el número 4 indaga “Lo que pienso de mi 
escuela secundaria”. Está constituido por 34 ítems, el último de los cuales es 
una pregunta abierta que indaga sobre las tres cosas que les gustaría cambiar 
en su colegio. 
El instrumento fue respondido por 139 personas de 6 de los 8 colegios; 
siendo el colegio Federico García Lorca el que más población aportó con el 
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41%, seguido del colegio Atabanzha. El  colegio El Cortijo sólo aportó el 1% del 
total de la población (Ver Tabla 73). 
 
Tabla 73. Registro de los colegios que respondieron el instrumento N° 4. 
 
Colegio Frecuencia % 
Atabanzha 38 27% 
El Cortijo 1 1% 
Federico García Lorca 57 41% 
Gran Yomasa 11 8% 
Los Tejares 27 19% 
Virrey José Solís 5 4% 
Total 139 100% 
 
 
 
 
Figura 17. Distribución por porcentaje del número de colegios que respondieron el instrumento 
 
Como se puede observar en  la Tabla N° 74, Figura 17, el instrumento 
fue respondido por 72 hombres que corresponde al 53% y por el 40% de 
mujeres. 
 
Tabla 74. Registro según género que respondieron el instrumento N° 4. 
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Género Frecuencia % 
No respondió 13 7% 
Hombre 72 53% 
Estudiante 54 40% 
Totales 139 100% 
 
 
 
 
Figura 18. .Registro según género que respondieron el instrumento N° 4. 
 
El grupo de estudiantes que respondió este instrumento, consideró estar 
completamente de acuerdo en considerar que le agradaban las clases que 
recibía en el colegio; mientras que el 12% consideró estar en de acuerdo (Ver 
Tabla 75). 
Tabla 75. Percepción de los estudiantes frente al disfrute de las clases. 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
58 
43% 
Necesito más información 1 1% 
En desacuerdo 16 12% 
De acuerdo 61 45% 
Totales 136 100% 
 
 
 Respecto a si los estudiantes consideraban que aprendían mucho en el 
colegio, el 47% estar completamente de  acuerdo; mientras que sólo el 8% 
consideró estar en desacuerdo (Ver Tabla 76). 
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Tabla 76. Percepción del grupo de estudiantes frente a si consideran que aprenden en el colegio. 
 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
65 
47% 
Necesito más información 58 42% 
En desacuerdo 11 8% 
De acuerdo 3 2% 
Totales 137 100% 
 
Con relación a considerar que el tener un profesor de apoyo en algunas  
asignaturas colabora en el aprendizaje de los estudiantes, el 45% estar 
completamente de  acuerdo; mientras que sólo el 13% está  en desacuerdo 
(Ver Tabla 77). 
Tabla 77. Percepción  frente a  tener un profesor de apoyo en algunas asignaturas. 
Reactivos Frecuencia % 
Necesito más información 9 7% 
En desacuerdo 18 13% 
De acuerdo 49 36% 
Completamente de 
acuerdo 
61 45% 
Totales 137 100% 
 
 
Respecto a la comprensión de realizar las tareas en la casa, el 41% 
indicó que estaba completamente de acuerdo, mientras que el 14% indicó estar 
en desacuerdo (Ver Tabla 78). 
Tabla 78.  Percepción frente a la comprensión al realizar las tareas en la casa. 
 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
54 
41% 
De acuerdo 60 45% 
En desacuerdo 19 14% 
Totales 133 100% 
 
Con relación a si a los estudiantes les agrada estar en el colegio la 
mayoría del tiempo, el 77% consideró que estaba completamente de acuerdo; 
mientras que el 19% consideró estar en desacuerdo (Ver Tabla 79). 
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Tabla 79. Percepción respecto al agrado de estar en el colegio la mayoría del tiempo. 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
72 
77% 
De acuerdo 45 48% 
En  desacuerdo 18 19% 
Necesito más información 1 1% 
No respondió 1 1% 
Total 94 146% 
 
Respecto a si los estudiantes consideran que el colegio en el que están 
es el que les hubiera gustado estar para continuar su primaria, el 67% 
manifestó estar completamente de acuerdo o de acuerdo, mientras que el 24% 
manifestó estar en desacuerdo  (Ver Tabla 80). 
Tabla 80. Concepto respecto a continuar al bachillerato en el mismo colegio de la primaria. 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 50 37% 
De acuerdo 45 33% 
En  desacuerdo 33 24% 
Necesito más información 7 5% 
Total 135 100% 
 
Respecto a si los estudiantes consideraban que era bueno tener 
compañeros de diferentes orígenes en el colegio,  92% consideró estar 
completamente de acuerdo o de acuerdo; mientras que únicamente el 6% 
estuvo en desacuerdo (Ver Tabla 81). 
Tabla 81. Concepto sobre el tener estudiantes de diferentes orígenes en el colegio. 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 70 51% 
De acuerdo 56 41% 
En desacuerdo 8 6% 
Necesito más información 3 2% 
Total 137 100% 
 
Con relación a enviar a un estudiante para la casa cuando se porta mal, 
el 54% manifestó estar completamente de acuerdo o de acuerdo; mientras que 
el 34% indicó estar en desacuerdo  (Ver Tabla 82). 
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Tabla 82. Consideraciones respecto a enviar a un estudiante cuando se porta mal para la casa. 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 32 24% 
De acuerdo 46 34% 
En desacuerdo 46 34% 
Necesito más información 12 9% 
Total 136 100% 
 
En relación a si los estudiantes tienen buenos amigos en el colegio, el 
86% manifestó estar completamente de acuerdo o de acuerdo; mientras que 
sólo el 10% indicó que estaba en desacuerdo  (Ver Tabla 83). 
Tabla 83. Registro de las respuestas de si se tienen buenos amigos en el colegio. 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
71 52% 
De acuerdo 46 34% 
En desacuerdo 14 10% 
Necesito más información 4 3% 
No respondió 2 1% 
Totales 137 100% 
 
En la Tabla 84 se puede observar la opinión que tienen los estudiantes 
frente a su preocupación de ser intimidados en el colegio, el 54% consideró 
estar completamente de acuerdo o de acuerdo; mientras que el 39% manifestó 
estar en desacuerdo 
 
Tabla 84. Preocupación de los estudiantes frente a la intimidación en el colegio. 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 36 26% 
De acuerdo 38 28% 
En desacuerdo 53 39% 
Necesito más información  9 7% 
Total 136 100% 
 
El 76% de los estudiantes manifestó estar completamente de acuerdo o  
de acuerdo con la tutoría que recibe en el colegio; mientras que el  14% indicó 
que estaba en desacuerdo (Ver Tabla N°85). 
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Tabla 85. Agrado de los estudiantes hacia la tutoría. 
Reactivos Frecuencia % 
Necesito más información  14 10% 
En desacuerdo 19 14% 
De acuerdo 51 38% 
Completamente de acuerdo 52 38% 
Total 136 100% 
 
Con relación a las tres cosas que le gustaría cambiar en el colegio, los 
estudiantes se concentraron en aspectos relativos a la infraestructura; ninguno 
de los aspectos mencionados se refería a lo relativo a la inclusión   (Ver Tabla 
N°86). 
  
Tabla 86. Registro de las tres cosas que les gustaría cambiar a los estudiantes en su colegio. 
 
Respuesta Frecuencia % 
Infraestructura 8 6% 
Cambio de baños 9 6% 
No sabe 1 1% 
Cambiar escritorio y 
computador 
7 5% 
Peleas 1 1% 
Docente de apoyo 1 1% 
Todo me gusta 6 4% 
Ninguna 8 6% 
No respondió 26 18% 
Respuesta incompleta y/o  
incoherente 
14 10% 
Cambiar profesores 8 6% 
Cambiar tableros, sillas y 
mesas 
7 5% 
Nada 8 6% 
Ser más juiciosa 7 5% 
La enseñanza 8 6% 
Enseñar lengua de señas 1 1% 
Respeto en el patio 1 1% 
Cambio de celadores 1 1% 
Mayor respeto 7 5% 
bullyn 1 1% 
Más espacio para jugar 6 4% 
Cafetería. cooperativa 5 4% 
Totales 141 100% 
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La encuesta marcada con el N°5, estaba dirigida a la familia de la 
población en condición de discapacidad. Tenía un total de  21 ítems de los 
cuales 2 (dos), son preguntas abiertas. Así mismo, los primeros 13 ítems 
indagan sobre la práctica en el momento de llevar a cabo la inclusión, y los 6 
(seis) siguientes, dan cuenta de la percepción que tienen las familias sobre el 
particular. 
En esta oportunidad, 7 de los 8 colegios respondieron 187 instrumentos, 
siendo el colegio Los Tejares el que aportó mayor población con el 33%; 
mientras que los colegios Virrey Solis y Miguel de Cervantes Saavedra 
aportaron cada el 3%  (Ver Tabla N°87). 
  
Tabla 87. Registro de los colegios que dieron respuesta al Instrumento N° 5. 
Colegios Frecuencia % 
Virrey José Solís 6 3% 
Miguel de Cervantes Saavedra 5 3% 
Los Tejares 62 33% 
Gran Yomasa 7 4% 
Federico García Lorca 47 25% 
El Cortijo 18 10% 
Atabanzha 42 22% 
Total 187 100% 
 
El  mayor grupo de estudiantes pertenece a los grados terceros y quintos 
con un13% y 10% respectivamente. Al observar la tabla 88, se puede observar 
que el mayor grupo se concentra en la primaria, siendo el 7% el porcentaje de 
los estudiantes que se encuentran en los grados noveno y once (Ver Tabla 88 y 
figura 19). 
  
Tabla 88. Registro de los cursos a los cuales pertenecen los estudiantes. 
Grado Frecuencia % 
Cuarto 14 7% 
D 4 2% 
No responde 59 32% 
Noveno 11 6% 
Octavo 7 4% 
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Continuación Tabla 88 
Once 1 1% 
Quinto 18 10% 
S 13 7% 
Segundo 17 9% 
Sexto 18 10% 
Tercero  25 13% 
Totales 187 100% 
 
 
 
 
Figura 19. Grados en los cuales se encuentran los estudiantes. 
 
Con relación al apoyo que se prestan entre los compañeros cuando se 
quedan atrasados en las actividades escolares, el 63% manifestó estar 
completamente de acuerdo o de acuerdo; mientras el 29% indicó que  estaba 
en desacuerdo. Este porcentaje es alto si se tiene en cuenta que en las 
dinámicas escolares son muchos los estudiantes que se quedan atrasados y 
requieren del apoyo de sus compañeros  (Ver Tabla 89). 
  
Tabla 89. Apoyo a los compañeros cuando se quedan atrasados. 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 66 35% 
De acuerdo 52 28% 
En desacuerdo 55 29% 
Necesito más información 12 6% 
No respondió 2 1% 
Totales 187 100% 
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Respecto a si los estudiantes consideran que a los profesores les gusta 
escuchar sus ideas, el 48% indicó estar completamente de acuerdo o de 
acuerdo, seguido muy de cerca por el 40% que indicó que los profesores  no 
escuchan sus ideas  (Ver Tabla 90). 
  
Tabla 90. Consideraciones de los estudiantes respecto a si los docentes escuchan sus ideas. 
 
 
 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 49 26% 
De acuerdo 42 22% 
En desacuerdo 74 40% 
Necesito más información 18 10% 
No respondió 4 2% 
Totales 187 100% 
 
Con relación a si los estudiantes consideran que las reglas que se 
utilizan en el colegio son justas, el 79% consideró estar completamente de 
acuerdo o de acuerdo frente al 12 % que se manifestó en desacuerdo  (Ver 
Tabla 91). 
  
Tabla 91. Consideraciones respecto a si las reglas utilizadas en clase son justas. 
 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 92 49% 
De acuerdo 56 30% 
En desacuerdo 23 12% 
Necesito más información 14 7% 
No respondió 2 1% 
Totales 187 100% 
 
 
Con relación a las prácticas de exclusión como llamar a los compañeros 
con nombres desagradables, el 83% indicó que se hacía en el colegio; mientras 
que el 11% consideró estar en desacuerdo  (Ver Tabla 92). 
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Tabla 92. Prácticas de marginamiento hacia los compañeros. 
 
 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 93 51% 
De acuerdo 58 32% 
En desacuerdo 20 11% 
Necesito más información 11 6% 
Total 182 100% 
 
Otra de las prácticas de marginamiento es la intimidación que algunos 
estudiantes realizan en el patio, al respecto, el 79% consideró estar de acuerdo 
o completamente de acuerdo; mientras que el 7% estuvo en desacuerdo. Esto 
está indicando que a pesar de que debe existir una sana convivencia en las 
instituciones educativas, existen prácticas de intimidación en los colegios   (Ver 
Tabla 93). 
  
Tabla 93. Prácticas de marginamiento como la intimidación en el patio a los compañeros. 
 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 101 54% 
De acuerdo 46 25% 
En desacuerdo 13 7% 
Necesito más información 17 9% 
No respondió 10 5% 
Totales 187 100% 
 
Respecto al acompañamiento que se da por parte de un adulto cuando 
un estudiante se siente triste,  el 53% indicó estar completamente de acuerdo o 
de acuerdo; mientras que el 22% está en desacuerdo; es decir que a pesar que 
el porcentaje más alto estuvo hacia que si se apoya, el porcentaje que 
manifestó estar en desacuerdo debe ser analizado porque es común encontrar 
estas situaciones en los colegios (Ver Tabla 94). 
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Tabla 94. Acompañamiento de un adulto cuando un estudiante se siente triste. 
 
 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 55 29% 
De acuerdo 45 24% 
En desacuerdo 41 22% 
Necesito más información 34 18% 
No respondió 12 6% 
Totales 187 100% 
 
En la Tabla 95 se puede observar lo que los estudiantes consideran 
respecto al manejo de las peleas y el manejo que el docente les da. Al respecto  
el 80% considera que el docente actúa de manera justa, mientras que el 13% 
está en desacuerdo frente al manejo que se da. 
  
Tabla 95. Manejo del conflicto por parte del docente. 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 77 41% 
De acuerdo 72 39% 
En desacuerdo 25 13% 
Necesito más información 4 2% 
No respondió 9 5% 
Totales 187 100% 
 
Respecto a si los estudiantes  comprenden lo que deben realizar de los 
deberes para la casa,  el 82% consideró estar completamente de acuerdo o de 
acuerdo; mientras que el 9% consideró estar en desacuerdo (Ver Tabla 96). 
  
Tabla 96. Comprensión respecto a los deberes que deben realizar los estudiantes. 
 
 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 84 45% 
De acuerdo 69 37% 
En desacuerdo 16 9% 
Necesito más información 14 7% 
No respondió 4 2% 
Totales 187 100% 
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Con relación a si los profesores les gusta que los estudiantes le cuenten 
lo que hacen en casa, el 84% manifestó estar de acuerdo o completamente de 
acuerdo; mientras que el 7% está en desacuerdo (Ver Tabla 97). 
  
Tabla 97. A los profesores les gusta que les cuenten lo que hacen en la casa sus estudiantes. 
 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 97 52% 
De acuerdo 60 32% 
En desacuerdo 14 7% 
Necesito más información 12 6% 
No respondió 4 2% 
Totales 187 100% 
 
Respecto a si la familia considera que el estudiante se encuentra en un 
buen colegio, el 42% manifestó estar completamente de  acuerdo; mientras que 
el 13% respondió que estaba en desacuerdo. Si se observa a través de las 
diferentes respuestas, los padres y a los estudiantes en el mayor porcentaje, 
consideran que se encuentran en un buen colegio  (Ver Tabla 98). 
  
Tabla 98. Percepción de la familia respecto a si considera que su hijo está en un buen colegio. 
 
 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 79 42% 
De acuerdo 53 28% 
En desacuerdo 25 13% 
Necesito más información 25 13% 
No respondió 5 3% 
Totales 187 100% 
 
Con relación a si un docente le pregunta a sus estudiantes por qué ha 
dejado de asistir a clase, el 73% indicó estar completamente de acuerdo que se 
indaga sobre la situación; mientras que el 5% manifestó estar en desacuerdo 
(Ver Tabla 99). 
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Tabla 99. Preocupación por parte de los docentes cuando un estudiante no asiste a clase. 
 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 137 73% 
De acuerdo 36 19% 
En desacuerdo 9 5% 
No respondió 5 3% 
Total 187 100% 
 
Respecto a la pregunta abierta que indagaba cuáles eran las tres cosas 
que más les gustaba a las familias de los colegios, el 20% indicó que los 
profesores, el 14% se indicó que era el trato que recibían los niños y el 14% la 
educación y la enseñanza  (Ver Tabla 100). 
  
Tabla 100. Los tres aspectos que más les gustan a las familias de los colegios. 
 
Respuestas Frecuencia % 
Profesores 39 20% 
El trato que reciben los niños 27 14% 
Apoyo a la familia 2 1% 
Educación y enseñanza 26 14% 
Refrigerio y almuerzo 4 2% 
Terapeutas 1 1% 
Aprendizaje 3 2% 
Inclusión e integración 9 5% 
Atención ,dedicación ,acogida 13 7% 
No respondió 21 11% 
No me gusta nada 2 1% 
Todo  me gusta 9 5% 
Compromiso de los 
profesores 
2 
1% 
Interprete 3 2% 
Refuerzo que le dan a los 
niños 
1 
1% 
Comprensión 3 2% 
Respeto a los niños 2 1% 
Estrategias 3 2% 
Amor que brindan 1 1% 
Los cursos 6 3% 
Incompletas 14 7% 
Totales 191 100% 
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Con relación a las tres cosas que no les gustan a las familias de los 
colegios, las respuestas fueron diversas; sin embargo, llama la atención que al 
23% manifestó que no le gustaba nada, seguidas de respuestas con 
porcentajes muy pequeños como que no les agradaba los compañeros, la falta 
de seguridad, etc. (Ver Tabla 101). 
  
Tabla 101. Los tres aspectos que no les gustan a las familias de los colegios. 
 
Respuestas Frecuencia % 
Los compañeros 4 2% 
Falta de seguridad 6 3% 
Falta de atención a padres 1 1% 
Los celadores 5 3% 
Infraestructura 10 12 6% 
Falta de comunicación con los profesores 11 6% 
Dejan tareas para la casa 2 1% 
Faltan espacios de recreación 1 1% 
Ninguna y nada 43 23% 
No respondió  64 34% 
Los oyentes son revoltosos 1 1% 
Falta un puente peatonal 1 1% 
Baños 2 1% 
Falta aula para sordos 2 1% 
Peleas y rivalidades 3 2% 
Falta de especialización en la atención a los 
niños 
1 
1% 
Matoneo hacia los niños con discapacidad 1 1% 
No hay salidas pedagógicas 1 1% 
Aglomeración en salones 1 1% 
No hay posibilidad de formación 1 1% 
Falta de atención a padres y niños 2 1% 
Faltan profesores de apoyo 1 1% 
Quitaron el comedor 1 1% 
Irrespeto y patanería 2 1% 
Consumo de marihuana y delincuencia 2 1% 
Incompleta  9 5% 
Salen tarde 1 1% 
Colegio alejado de casa 2 
1% 
Impaciencia de los profesores 1 1% 
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Continuación Tabla 101 
Solo exigen disciplina 1 1% 
Poco apoyo gobierno 1 1% 
Métodos de calificación 1 1% 
Exigencia de aprender lengua de señas 1 1% 
Agresividad  1 1% 
Dificultades con la ruta 1 1% 
Falta de iluminación 1 1% 
Totales 191 100% 
 
 
La encuesta marcada con el N°6, registra lo que la población escolar 
piensa de su colegio. Está constituido por 21 ítems, los dos últimos con 
preguntas abiertas. Así mismo, las 13 primeras dan cuenta de aspectos 
referidos a la práctica y los 6 siguientes a la percepción que se tiene sobre la 
inclusión. 
Este instrumento fue respondido por  los 8 colegios, siendo el colegio 
Atabanzha el que mayor número de instrumentos respondió con el 23%, 
seguido del colegio el Cortijo. Los colegios que menos estudiantes respondieron 
a este instrumento fueron el Orlando Fals Borda, seguido del Gran Yomasa y 
Miguel de Cervantes Saavedra (Ver Tabla 102). 
  
Tabla 102. Registro de los colegios que respondieron el instrumento N° 6. 
 
Colegio Frecuencia % 
Atabanzha  85 23% 
El Cortijo  72 19% 
Federico García Lorca 57 15% 
Gran Yomasa 27 7% 
Los Tejares 62 17% 
Miguel de Cervantes 25 7% 
No respondió 1 0,3% 
Orlando Fals Borda 9 2% 
Virrey José Solís 32 9% 
Total 370 100% 
 
Respecto a los 370 estudiantes que respondieron el instrumento,  el 
52%, es decir 194 eran estudiantes en condición de discapacidad  (Ver Tabla 
103). 
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Tabla 103. Registro de los colegios que respondieron el instrumento N° 6. 
Tipo de estudiante Frecuencia % 
Estudiante con discapacidad 194 52% 
Estudiante sin discapacidad 156 42% 
No respondió 20 5% 
Totales 370 100% 
 
En la Tabla N° 104, se puede observar que el 55% de los estudiantes 
indicó que estaban completamente de acuerdo en realizar trabajos en clase por 
parejas, seguido por el 28% que indicó estar de acuerdo; mientras que el 13% 
indicó que estaba en desacuerdo. 
  
Tabla  104. Respecto a los trabajos en clase con un amigo o amiga. 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
202 55% 
De acuerdo 102 28% 
En desacuerdo 47 13% 
Necesito más información 1 0% 
No respondió 18 5% 
Totales 370 100% 
 
En la Tabla N° 105, se puede observar que el 49% de los estudiantes 
está  completamente de acuerdo en que los compañeros le ayudan cuando 
siente que no puede continuar con los ejercicios de clase, seguido por el 33% 
que está de acuerdo; mientras que el 13% indicó que estaba en desacuerdo. 
  
Tabla 105. Apoyo que reciben los estudiantes por parte de los compañeros. 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
180 49% 
De acuerdo 122 33% 
En desacuerdo 44 12% 
Necesito más información 2 1% 
No respondió 21 6% 
Totales 369 100% 
Con relación a si a  los estudiantes les gusta ayudar a un profesor 
cuando tiene que hacer un trabajo, el 44% manifestó estar completamente de 
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acuerdo, seguido del 25% que indicó estar de acuerdo; mientras que el 23% 
respondió que estaba en desacuerdo (Ver Tabla N° 106). 
  
Tabla 106. Apoyo a los profesores por parte de los estudiantes. 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
163 44% 
De acuerdo 91 25% 
En desacuerdo 86 23% 
Necesito más información 6 2% 
No respondió 24 6% 
Totales 370 100% 
 
Los estudiantes  consideran que las reglas que son utilizadas en clase 
son justas, por cuanto el 79% consideró estar completamente de acuerdo o de 
acuerdo; mientras que el 9% manifestó estar en desacuerdo (Ver Tabla N° 107). 
 Tabla 107. Consideraciones respecto a si las reglas que se aplican en la clase son justas. 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
160 43% 
De acuerdo 135 36% 
En desacuerdo 33 9% 
Necesito más información 17 5% 
No respondió 25 7% 
Totales 370 100% 
Con relación a si los  estudiantes  se sienten intimidados el 36% 
consideró estar en desacuerdo; mientras que el 28% manifestó estar en 
completamente  de acuerdo (Ver Tabla N° 108). 
 Tabla 108. Consideraciones respecto a si los estudiantes se sienten intimidados. 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
105 28% 
De acuerdo 93 25% 
En desacuerdo 133 36% 
Necesito más información 8 2% 
No respondió 31 8% 
Totales 370 100% 
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Respecto a si los adultos se preocupan cuando un estudiante se siente 
triste, el 45% indicó estar completamente de acuerdo; mientras que el 11% 
estuvo en desacuerdo  (Ver Tabla N° 109). 
 Tabla 109. Acompañamiento de los adultos cuando un estudiante se siente triste. 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
166 45% 
De acuerdo 125 34% 
En desacuerdo 42 11% 
Necesito más información 5 1% 
No respondió 32 9% 
Totales 370 100% 
 
Con relación a si el profesor resuelve de manera justa las peleas en 
clase, el 54% indicó estar completamente de acuerdo; mientras que el 9% 
estuvo en desacuerdo  (Ver Tabla N° 110). 
 Tabla 110. Resolución justa de las peleas en clase por parte de los docentes. 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
197 54% 
De acuerdo 106 29% 
En desacuerdo 32 9% 
Necesito más información 2 1% 
No respondió 30 8% 
Totales 367 100% 
 
Respecto  a si los estudiantes comprenden las diferentes tareas que los 
docentes les dejan para la casa, el  49% estuvo completamente  de acuerdo; 
mientras que el 7% estuvo en desacuerdo  (Ver Tabla N° 111). 
 Tabla 111. Comprensión por parte de los estudiantes de sus obligaciones  en casa. 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de 
acuerdo 
180 49% 
De acuerdo 105 29% 
En desacuerdo 26 7% 
Necesito más información 28 8% 
No respondió 29 8% 
Totales 368 100% 
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Con relación a si los estudiantes consideran que a sus profesores les 
gusta que ellos le cuenten lo que hacen en casa, el 37% manifestó estar 
completamente de acuerdo  seguido con el 26% cada uno el estar de acuerdo y 
en desacuerdo  (Ver Tabla N° 112). 
 Tabla 112. Percepción  respecto a si a sus docentes lea agrada que le cuenten lo que hacen en casa. 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 136 37% 
De acuerdo 95 26% 
En desacuerdo 97 26% 
Necesito más información 11 3% 
No respondió 29 8% 
Totales 368 100% 
 
Respecto a si el estudiante considera que la familia piensa que se 
encuentra estudiando en un buen colegio, el 71% está completamente de 
acuerdo; mientras que el 3% está en desacuerdo; es decir, se confirma una vez 
más lo que a través de todos los instrumentos se observó, existe una 
concordancia en las diferentes respuestas de padres y estudiantes sobre las 
consideraciones hacia su colegio   (Ver Tabla N° 113). 
Tabla 113. Percepción respecto a si los estudiantes están en un buen colegio.   . 
Reactivos Frecuencia % 
Completamente de acuerdo 260 71% 
De acuerdo 64 17% 
En desacuerdo 12 3% 
Necesito más información 6 2% 
No respondió 26 7% 
Totales 368 100% 
 
Las dos últimas preguntas indagaban sobre los aspectos que más les 
agradan del colegio, así como los que menos les gusta. Al respecto, en los tres 
aspectos que más les agradan, los estudiantes indicaron que sus profesores 
con un 17%, seguido  del de jugar con un 16% (Ver Tabla N° 114). 
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 Tabla 114. Relación de los tres aspectos que más les agradan a los estudiantes de sus colegios.    
 
Respuestas Frecuencia % 
Apoyan a los niños 1 0,3% 
Buena escuela 5 1,4% 
Los compañeros 25 6,9% 
La educación 8 2,2% 
Los profesores 62 17,1% 
Patio y salones 24 6,6% 
La sala de informática 32 8,8% 
Todo me gusta 11 3,0% 
Las clases 11 3,0% 
Ser juiciosa 3 0,8% 
Actividades al aire libre 1 0,3% 
Jugar 60 16,5% 
Hacer tareas 19 5,2% 
No me gusta nada 2 0,6% 
Aprender 5 1,4% 
Dibujar y las guías 2 0,6% 
Trabajar con plastilina  1 0,3% 
Bailar  1 0,3% 
No respondió 58 16,0% 
Ninguna 3 0,8% 
Respuesta incompleta  y /o sin 
coherencia 
29 
8,0% 
Totales 363 100,0% 
 
Respecto a lo que menos les gusta del colegio, se obtuvieron respuestas 
muy variadas, siendo la que más porcentaje obtuvo la de las peleas con 12.7% 
seguido del regaño (Ver Tabla N° 115). 
 Tabla 115. Relación de los tres aspectos que más les agradan a los estudiantes de sus colegios.    
 
 
Respuesta  Frecuencia % 
Que me regañen 18 5,0% 
Evaluaciones sorpresas 1 0,3% 
Que no me dejen jugar 1 0,3% 
Las peleas 46 12,7% 
Matoneo  2 0,6% 
Trato con los compañeros 1 0,3% 
La educación 2 0,6% 
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Continuación Tabla 115 
Se burlen de mi 2 0,6% 
La sala de sistemas 1 0,3% 
Boten basura 1 0,3% 
Nada 10 2,8% 
Respuesta incompleta 32 8,8% 
Las clases 11 3,0% 
Los techos débiles 1 0,3% 
Baños   8 2,2% 
El salón 1 0,3% 
Los profesores 7 1,9% 
Que discriminen 2 0,6% 
Que me pongan apodos 8 2,2% 
Que me griten 5 1,4% 
Que me molesten  5 1,4% 
Que me peguen  9 2,5% 
Jugar brusco  3 0,8% 
No respondió 127 35,0% 
Ninguna 34 9,4% 
Desorden de los compañeros 1 0,3% 
Escribir 1 0,3% 
Tareas 2 0,6% 
Las canchas 1 0,3% 
Que no me dejen ir al baño 2 0,6% 
Cine foro 1 0,3% 
Que me empujen 7 1,9% 
Sala de idiomas 1 0,3% 
irrespeto 1 0,3% 
Groserías 1 0,3% 
Salón 1 0,3% 
Castigar 1 0,3% 
Biblioteca -computadores 2 0,6% 
Canchas 1 0,3% 
Salir tarde 1 0,3% 
Que se venda marihuana 1 0,3% 
Total 363 100,0% 
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DISCUSIÓN 
 
El propósito de esta primera fase de la investigación era identificar y 
evaluar características de cuatro experiencias, proyectos y/o prácticas exitosas 
y cuatro proyectos y/o prácticas que están iniciando o que aún se están 
consolidando en  el proceso de inclusión de las personas en situación de 
discapacidad,   que se realizan en instituciones educativas oficiales del Distrito 
Capital ubicadas en la localidad de Usme, con la finalidad de, en la segunda 
fase,  reconocer las fortalezas y transformar las debilidades a través del diseño 
de un “Programa de  Innovación para la Inclusión” el cual deberá ser 
piloteado para ofrecer una nueva alternativa a las instituciones del distrito 
capital en donde no se han desarrollado aún, prácticas de inclusión.  
Las cifras analizadas con respecto al número de estudiantes de inclusión 
que tiene cada uno de los colegios frente al número de estudiantes, padres de 
familia, docentes de aula y de apoyo que respondieron a los diferentes 
instrumentos, dan cuenta que se trabajó con un promedio del 59% de la 
población. 
Para el primer objetivo específico que buscaba identificar, caracterizar y 
evaluar  las experiencias, proyectos y/o prácticas de inclusión de las personas 
en situación de discapacidad se encontró que el 41%, es decir 95 de los 
estudiantes presentan una discapacidad Cognitiva, seguida de la auditiva con 
compromiso motor y sólo motora cada una con el 17%. Al comparar los 
resultados con el  DANE  que indica que la discapacidad que presentó mayor 
incidencia fue la ceguera con el 34.5% de la población, seguida de la “sordera” 
con el 24.8% y en tercer lugar la discapacidad intelectual con el 16.6% (ver 
censo 1993), los resultados son bastante diferentes a lo encontrado en la 
investigación. Sin embargo, sí se acerca a los resultados, respecto al tipo de 
discapacidad del censo del 2001 desarrollado en Yopal cuando indica que se 
encuentra en primer lugar la “sordera total” con el 19.2%, seguida de la 
discapacidad intelectual con el 17,8%. En ninguno de los dos censos, se habla 
de la categoría multidéficit que ha comenzado a presentarse. 
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El documento de caracterización de Bogotá D.C. realizado por la 
Secretaria de Educación del año 2013, sí recoge la realidad que se observó en 
la localidad de Usme, y es a penas lógico por tratarse de datos estadísticos 
recolectados de primera fuente y de manera directa con las familias como la 
información recolectada en esta investigación. 
Con relación al género, los datos del DANE y de la investigación 
coinciden en que la discapacidad se presenta más en los hombres, a pesar que 
el DANE indica que es del  56.2%, mientras que la investigación arrojó que era 
del 64%. 
Así mismo es importante analizar las distribución de las edades a las 
cuales ingresan los estudiantes a la institución educativa, las cuales  se 
distribuyen casi de manera uniforme entre los 5 a los 19 años, concentrándose 
en el rango entre 11 y 13 años. Al compararlo con los ciclos en los cuales se 
concentra la población que es en el I y II, es decir de los grados transición a 
cuarto, se observa que como consecuencia del aprendizaje del grupo 
poblacional más grande que es atendido que es el de discapacidad cognitiva, 
existen extraedades escolares que necesariamente afectan el proceso de la 
inclusión. 
Uno de los aspectos que permitía considerar si un colegio era exitoso era 
el número de estudiantes que atendía. Al respecto, los colegios Atabanzha, Los 
Tejares, Federico García Lorca y Gran Yomasa, que son los colegios 
considerados que han emprendido un proceso de inclusión exitoso, son los que 
más tiempo llevan consolidando la experiencia, así como la han hecho visible 
en el PEI, son los colegios que más población en condición de discapacidad 
tienen.  
Las respuestas entregadas por las familia respecto al criterio de 
selección de las instituciones educativas, indica que no está mediada en 
términos de calidad sino en términos prácticos por cercanía al lugar de la 
vivienda. 
Respecto a los datos obtenidos en el instrumento N° 2, que fue 
respondido por 97 personas, siendo el mayor porcentaje el grupo de docentes 
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de aula que acompaña el proceso de inclusión, seguido por el 14 docentes de 
apoyo, lo cual explica la reducción importante frente al primer instrumento, es 
posible observar una coincidencia marcada en la mayoría de preguntas cuando 
un porcentaje que fluctúa entre el 14% y 21% está en desacuerdo en aspectos 
tan importantes como si sienten que los estudiantes en condición de 
discapacidad se sienten acogidos un 21% manifestó estar en desacuerdo. Esto 
mismo se repite en ítems como que dan cuenta si los estudiantes se ayudan y 
en el que indaga  si los diferentes miembros se colaboran entre ellos y si se 
tratan con respecto. 
En dos ítems que dan cuenta del estado de la inclusión en los colegios, 
nuevamente los docentes y el grupo de apoyo manifestaron estar en 
desacuerdo respecto a si en los colegios se intenta eliminar todas las barreras  
al aprendizaje y la participación que existe en la escuela. Esto mismo sucedió 
en el ítem que indagaba si la escuela se esforzaba por disminuir las prácticas 
discriminatorias, cuando en ambos casos el  18% indicó estar en desacuerdo. 
Otro aspecto importante es si el personal, los miembros del Consejo 
Escolar, los estudiantes y las familias compartían la filosofía de la inclusión, se 
encontró que el 36% tiene la percepción de que no es así; mientras que el 48% 
considera que si comparten la filosofía del proceso de inclusión. Es decir que 
las prácticas inclusivas no mantienen el mismo horizonte por parte de todos los 
miembros de la comunidad educativa. Esto es importante para analizar, porque 
se está frente a si la inclusión se debe caracterizar por prácticas homogéneas, 
en donde no exista el disenso, donde no sea posible cuestionar sino sólo 
acatar. 
Un  ítem que merece un análisis especial por cuanto se constituye en 
uno de los pilares del proceso de inclusión son las respuestas que el 50% de 
los docentes, grupo de apoyo y unos pocos padres indicaron que estaban 
completamente de acuerdo con que a todos los estudiantes se les evaluara de 
la misma manera. Aquí se debe hacer un análisis especial porque al hacerlo,  
se está contribuyendo a la segregación cuando se evalúa de manera diferente, 
sin embargo, también se está frente a que  las prácticas de evaluación se 
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deben ajustar a los estilos, ritmos y grados de aprendizaje de los estudiantes; 
pero si esto debe ser así, por qué las diferentes pruebas que realiza el estado, 
no tiene en cuenta estos planteamientos. 
La tendencia, como se indicó previamente en este instrumento, fue que 
existe un margen en el grupo de docentes y profesionales de apoyo que 
acompañan el proceso que no ven que el proceso de inclusión se desarrolle de 
la manera como las teorías y las leyes lo demandan y describen, sino como un 
proceso que crea tensiones por la complejidad de situaciones que deben 
sortearse como consecuencia de las expectativas que se generan como parte 
de su implementación. 
El ítem que indagaba si las actividades de desarrollo profesional ayudan 
al personal a atender la diversidad de los estudiantes en condición de 
discapacidad, 51, es decir el 53%, indicó estar de acuerdo; mientras que 21, es 
decir el 22% manifestó estar en desacuerdo abre la discusión en torno a si los 
perfiles de los profesionales que son tenidos en cuenta para acompañar el 
proceso de inclusión es el adecuado o si requiere que a la luz de lo que se ha 
observado en esta investigación, se elaboren perfiles que den cuenta del 
abordaje real de las diversidad de poblaciones. 
La discusión debe girar en torno a la pertinencia del conocimiento que 
sobre la política de inclusión deben poseer los diferentes actores que 
acompañan el proceso, porque en las respuestas entregadas por los docentes y 
equipos de apoyo, nuevamente aparece que no se domina. 
Las prácticas asumidas por la Secretaria de Educación frente al 
acompañamiento puntual a poblaciones específicas como es la comunidad 
sorda, indica que es fundamental dirigir los esfuerzos a focalizar estas 
intervenciones. A esta conclusión es posible llegar cuando el 100% de las 
personas sordas que reciben apoyos específicos en el desarrollo del castellano 
como segunda lengua manifestaron estar de acuerdo. Aquí entonces se abre 
una discusión en torno a cuáles son los apoyos particulares que se deben dar 
según la población con discapacidad y si es conveniente que se continúe 
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abordando y legislando la inclusión como un proceso homogéneo sin dar cuenta 
de la especificad de la población. 
Otras de las respuestas que merece ser tenida en cuenta como parte de 
la siguiente fase de la investigación, es el acompañamiento que desde los 
psicológico y emocional se da hacia la persona y sus familias, cuando el 21%  
manifestó estar en desacuerdo con la implementación de esta práctica.  
Con respecto a lo que sucede en el escenario específico del salón de 
clase, llama la atención que sólo  el 58% manifestó estar de completamente  
acuerdo con que en las clases se tiene en cuenta la diversidad de la población 
para planear y ejecutar las clases en consecuencia. Este porcentaje fue similar 
en el ítem que indagaba si las clases promueven la comprensión de las 
diferencias. 
Existen también datos que indican que la inclusión si es un proceso que 
ayuda en la incorporación de valores importantes como el tener en cuenta a 
todas las personas sin interesar su condición u origen, así como el basar las 
relaciones en el respecto cuando las respuestas fueron del 61%  y el 56% 
respectivamente manifestaron estar completamente de acuerdo. 
Con relación a los profesionales de apoyo, el grupo de estudiantes 
manifestó estar completamente de acuerdo en que se preocupan por facilitar el 
aprendizaje de sus estudiantes. 
Respecto a los cambios específicos que les gustaría ver a los 
estudiantes en sus colegios, el 14% manifestó que le cambiaría la 
infraestructura, seguido de que es necesario que se nombren más personas de 
apoyo con el 11%, lo cual indicaría que sí se considera que el profesional de 
apoyo contribuye a que los procesos de inclusión se desarrollen de una manera 
más adecuada. 
Lo anterior se refuerza en relación a si los estudiantes consideran que a 
los profesores les gusta escuchar sus ideas, el 48% indicó estar completamente 
de acuerdo o de acuerdo, seguido muy de cerca por el 40% que indicó que los 
profesores  no escuchan sus ideas. 
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En la dinámica de la inclusión es común observar estudiantes que 
necesitan el acompañamiento que se da por parte de un adulto cuando un 
estudiante se siente triste; al respecto,  el 53% indicó estar completamente de 
acuerdo o de acuerdo; sin embargo, persiste el margen de desacuerdo en el 
abordaje de estas situaciones cuando un 22% considera que no se hace. 
El 73% de los docentes, sin embargo, indagan sobre el por qué un 
estudiante ha dejado de asistir a clase. Aunque esta práctica no sólo está 
dirigida a la población en condición de discapacidad, sí es útil para disminuir las 
tensiones que se generan al interior de las aulas.   
Un aspecto interesante son las respuestas respecto a la pregunta abierta 
que indagaba cuáles eran las tres cosas que más les gustaba a las familias de 
los colegios, por cuanto el 20% indicó que los profesores, el 14% se indicó que 
era el trato que recibían los niños y el 14% la educación y la enseñanza; es 
decir, que existe por parte de los padres un monitoreo hacía lo que sucede en 
los colegios. 
Con relación a las tres cosas que no les gustan a las familias de los 
colegios, las respuestas fueron diversas; sin embargo, llama la atención que al 
23% manifestó que no le gustaba nada, seguidas de respuestas con 
porcentajes muy pequeños como que no les agradaba los compañeros, la falta 
de seguridad, etc. Es decir, para el grupo de padres existe confianza hacia la 
formación recibida por sus hijos. 
Respecto a los 370 estudiantes que respondieron el instrumento 
marcado con el N° 6,  el 52%, es decir 194 eran estudiantes en condición de 
discapacidad, lo cual resulta muy interesante si se tiene en cuenta que el mayor 
porcentaje de la población pertenece a discapacidad intelectual, aunque es 
importante tener en cuenta que hasta hace unos pocos años, sólo podían 
ingresar los estudiantes con discapacidad intelectual leve. 
Las respuestas entregadas por los estudiantes permiten concluir que 
están de acuerdo con los procesos que se desarrollan en las instituciones. El 
79% considera que las reglas que son utilizadas en clase son justas. Así 
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mismo, el 36% consideró estar en desacuerdo frente a si los estudiantes se 
sienten intimidados. 
Otras aspectos importantes en la dinámica de la inclusión es que los 
estudiantes consideran que los adultos se preocupan cuando se siente triste 
cunad el 45% indicó estar completamente de acuerdo. Así mismo el 54% 
considera  que los profesores resuelven de manera justa las peleas en clase. 
En este mismo sentido, el 49% de los estudiantes comprenden las 
diferentes tareas que los docentes les dejan para la casa, así como el 53% de 
estudiantes manifestaron estar completamente de acuerdo o de acuerdo con 
que a sus profesores  les agrada que les cuenten lo que hacen en casa. 
Reforzando lo anterior, el 17% de los estudiantes manifestó en  la 
pregunta abierta que lo que más le agradaba de su colegio eran sus profesores, 
seguido de que les agradaba jugar.  
Con relación a lo que menos les agrada, el 12.7% consideró que las 
peleas, seguido por el 5% porque no les agrada que los regañen. Las otras 
respuestas fueron diversas y se refieren en gran parte a los aspectos de la 
planta  física o de relación con sus compañeros. 
Hasta aquí tuvieron en cuenta los resultados que caracterizan las ocho 
experiencias,  sin embargo, por la cantidad de datos analizados, será necesario 
acudir en ocasiones a la fuente de tabulación primaria que aparece como 
apéndice de este documento o al capítulo de resultados en donde se realizó un 
análisis más pormenorizado de los datos y la información  más relevantes de la 
investigación. 
A partir de ahora se realizará la discusión frente a los resultados y frente 
a al marco legal y teórico que son de interés para la terminación de esta primera 
fase de la investigación.  
Sobre el particular, la inclusión es un proceso sensible que genera 
tensiones por el número de actores que comprometen el proceso. Es ubicarnos 
en un grupo  de población en unos contextos y escenarios específicos; es llegar 
a mirar relaciones y reacciones entre los que directa e indirectamente se 
encuentran involucrados. Es avanzar en el mejor sentir, estar, aprender y 
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comprender de la persona con discapacidad. Es tener en cuenta a las niñas, 
niños y jóvenes que en muchas ocasiones no son visibles. Es generar  y dar 
respuestas oportunas  a los diferentes interrogantes de los docentes y de los  
padres, pero sobre todo es, si ello es posible, marcar el camino diferente hacia 
una inclusión que no afecte de manera negativa a ninguno de sus 
protagonistas. Por ello, no es una tarea fácil. 
De esta manera la inclusión se concretiza a través de acciones que 
beneficien, en términos de calidad y cobertura a la población con discapacidad 
transitoria o permanente. Ningún esfuerzo sería suficiente, si no se generan 
acciones que potencialicen los aprendizajes de esta población.  
En consecuencia, se ha estado hablando de unos escenarios 
específicos, con dinámicas y desarrollos que sólo es posible que se den al 
interior de las instituciones educativas en donde se pone en práctica en todo el 
sentido de lo que ello implica, la inclusión de las persona en condición de 
discapacidad.  
Aunque poner en blanco y negro las experiencias de 8 instituciones, 
cuatro de las cuales son consideradas exitosas y cuatro que están 
emprendiendo el camino, en ocasiones no permite ver la esencia y el alma del 
proceso, se ha tratado al máximo que ello no ocurra. 
Como lo indican las diferentes entidades que han venido estudiando el 
tema de la inclusión, a pesar de saber que  la población con discapacidad es 
vulnerable porque se enfrenta a  la rotulación y al marginamiento para llevar un 
nivel de vida adecuado y se han promulgado numerosas normas de protección 
y promoción de sus derechos, en especial a partir de la aprobación de las 
normas Uniformes sobre la igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad en 1993, aún no se ha concretado en políticas públicas que 
permitan alcanzar la efectiva integración de las personas con discapacidad a las 
distintas esferas de la vida pública. 
El marco normativo dispuesto hasta el momento, parece no ser suficiente 
para orientar los procesos que se deben desarrollar en las instituciones 
educativas. Un marco que busca blindar el derecho que todo niño, niña o joven 
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tienen de acceder y permanecer en el sistema educativo con intervenciones de 
calidad que respondan a sus particularidades de aprendizaje. 
En este sentido, cuando se realiza un análisis de los planteamientos que 
sobre la discapacidad hace el Decreto 366 de 2009 y la definición entregada en 
la Ley Estatutaria 1618 de 2013, la primera de las cuales  indica que  se 
considera un estudiante con discapacidad  aquel que presenta “un déficit que se 
refleja en las limitaciones de su desempeño dentro del contexto escolar, lo cual 
le significa una clara desventaja frente a los demás, debido a las barreras 
físicas, ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas y sociales que se 
encuentran en dicho entorno” y, que  se concreta, en la segunda, la Ley 
Estatutaria 1618 que indica que se denominan personas con y/o en situación de 
discapacidad aquellas que “tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras 
incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” se comienza a 
observar que al colocarlos en el escenario educativo se facilitan las 
interpretaciones sobre qué es inclusión, qué es discapacidad, cuáles son las 
adaptaciones curriculares que se deben hacer y para qué grupo específico de 
personas, cuáles se benefician de manera real de la inclusión, cuál es la 
responsabilidad del Estado y los apoyos que se deben dar para facilitar el 
aprendizaje, adaptación y desarrollo del proyecto   de vida, en fin, el marco 
normativo no aclara, confunde sobre la concreción del derecho. 
La educación inclusiva y la escuela inclusiva forman parte de un proceso 
social más amplio que supone la aceptación de todos los estudiantes, que 
valora las diferencias, incrementa la participación activa, social y académica y 
tiene la intención de disminuir la exclusión.  
La investigación, como se ha venido indicando, en su primera fase  
avanzó en la caracterización de 8 experiencias de la localidad de Usme. Al 
realizar un primer análisis de los contextos de las instituciones, las diferencias 
entre ellas están básicamente referidas al tiempo de implementación, a la 
visibilización en el PEI del proceso de inclusión y en el número de estudiantes 
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en condición de discapacidad; sin embargo, al realizar el análisis de las 
respuestas que los diferentes agentes educativos dieron a través de los 6 
instrumentos que se adaptaron con tal propósito, se confirma ese primer 
análisis.  
Un aspecto que es fundamental para este análisis es que la inclusión 
surge no sólo como el derecho  que tienen las personas en condición de 
discapacidad sino como la posibilidad de acceder, permanecer y formarse para 
la concreción de su proyecto de vida. 
En este sentido, la urgencia de emprender investigaciones como la que 
se ha comenzado a desarrollar, permitirá desarrollar acciones que no trunquen 
el proceso de inclusión. Proceso que está marcado por tres etapas que se 
pueden sintetizar en: la primera es la de acceso y ubicación, la segunda, la de 
avance y promoción y, la tercera, la del cierre del proceso escolar. 
La primera etapa denominada acceso y ubicación compromete a 
variables como edad, grado de afectación, nivel de escolaridad que haya tenido,  
grado de oportunidades y exposición a estímulos adecuados en el hogar. Al 
respecto, la edad más adecuada para que un niño o niña ingresen al proceso 
de inclusión es a los cinco años. La interacción con los pares, las sinergias que 
en el proceso existen, colaboran de manera importante para que se puedan 
alcanzar mayores éxitos en la inclusión. 
La segunda etapa se ha denominado Avance y Promoción. Está marcada 
por el grado de desarrollo, el desempeño, los logros, las adaptaciones 
curriculares, el apoyo por parte de la familia, el contexto, los métodos que son 
utilizados en la enseñanza y por la actitud. Esta etapa del proceso no puede 
estar marcada por la inercia. Reta a trabajar por sinergia.  
La etapa de cierre del proceso escolar está marcada por las decisiones 
que sobre el proyecto de vida se deben emprender. Cuál es el futuro académico 
de la persona?  Debe ser igual para todos? Sólo avanzando a la universidad se 
logra consolidad un proyecto de vida? 
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ANEXO A 
Instrumento de Caracterización de la Población 
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COLEGIO XXXXX 
INNOVACION PARA LA INCLUSIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL 
CARACTERIZACIÓN ESCOLAR 2012 
                                                                                                                                                                   
Estimados estudiantes, padres, madres de familia y/o acudientes: la información que les 
estamos solicitando es estrictamente confidencial y será utilizada exclusivamente para el 
conocimiento y la búsqueda de estrategias que generen mayor bienestar a los estudiantes. 
Por ello que les solicitamos responder la encuesta de manera honesta. 
Por favor lea cada una de las preguntas, llene o marque con una X y justifique la respuesta 
según  corresponda  sin omitir ninguna. 
 
I. IDENTIFICACIÓN PERSONAL 
 Nombre del estudiante 
______________________________________________________________________ 1.  Fecha de 
nacimiento  día_____ mes _____  año _______  2. Edad   ______ 3. NIP ____________________   4. EPS 
______________________ 5. RH___________  6.Sexo  M______ F ________ 7. Curso ______________  8.  
Jornada  M____ T____ 9. En el colegio el estudiante es: antiguo______nuevo ______repitente_______         
10. Dirección de la vivienda _________________________________________ 
_________________________ 
11. Barrio ________________________________  12. Localidad ________________________________                                                   
13.  Teléfono fijo casa__________________________ 14. Teléfono fijo de un familiar 
_____________________ 
15. Celular ______________ 16. Estrato según recibo de un de servicios públicos  ________ 17. Correo 
electrónico __________________________________________________________________          18. 
Nombre del padre, madre y/o acudiente ______________________________________________________ 
 
 
II. IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR DE LA VIVIENDA 
19 El estudiante vive en: a) casa ______  b) apartamento ______  c) habitación ______ d) casa lote ______ 
e) otra______  especifique ¿cuál? ______________   20. La vivienda  es:     propia _____  arrendada_______ 
21.  Las personas que conforman su hogar son:   a) papá y mamá  ______b) papá,  mamá y hermanos 
(cuántos)  ______ c) lugar que ocupa entre los hermanos  ______d)  solamente mamá _____  e) solamente 
papá ____  f) solamente  hermanos ____ cuántos?_____________  g) solamente abuelos _____ h) otros ____  
quiénes? _________________________________ i)  se encuentra institucionalizado? ________ 
dónde? ________________________________________,  j) el estudiante es huérfano de: ______________ 
22. Con cuántas habitaciones (dormitorios) cuenta su hogar? ____________ 
 
 
 
III. CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS FAMILIARES 
23.  ¿Cuál es el último grado o título educativo alcanzado por los padres?  
Padre: sin escolaridad _____primaria _____ secundaria ____técnico ____ tecnológico ____universitario ____ 
Madre: sin escolaridad _____primaria _____ secundaria ____ técnico ____ tecnológico ___universitario ____ 
  
IV. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 
24. ¿Cuál es la profesión u oficio que actualmente desempeñan los padres?   
       padre ______________________________________madre 
_____________________________________ 
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25. ¿Se encuentra actualmente desempleado? _________ 
26.  ¿De quién depende económicamente el estudiante (parentesco)? _________________________________ 
27. ¿El estudiante trabaja actualmente?  si _____ no _____ 28. En  caso de que trabaje, qué actividad  realiza 
_______________________________________  29.  Trabaja: a)  los fines de semana ____ b) entre semana 
___ 
el  horario de trabajo es diurno _____ nocturno ____ número de horas _________ 
 
 
V. BIENESTAR DEL ESTUDIANTE: 
30. ¿Qué actividades recreativas realiza en su tiempo libre?_______________________________ 
31. ¿Cuáles de los siguientes servicios tiene?  a) ruta escolar_______ número de ruta ___________  
b) subsidio condicionado________ c) comedor comunitario__________  d) familias en acción ______ 
_______ 
e) por condición de desplazamiento ____________  f) por condición de desmovilizado 
____________________ 
32. ¿Quién lo acompaña y orienta en la jornada contraria a la que estudia? ____________________  
 
 
VI.   SALUD DEL ESTUDIANTE 
33.  A qué entidad promotora de salud está afiliado?  a) Sisbén _____  indique el nivel _____   
b) EPS _____ Cuál? _________________ c) Sin vinculación ____ por qué? 
___________________________ 
34. ¿Presenta alguna limitación, discapacidad o enfermedad grave?   SI _____ NO _____  
Cuál?___________________________________________________________________________________ 
35. ¿Recibe tratamiento actualmente? SI___ 
NO____Dónde?_________________________________________ 
 
VII.  VINCULACIÓN CON LA INSTITUCIÓN 
35.  ¿El estudiante procede de una región diferente a Bogotá?  SI _____ NO______ 36. ¿De qué región 
del país?_______________________ 
37.  Indique el  motivo por el cual tuvo que trasladarse: a) Por trabajo ____b) Por la violencia____ 
       c) Por la familia _____ d) Por estudio____ e) Por otro motivo, especifique cuál? 
______________________ 
38. Por qué razón escogió esta institución educativa?    
      a) Por cercanía a la casa _____ b) Por recomendación _____ c) Por el nivel académico _____  
      d) Por asignación de la DILE       e) Otra_____ Cuál? 
______________________________________________ 
39. Escriba lo que más le gusta del colegio:       
       
_______________________________________________________________________________________ 
40. Escriba lo que le gustaría cambiar del colegio: 
       
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
VIII. ASPECTO SOCIOAFECTIVO DEL ESTUDIANTE 
41. Escriba la habilidad o talento en  la que más se destaca: 
       
_______________________________________________________________________________________   
42. Escriba la asignatura o materia que más se le facilita: _________________________________ 
43. Escriba la asignatura o materia que más se le dificulta: _______________________________         
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44. ¿Qué le gustaría hacer cuando termine el bachillerato?   
       sólo estudiar _____ sólo trabajar____  estudiar y trabajar _____ otra __ cuál? 
_______________________ 
45. ¿Qué profesión le gustaría tener? __________________________________________________ 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y POR CONTESTAR TODO EL CUESTIONARIO 
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ANEXO B 
Instrumentos según el Documento Índice de Inclusión
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Cuestionario 1 
Cuestionario de indicadores 
Por favor  ponga una cruz en cualquiera de los grupos que se presentan 
a continuación indicando su relación con el colegio: 
 
       Docente               Profesional de apoyo                Otro miembro del personal 
 
 
 
 Estudiante            Familia                                           Consejo Escolar 
 
 
 
Ítem Completam
ente de 
acuerdo 
De 
acuerdo  
En 
desacu
erdo 
Necesito 
más 
información 
1.Todo el mundo se siente acogido     
2. Los estudiantes se ayudad unos a otros     
3. Los miembros del personal colaboran entre 
ellos. 
    
4. El personal y los estudiantes se tratan con 
respeto. 
    
5. Existe relación entre el personal y las 
familias. 
    
6. El personal y los miembros del Consejo 
Escolar trabajan bien juntos. 
    
7. Todas las instituciones de la localidad están 
involucradas en el colegio. 
    
8. Se tienen expectativas altas sobre todo el 
grupo de estudiantes. 
    
9. El personal, los miembros del Consejo 
Escolar, los estudiantes y las familias 
comparten una filosofía de inclusión. 
    
10. Se valora de igual manera a todos los 
Niños, niñas y jóvenes. 
    
11. El personal y los estudiantes son tratados 
como personas y como poseedores de 
un “rol”. 
    
12. El personal intenta eliminar todas las 
barreras al aprendizaje y la participación 
que existen en la escuela. 
    
13. La escuela se esfuerza en disminuir las 
prácticas discriminatorias. 
    
14. Los nombramientos y las promociones 
del personal son justas. 
    
15. Se ayuda a todo nuevo miembro del 
personal a adaptarse al centro. 
    
16. La escuela intenta admitir a todo el 
alumnado de su localidad. 
    
17. La escuela se preocupa de que sus     
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instalaciones sean físicamente accesibles 
Para todos. 
18. Cuando el alumnado accede a la 
escuela por primera vez se le ayuda a 
Adaptarse. 
    
19. La escuela organiza grupos de 
aprendizaje para que todo el alumnado 
Se sienta valorado. 
    
20. Se coordinan todas las formas de 
Apoyo. 
    
21. Las actividades de desarrollo 
profesional ayudan al personal a atender 
A la diversidad del alumnado. 
    
23.Las políticas relacionadas con 
“necesidades educativas especiales” son 
políticas de inclusión. 
    
24. La evaluación de las necesidades 
educativas especiales y los apoyos se 
utilizan para reducir las barreras al 
Aprendizaje y la participación de todos los 
estudiantes. 
    
25. El apoyo a los estudiantes que aprenden 
castellano como segunda lengua se Coordina 
con el apoyo pedagógico. 
    
26. El apoyo psicológico y emocional se 
Vincula con las medidas de desarrollo del 
curriculum y el apoyo pedagógico. 
    
27. Se han reducido las prácticas de 
Expulsión por motivos de disciplina. 
    
28. Se ha reducido el ausentismo escolar     
29 Se han reducido las conductas de 
Intimidación o de abuso de poder. 
    
30. La planificación y el desarrollo de las 
Clases responden a la diversidad de los 
estudiantes. 
    
31. Las clases se hacen accesibles a todos 
los estudiantes. 
    
32. Las clases promueven la comprensión de 
las diferencias. 
    
33. Se implica activamente al alumnado en 
Su propio aprendizaje. 
    
34. Los estudiantes aprenden de manera 
Cooperativa. 
    
35 La evaluación estimula los logros de 
Todos los estudiantes 
    
36. La disciplina en el aula se basa en el 
Respeto mutuo. 
    
37. El profesorado planifica, revisa y enseña 
En colaboración. 
    
38. El profesorado se preocupa de apoyar 
el aprendizaje y la participación de todos los 
estudiantes 
    
39. Los profesionales de apoyo se 
preocupan de facilitar el aprendizaje y la 
Participación de todos estudiantes. 
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40. Los deberes para la casa contribuyen al 
aprendizaje de todos. 
    
41. Todos  los estudiantes participa en 
actividades complementarias y 
extraescolares. 
    
42. Los recursos de la escuela se 
distribuyen de forma justa para apoyar la 
Inclusión. 
    
43. Se conocen y se aprovechan los 
Recursos de la comunidad. 
    
44. Se aprovecha plenamente la 
Experiencia del personal de la escuela. 
    
45. La diversidad de los estudiantes se utiliza 
como un recurso para la enseñanza y el 
Aprendizaje. 
    
46. El personal genera recursos para 
apoyar el aprendizaje y la participación 
    
 
 
Prioridades de desarrollo: 
 
1_______________________________________________________ 
 
2_______________________________________________________ 
 
3_______________________________________________________ 
 
4_______________________________________________________ 
 
5_______________________________________________________ 
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Cuestionario 2 
Indicadores adaptados para la inclusión 
(Estudiantes  y familia) 
 
Por favor, ponga una cruz en el recuadro que represente su opinión: 
 
Ítem Completa
mente 
de 
acuerdo 
 
De 
acuerd
o 
En 
desacue
rdo 
 
Necesito 
más 
informació
n 
1 Todo el mundo se siente acogido en la 
Escuela. 
    
2 Los estudiantes se ayudan unos a otros.     
3 El personal trabaja bien en 
Colaboración. 
    
4 El personal y los estudiantes se tratan con 
Respeto. 
    
5 Las familias se sienten implicadas en la 
Escuela. 
    
6 El profesorado y los miembros del 
Consejo Escolar trabajan bien juntos. 
    
7 El profesorado no favorece a un grupo 
De estudiantes por encima de otros. 
    
8 El profesorado intenta que los estudiantes 
Haga las cosas lo mejor que sepa. 
    
9 El profesorado piensa que todos los 
estudiantes son  igual de importantes. 
    
10 La escuela hace que sus edificios sean 
Físicamente accesibles para todos. 
    
11 Cuando los estudiantes acceden  a la 
escuela por primera vez se le ayuda a 
Adaptarse. 
    
12 El profesorado muestra igual interés por 
Todos los grupos de aprendizaje. 
    
13 Se han reducido las expulsiones por 
Motivos de disciplina. 
    
14 Se han reducido las barreras a la 
Asistencia a clase. 
    
15 Se han reducido las conductas de 
Intimidación o abuso de poder. 
    
16 Las clases responden a la diversidad 
De los estudiantes 
    
17 Se enseña a los estudiantes a valorar a las 
personas que tienen un origen distinto al 
Propio. 
    
18 Se implica activamente a los estudiantes en 
Su propio aprendizaje. 
    
19 los estudiantes  aprende de manera 
Cooperativa. 
    
20 La disciplina en el aula se basa en el 
Respeto mutuo. 
    
21 El profesorado se preocupa de apoyar 
el aprendizaje y la participación de todos los 
estudiantes. 
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22 Los profesionales de apoyo se 
preocupan de facilitar el aprendizaje y la 
Participación de todos los estudiantes. 
    
23 Los deberes para la casa contribuyen 
Al aprendizaje de todos. 
    
24 Todos los estudiantes participan en 
actividades complementarias y 
Extraescolares. 
    
 
Cuestionario 2 
 
Señale los tres cambios que le gustaría ver en la escuela: 
 
1___________________________________________________________________ 
 
2___________________________________________________________________ 
 
3___________________________________________________________________ 
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Cuestionario 3 
Lo que pienso de la escuela  
Estoy en el grupo ________________________ 
 
Soy hombre          Soy mujer  
 
Por favor, ponga una cruz. 
 Completamen
te de acuerdo 
De 
acuerdo 
En desacuerdo 
Creo que esta es una buena escuela    
Esta escuela es la mejor de la zona    
Mi familia piensa que esta es una buena 
escuela 
   
Me gustaría que hubiera en mismo número 
de niños y niñas en esta escuela 
   
Me gustaría que hubiera una mayor mezcla 
de alumnos de diferentes orígenes 
   
Siento que hay un conflicto entre la vida de 
la casa y la de la escuela 
   
Creo que los alumnos deberían poder 
conversar en clase en Bengalí 
   
Algunas veces los alumnos se dicen en 
clase cosas entre ellos en bengalí para que 
no les entienda el profesor 
   
Creo que la organización para las duchas en 
educación física es satisfactoria 
   
Creo que el estado de los baños en la 
escuela es satisfactorio 
   
Me sería muy útil que hubiera un armario 
donde  pudiera dejar mis cosas 
   
Me siento incomodo en algunas clases 
debido a mis creencias religiosas 
   
Me preocupa meterme en problemas con las 
pandillas 
   
Los niños y niñas se tratan con respeto en 
esta escuela 
   
Es más fácil mezclarse con alumnos  del otro 
sexo dentro que fuera de la escuela 
   
Se trata al alumnado con discapacidad  con 
respeto en esta escuela  
   
No se trata a nadie mal en esta escuela por el 
color de su piel 
   
Me puedo mezclar con estudiantes dentro de 
la escuela que no viven en la zona 
   
Me puedo mezclar con estudiantes  que no 
viven en mi zona fuera de la escuela 
   
Siento que en esta escuela se respeta mi 
religión  
   
Siento que mi familia podría desaprobar con 
quien me mezclo en la escuela 
   
En la escuela no se trata mal  a nadie por la 
procedencia de su familia 
   
Me he sentido intimidado en la escuela en el 
último trimestre 
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Hay tres cosas principales que me gustaría cambiar en esta escuela: 
 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 4 
 
Lo que pienso de mi escuela secundaria 
Muchos estudiantes son intimidados en esta 
escuela 
   
El alumnado que está aprendiendo ingles 
como segunda lengua recibe la ayuda que 
necesita 
   
Cualquier estudiante puede recibir la ayuda 
de los profesores cuando la necesitan 
   
Los estudiantes reciben ayuda de otros 
estudiantes  en las clases 
   
Tengo un lugar donde hacer mis deberes en 
casa 
   
Cuando quiero puedo hacer  lo que debo en l 
escuela  
   
Creo que el profesor y los estudiantes se 
llevan bien  
   
Creo que los profesores ponen más interés 
en los alumnos que tienen notas más altas 
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Soy hombre                   Soy mujer 
 
 
Estoy en el curso _______________________ 
 
 
Ítem  Completa
mente 
De 
acuerdo 
De 
acuerdo 
En 
desacue
rdo 
1 En las clases suelo trabajar con otros 
Estudiantes en parejas y en grupos pequeños. 
   
2 Disfruto de la mayoría de mis clases.    
3 Cuando tengo un problema con mi trabajo, 
Pido ayuda a los profesores. 
   
4 Aprendo mucho en esta escuela.    
5 Mis amigos me ayudan en clase cuando me 
Estanco en mi trabajo. 
   
6 Tener un profesor de apoyo en algunas de 
Mis clases me ayuda en mi aprendizaje. 
   
7 En las clases, los profesores están 
Interesados en escuchar mis ideas. 
   
8 Al profesorado no le importa que cometa 
errores en mi trabajo si he intentado hacerlo 
Lo mejor posible. 
   
9 Se expone mi trabajo en las paredes del 
Centro. 
   
10 El personal de esta escuela es amable 
Conmigo. 
   
11 Creo que los profesores son justos cuando 
Castigan a un estudiante. 
   
12 Creo que los profesores son justos cuando 
Premian o alaban a un estudiante. 
   
13 Creo que a algunos profesores les gustan 
Determinados estudiantes más que otros. 
   
14 Cuando me dan deberes para la casa, 
generalmente entiendo lo que tengo que 
Hacer. 
   
15 Generalmente hago los deberes que me 
Mandan. 
   
16 Me gusta estar en la escuela la mayoría 
Del tiempo. 
   
17 Esta es la escuela a la que quería venir 
Cuando terminé mi educación primaria. 
   
18 De todos los centros de secundaria, yo 
Creo que este es el mejor. 
   
19 Mi familia piensa que esta es una buena escuela.    
20 Es bueno tener estudiantes de diferentes 
Orígenes en esta escuela. 
   
21 Cualquier estudiante que vive cerca de 
Esta escuela es aceptado. 
   
22 Si realmente te portas mal en esta escuela 
Te mandarán a casa. 
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23 La escuela tiene razón cuando envía a 
Casa a un estudiante que se ha portado mal. 
   
24 Tengo algunos buenos amigos en este 
Centro. 
   
25 Me preocupa que me pongan motes en la 
Escuela. 
   
26 Me preocupa que me intimiden en la 
Escuela. 
   
27 Si alguien me intimidara se lo diría a un 
Profesor o profesora. 
   
28 En la hora del patio, después del almuerzo, 
a veces me uno a un grupo o practico 
Deportes. 
   
29 Al salir de la escuela, a veces me uno a un 
Grupo o práctico deportes. 
   
30 En la hora del almuerzo, hay lugares en la 
Escuela donde me siento a gusto. 
   
31 Me gusta mi tutor/a.    
32. Le gusto a mi tutor/a.    
33. Si he estado fuera de la escuela por un 
Día, mi tutor quiere saber dónde he estado. 
   
 
Si pudiera cambiar tres cosas de esta escuela, serían: 
 
1______________________________________________________________________ 
 
2______________________________________________________________________ 
 
3______________________________________________________________________ 
 
 
¡Gracias por tu ayuda! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 5 
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Cuestionario para la familia 
 
Por favor, ponga una cruz en el curso en el que usted tiene un/a hijo/a en 
Esta escuela 
 
Educación primaria: 
1º       2º       3º        4º      5º       6º  
Educación secundaria 
7º     8º       9º   10º  
 
A continuación, ponga una cruz en la casilla con la respuesta a cada una de las 
Afirmaciones de la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 Estoy 
completamente 
de acuerdo 
Estoy más o menos 
de acuerdo 
No estoy de 
acuerdo 
1.Algunas veces hago el trabajo 
de clase en parejas  
   
2.algunas veces mi clase se 
divide en grupos para trabajar 
   
3.ayudo a mis amigos en su 
trabajo cuando se quedan 
atrasados 
   
4.mis amigos me ayudan en mi 
trabajo cuando me quedo 
atrasado/a 
   
5.ponenn mis trabajos en las 
paredes para que los demás los 
vean  
   
6.a mi profesor le gusta escuchar 
mis ideas 
   
7.me gusta ayudar a mi profesor 
cuando tiene que  hacer un 
trabajo  
   
8.creo que las reglas de nuestra 
clase son justas 
   
9.algunos niños y niñas de mi 
clase llaman a los demás con 
nombres desagradables  
   
10.algunas veces soy intimidado 
en el patio 
   
11.cuando me siento triste en la 
escuela  hay siempre un adulto 
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que se preocupa por mi 
12cuando los niños y niñas de mi 
clase se pelean, el profesor lo 
arregla de forma justa 
   
13creo que tener escritas las 
metas del trimestre ayudan a 
mejorar mi trabajo 
   
14algunas veces mi profesor me 
deja elegir el trabajo que hacer  
   
15me siento contento/a conmigo 
mismo/a cuando he hecho un 
buen trabajo 
   
16cuando tengo deberes para la 
casa, normalmente  entiendo lo 
que tengo que hacer 
   
17a mi profesor le gusta que le 
cuente lo que hago en casa 
   
18mi familia piensa que es una 
buena escuela 
   
Si no he ido a clase mi profesor/a 
me pregunta donde he estado 
   
  
 
Las 3 cosas que más me gustan de mi escuela son: 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________ 
 
Las 3 coas que realmente no me gustan de mi escuela son: 
1.______________________________________________________________2._
_____________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 6 
 
Lo que pienso de mi escuela 
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Soy una niña              Soy un niño 
 
 
Estoy en la clase _______________________ 
 
 
 Estoy 
completame
nte 
de 
acuerdo 
Estoy 
más o 
menos 
de 
acuerdo 
No estoy 
de 
acuerdo 
1 Algunas veces hago el trabajo de clase en 
Parejas con un amigo o amiga. 
   
2. Algunas veces mi clase se divide en grupos 
Para trabajar. 
   
3 Ayudo a mis amigos en su trabajo cuando 
Se quedan atascados/as. 
   
4. Mis amigos me ayudan en mi trabajo 
cuando me quedo atascado/a. 
   
5. Ponen mi trabajo en las paredes para que 
Los demás lo vean. 
   
6. A mi profesor/a le gusta escuchar mis ideas.    
7. A mi profesor/a le gusta ayudarme en mi 
Trabajo. 
   
8. Me gusta ayudar a mi profesor/a cuando 
Tiene que hacer un trabajo. 
   
9. Creo que las reglas de nuestra clase son 
Justas. 
   
10. Algunos niños y niñas de mi clase llaman a 
Los demás con nombres desagradables. 
   
11. Algunas veces soy intimidado/a en el patio.    
12. Cuando me siento triste en la escuela hay 
Siempre un adulto que se preocupa por mí. 
   
13. Cuando los niños y niñas de mi clase se 
pelean, el profesor/a lo arregla de forma 
Justa. 
   
14. Creo que tener escritas las metas del 
Trimestre me ayuda a mejorar mi trabajo. 
   
15. Algunas veces mi profesor/a me deja elegir 
El trabajo que hacer. 
   
16. Me siento contento/a conmigo mismo/a 
Cuando he hecho un buen trabajo. 
   
17. Cuando tengo deberes para la casa, normalmente 
entiendo lo que tengo que Hacer. 
   
18. A mi profesor/a le gusta que le cuente lo 
Que hago en casa. 
   
19. Mi familia piensa que esta es una buena 
Escuela. 
   
20. Si no he ido a clase mi profesor/a me 
Pregunta dónde he estado. 
   
 
Cuestionario 6 
Las tres cosas que me gustan más de mi escuela son: 
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1___________________________________________________________ 
 
2___________________________________________________________ 
 
3____________________________________________________________ 
 
Las tres cosas que realmente no me gustan de mi escuela son: 
 
1_____________________________________________________________ 
 
2_____________________________________________________________ 
 
3_____________________________________________________________ 
 
¡Gracias por tu ayuda! 
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ANEXO C 
Presentación en la Página Web de los instrumentos 
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ANEXO D 
Instrumentos parametrizados 
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ENCUESTA CARACTERIZACIÓN 
Diligenciado por: Mamá  Papá  Acudiente  
Institución Educativa 
                                                                                                         
 
Los Tejares
 
I. IDENTIFICACIÓN PERSONAL 
Edad del estudiante                                                     
Género del estudiante Masculino  Femenino  
Curso en el que se encuentra 
el estudiante                                                     
Jornada en la que se 
encuentra el estudiante Mañana  Tarde  
En el colegio el estudiante es: Antiguo  Nuevo  Repitente  
En qué localidad vive 
actualmente el estudiante? 
                                                                                                                             
                                                                                          
  
Estrato en que vive según 
recibo de servicio público                                                     
II. IDENTIFICACION DEL LUGAR DE LA VIVIENDA 
El estudiante vive en? 
                                            Si selecciona otra, especifique 
cual  
La vivienda donde vive el 
estudiante es : Propia  Arrendada  
Cuántas habitaciones tiene el 
hogar del estudiante?                                                     
Qué personas conforman el 
hogar del estudiante? 
                                                                                                         
  
Cuántos hermanos tiene el 
estudiante?                                                                
El lugar que ocupa el 
estudiante entre sus hermanos 
es? 
Menor  Mayor  Intermedio  
El estudiante se encuentra 
Institucionalizado? Si  No  
Si se encuentra 
institucionalizado, indique el 
nombre de la Institución 
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El estudiante es huérfano de:                                          
III. CARACTERISTICAS EDUCATIVAS FAMILIARES 
Cuál es el nivel educativo 
alcanzado por el padre del 
estudiante? 
                                                                                              
  
Cuál es el nivel educativo 
alcanzado por la madre del 
estudiante? 
                                                                                
IV. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 
De quíen depende 
económicamente el 
estudiante 
                                                               
El padre del estudiante se 
encuentra desempleado? Si  No  
La madre del estudiante se 
encuentra desempleada? Si  No  
Actualmente el padre del 
estudiante se desempeña 
como: 
 
Actualmente la madre del 
estudiante se desempeña 
como: 
 
El estudiante trabaja 
actualmente? Si  No  
Si el estudiante trabaja, 
indique que actividad realiza  
Los días que el estudiante 
trabaja son: Entre semana  Fines de Semana  
El horario de trabajo del 
estudiante es: Diurno  Nocturno  
Cuál es el número de horas 
que trabaja al día el 
estudiante? 
                                                                                     
V. SALUD DEL 
ESTUDIANTE 
  
A cuál entidad de seguridad 
social está afiliado el 
estudiante? 
Sisben  Eps  Ninguna  
Si respondió Sisben, indique 
en qué nivel se encuentra 
afiliado el estudiante. 
I  II  III  IV  
Si respondió EPS, a cuál 
entidad está inscrito el 
estudiante? 
                                                    
Si eligió otra EPS, por favor 
indique cuál  
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El estudiante presenta alguna 
limitación física, 
discapacidad o enfermedad? 
Si  No  
Si responde Si, indique cuál 
                                                                                   
  
El estudiante recibe 
tratamiento para la 
discapacidad actualmente? 
Si  No  
El estudiante recibe 
tratamiento médico 
actualmente? 
Si  No  
En qué institución recibe 
tratamiento el estudiante?  
VI. VINCULACION CON LA INSTITUCION 
El estudiante procede de un 
lugar diferente a Bogotá? Si  No  
Si responde Si, indique la 
región del país  
El motivo por el cual el 
estudiante tuvo que 
trasladarse a Bogotá fue? 
                                                    
Si respondíó otro, indique 
cuál fue el motivo  
Por qué razón decidió el 
estudiante estudiar en el 
colegio 
                                                    
Si escogió otra, diga el 
motivo  
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ENCUESTA No.1 
Este instrumento está dirigido a los seis grupos de 
poblaciones que aparecen a continuación 
Por favor seleccione la relación que Usted tiene con el 
colegio: 
 Docente 
 Estudiante 
 Profesional de apoyo 
 Familia 
 Otro miembro del personal 
 Consejo Escolar 
Estudiante en condición de discapacidad Si  No  
Marque el círculo que represente su opinión para cada pregunta 
Pregunta 
Completamente 
de acuerdo 
De 
acuerdo 
En 
desacuerdo 
Necesito 
más 
información 
PERCEPCIÓN         
1. Todo el mundo se siente acogido en la escuela? 
    
2. Los estudiantes se ayudan unos a otros? 
    
3. Los miembros del personal colaboran entre 
ellos?     
4. El personal y los estudiantes, se tratan con 
respeto?     
5. Existe relación entre el personal y las familias? 
    
6. El personal y los miembros del Consejo 
Escolar trabajan bien juntos?     
7. Todas las instituciones de la localidad están 
involucradas en el colegio?     
8. Se tienen expectativas altas sobre todo el grupo 
de estudiantes?     
9. El personal, los miembros del Consejo Escolar, 
los estudiantes y las familias, comparten una 
filosofía de inclusión? 
    
10.Se valora de igual manera a todos los niños, 
niñas y jóvenes?     
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11. El personal y los estudiantes son tratados 
como personas y como poseedores de un "rol"?     
12. El personal intenta eliminar todas las barreras 
al aprendizaje y la participación que existe en la 
escuela? 
    
13. La escuela se esfuerza en disminuir las 
prácticas discriminadoras?     
14. Los nombramientos y las promociones del 
personal son justas?     
15. Se ayuda a todo nuevo miembro del personal 
a adaptarse al centro?     
16. La escuela, intenta admitir a todos los 
estudiantes de su localidad?     
17. La escuela se preocupa de que sus 
instalaciones sean físicamente accesibles para 
todos? 
    
18. Cuando el estudiante accede a la escuela por 
primera vez, se le ayuda a adaptarse?     
19. La escuela organiza grupos de aprendizaje 
para que todo el alumnado se sienta valorado?     
20. Se coordinan todas las formas de apoyo? 
    
21. Las actividades de desarrollo profesional, 
ayudan al personal a atender a la diversidad de los 
estudiantes? 
    
POLÍTICA         
22. Las políticas relacionadas con “necesidades 
educativas especiales” son políticas de inclusión?     
23. La evaluación de las necesidades educativas 
especiales y los apoyos, se utilizan para reducir 
las barreras al aprendizaje y la participación de 
todos los estudiantes? 
    
PRÁCTICAS         
24. El apoyo a los estudiantes que aprenden 
castellano, como segunda lengua, se coordina con 
el apoyo pedagógico? 
    
25. El apoyo psicológico y emocional se vincula 
con las medidas de desarrollo del curriculum y el 
apoyo pedagógico? 
    
26. Se han reducido las prácticas de expulsión por 
motivos de disciplina?     
27. Se ha reducido el ausentismo escolar? 
    
28. Se han reducido las conductas de intimidación 
o de abuso de poder?     
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29. La planificación y el desarrollo de las clases 
responden a la diversidad de los estudiantes?     
30. Las clases se hacen accesibles a todos los 
estudiantes?     
31. Las clases promueven la comprensión de las 
diferencias?     
32. Se implica activamente a los estudiantes en su 
propio aprendizaje?     
33. Los estudiantes aprenden de manera 
cooperativa?     
34. La evaluación, estimula los logros de todos 
los estudiantes?     
35. La disciplina en el aula, se basa en el respeto 
mutuo?     
36. El profesorado planifica, revisa y enseña en 
colaboración?     
37. El profesorado se preocupa de apoyar el 
aprendizaje y la participación de todos los 
estudiantes? 
    
38. Los profesionales de apoyo, se preocupan de 
facilitar el aprendizaje y la participación de todos 
estudiantes? 
    
39. Los deberes para la casa, contribuyen al 
aprendizaje de todos?     
40. Todos  los estudiantes, participan en 
actividades complementarias y extraescolares?     
41. Los recursos de la escuela se distribuyen de 
forma justa para apoyar la inclusión?     
42. Se conocen y se aprovechan los recursos de la 
comunidad?     
43. Se aprovecha plenamente la experiencia del 
personal de la escuela?     
44. La diversidad de los estudiantes se utiliza 
como un recurso para la enseñanza y el 
aprendizaje? 
    
45. El personal genera recursos para apoyar el 
aprendizaje y la participación?     
Enviar
 
  
ENCUESTA No.2 
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Indicadores adaptados para la inclusión 
Marque el círculo que represente su opinión para cada 
pregunta 
  
Estudiantes  Familia  
Pregunta 
Completament
e de acuerdo 
De 
acuerd
o 
En 
desacuerd
o 
Necesito 
más 
informació
n 
PERCEPCIÓN         
1. Todo el mundo se siente acogido en la escuela? 
    
2. Los estudiantes se ayudan unos a otros? 
    
3. Los miembros del personal se colaboran entre 
ellos?     
4. El personal y los estudiantes se tratan con 
respeto?     
5. Las familias  son tenidas en cuenta en la 
escuela?     
6. El profesorado y los miembros del Consejo 
Escolar trabajan en equipo?     
7. El profesorado no favorece a un grupo de 
estudiantes por encima de otros?     
8. El profesorado intenta que los estudiantes 
hagan las actividades de la mejor manera?     
9. El profesorado piensa que todos los estudiantes 
son  igual de importantes?     
PRACTICAS         
10. La escuela hace que sus edificios sean 
físicamente accesibles para todos?     
11. Cuando los estudiantes acceden  a la escuela 
por primera vez, se les ayuda a adaptarse?     
12. El profesorado muestra igual interés por todos 
los grupos de aprendizaje?     
13. Se han reducido las expulsiones por motivos 
de disciplina?     
14. Se han reducido las barreras para la asistencia 
a clase?     
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15. Se han reducido las conductas de intimidación 
o abuso de poder?     
16. Las clases responden a la diversidad de los 
estudiantes?     
17. Se enseña a los estudiantes a valorar a las 
personas que tienen un origen distinto al propio?     
18. Se implica activamente a los estudiantes en su 
propio aprendizaje?     
19. Los estudiantes  aprenden de manera 
cooperativa?     
20. La disciplina en el aula se basa en el respeto 
mutuo?     
21. El profesorado se preocupa de apoyar el 
aprendizaje y la participación de todos los 
estudiantes? 
    
22. Los profesionales de apoyo se preocupan de 
facilitar el aprendizaje y la participación de todos 
los estudiantes? 
    
23. Los deberes para la casa contribuyen al 
aprendizaje de todos?     
24. Todos los estudiantes participan en 
actividades complementarias y extraescolares?     
25. Señale los tres cambios que le gustaría ver en la escuela: 
 
Enviar
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ENCUESTA No.3 
Lo que pienso del Colegio 
Marque el círculo que represente su opinión para cada 
pregunta 
  
Estudiante con discapacidad Si  No  
Estoy en el grupo  
Soy Hombre  Soy Mujer  
Pregunta 
Completamente 
de acuerdo 
De 
acuerdo 
En 
desacuerdo 
Necesito 
más 
información 
PERCEPCIÓN         
1. Creo que estoy es una buena escuela? 
    
2. Mi escuela es la mejor de la zona? 
    
3. Mi familia piensa que ésta es una buena 
escuela?     
4. Me gustaría que hubiera el mismo número de 
niños y niñas en ésta escuela?     
5. Me gustaría que hubiera mayor interacción de 
estudiantes de diferentes orígenes?     
6. Siento que hay un conflicto entre la vida de la 
casa y la de la escuela?     
7. Creo que el estado de los baños en la escuela es 
satisfactorio?     
8. Me siento incómodo en algunas clases debido a 
mis creencias religiosas?     
9. Me preocupa involucrarme en problemas con 
las pandillas?     
10. Los niños, niñas y jóvenes se tratan con 
respeto en esta escuela?     
11. Es más fácil interactuar con estudiante del 
otro sexo dentro que fuera de la escuela?     
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12. Se trata con respeto a los estudiante en 
condición de discapacidad en esta escuela?     
13. No se discrimina en ésta escuela por el color 
de su piel?     
14. Interactúo con estudiantes dentro de la 
escuela que no viven en la zona?     
15. Interactúo fuera de la escuela con estudiantes 
que no viven en mi zona?     
16. Siento que en esta escuela se respeta mi 
religión?     
17. Siento que mi familia podría desaprobar con 
quién me relaciono en la escuela?     
18. En la escuela no se trata mal a nadie por la 
procedencia de su familia?     
19. Me he sentido intimidado en la escuela en el 
último trimestre?     
20. Muchos estudiantes son intimidades en esta 
escuela?     
21. Los estudiantes que están aprendiendo ingles 
como segunda lengua, reciben la ayuda que 
necesitan? 
    
22. Cualquier estudiante puede recibir la ayuda de 
los profesores cuando la necesitan?     
23. Los estudiantes reciben ayuda de otros 
estudiantes en las clases?     
24. Tengo un lugar donde hacer mis deberes en 
casa?     
25. Creo que el profesor y los estudiantes tienen 
buena relación?     
26. Creo que los profesores tienen más interés en 
los estudiantes con notas más altas?     
27. Hay tres cosas principales que me gustaría cambiar en esta escuela 
 
Enviar
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ENCUESTA No.4 
Lo que pienso de mi escuela secundaria 
(Solo para estudiantes con o sin discapacidad) 
Estoy en el curso  
 Soy Hombre  Soy Mujer 
Marque el círculo que represente su opinión para cada pregunta 
Pregunta 
Completament
e de acuerdo 
De 
acuerd
o 
En 
desacuerd
o 
Necesito 
más 
informació
n 
PERCEPCIÓN         
1. En las clases suelo trabajar con otros 
estudiantes en parejas y en grupos 
pequeños? 
    
2. Disfruto de la mayoría de mis 
clases?     
3. Cuando tengo un problema con mi 
trabajo, pido ayuda a los profesores?     
4. Aprendo mucho en mi escuela?     
5. Mis amigos me ayudan en clase 
cuando me estanco en mi trabajo?     
6. Tener un profesor de apoyo en 
algunas de mis clases me ayuda en mi 
aprendizaje? 
    
7. En las clases, los profesores están 
interesados en escuchar mis ideas?     
8. Al profesorado no le importa que 
cometa errores en mi trabajo si he 
intentado hacerlo lo mejor posible? 
    
9. Se expone mi trabajo en las paredes 
del colegio?     
10. El personal de mi escuela es 
amable conmigo?     
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11. Creo que los profesores son justos 
cuando castigan a un estudiante?     
12. Creo que los profesores son justos 
cuando premian o alaban a un 
estudiante? 
    
13. Creo que a algunos profesores les 
gustan determinados estudiantes más 
que otros? 
    
14. Cuando me dan deberes para la 
casa, generalmente entiendo lo que 
tengo que hacer? 
    
15. Generalmente hago los deberes que 
me mandan?     
16. Me gusta estar en la escuela la 
mayoría del tiempo?     
17. Esta es la escuela a la que quería 
venir cuando terminé mi educación 
primaria? 
    
18. De todos los centros de secundaria, 
yo creo que este es el mejor?     
19. Mi familia piensa que esta es una 
buena escuela?     
20. Es bueno tener estudiantes de 
diferentes orígenes en esta escuela?     
21. Cualquier estudiante que vive cerca 
de esta escuela es aceptado?     
22. Si realmente te portas mal en esta 
escuela, te envíen a la casa?     
23. La escuela tiene razón cuando 
envía a casa a un estudiante que se ha 
portado mal? 
    
24. Tengo algunos buenos amigos en 
este Centro?     
25. Tengo un lugar donde hacer mis 
deberes en casa?     
26. Me preocupa que me intimiden en 
la Escuela.     
27. Si alguien me intimidara, se lo diría 
a un profesor o profesora?     
28. En la hora del patio, después del 
almuerzo, a veces me uno a un grupo o     
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practico deportes? 
29 Al salir de la escuela, a veces me 
uno a un grupo o práctico deportes?     
30 En la hora del almuerzo, hay lugares 
en la Escuela donde me siento a gusto?     
31 Me gusta mi tutor/a?     
32. Le gusto a mi tutor/a?     
33. Si he estado fuera de la escuela por 
un día, mi tutor quiere saber dónde he 
estado? 
    
34. Hay tres cosas principales que me gustaría cambiar en esta escuela 
 
Enviar
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ENCUESTA No.5 
CUESTIONARIO PARA LA FAMILIA 
Por favor marque el curso en el que se encuentra su 
hijo(a) 
Educación Primaria: 1ro.  2d.  3ro.  4to.  5to.  
Educación Secundaria: 6to.  7mo.  8vo.  9no.  10mo.  11.  
Marque el círculo que represente su opinión para cada pregunta 
Pregunta 
Completamente 
de acuerdo 
De 
acuerdo 
En 
desacuerdo 
Necesito 
más 
información 
PRACTICAS         
1. Algunas veces mi hijo trabaja en clase por 
parejas?     
2. Algunas veces la clase se divide en grupos 
para trabajar?     
3. Ayuda a sus amigos en su trabajo cuando se 
quedan atrasados?     
4. Sus amigos le ayudan en su trabajo cuando 
me quedo atrasado/a?     
5. Ponen sus trabajos en las paredes para que los 
demás los vean?     
6. Algunos niños y niñas de clase llaman a los 
demás con nombres desagradables?     
7. Algunas veces es intimidado en el patio? 
    
8. Cuando se siente triste en la escuela, hay 
siempre un adulto que se preocupa por el?     
9. Cuando los niños y niñas de la clase se 
pelean, el profesor lo arregla de forma justa?     
10. Creo que tener escritas las metas del 
trimestre ayudan a mejorar el trabajo?     
11. Algunas veces el profesor lo deja elegir el 
trabajo que hacer?     
12. Cuando tiene deberes para la casa, 
normalmente  entiendo lo que tiene que hacer?     
13. Si no ha ido a clase mi hijo/a, el profesor/a 
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le pregunta donde he estado? 
PERCEPCIÓN         
14. Se siente contento/a consigo mismo/a 
cuando he hecho un buen trabajo?     
15. Al profesor le gusta escuchar sus ideas? 
    
16. Le gusta ayudar a su profesor cuando tiene 
que  hacer un trabajo?     
17. Cree que las reglas de su clase son justas? 
    
18. A su profesor le gusta que le cuente lo que 
hace en casa?     
19. La familia piensa que es una buena escuela 
    
20. Las tres cosas que más le gustan de la escuela son: 
 
21. Las tres cosas no le gustan de la escuela son: 
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ENCUESTA No.6 
Lo que pienso de mi escuela 
Estudiante con discapacidad Si  No  
Estoy en la clase  
 Soy Niño  Soy Niña 
Marque el círculo que represente su opinión para cada pregunta 
Pregunta 
Completamente 
de acuerdo 
De 
acuerdo 
En 
desacuerdo 
Necesito 
más 
información 
PRACTICAS         
1. Algunas veces hago el trabajo de clase en 
parejas?     
2. Algunas veces mi clase se divide en grupos 
para trabajar?     
3. Ayudo a mis amigos en su trabajo cuando se 
quedan atrasados?     
4. Mis amigos me ayudan en mi trabajo cuando 
me quedo atrasado/a?     
5. Ponen mis trabajos en las paredes para que los 
demás los vean?     
6. Algunos niños y niñas de mi clase llaman a 
los demás con nombres desagradables?     
7. Algunas veces soy intimidado en el patio? 
    
8. Cuando me siento triste en la escuela hay 
siempre un adulto que se preocupa por mí?     
9. Cuando los niños y niñas de mi clase se 
pelean, el profesor/a lo arregla de forma justa?     
10. Creo que tener escritas las metas del 
trimestre me ayuda a mejorar mi trabajo?     
11. Algunas veces mi profesor/a me deja elegir 
el trabajo que hacer?     
12. Cuando tengo deberes para la casa, 
normalmente entiendo lo que tengo que hacer?     
13. Si no he ido a clase mi profesor/a me 
pregunta dónde he estado?     
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PERCEPCIÓN         
14. Me siento contento/a conmigo mismo/a 
cuando he hecho un buen trabajo?     
15. A mi profesor le gusta escuchar mis ideas? 
    
16. Me gusta ayudar a mi profesor cuando tiene 
que hacer un trabajo?     
17. Creo que las reglas de nuestra clase son 
justas?     
18. A mi profesor/a le gusta que le cuente lo que 
hago en casa?     
19. Mi familia piensa que es una buena escuela? 
    
20. Las tres cosas que me gustan más de mi escuela son: 
 
21. Las tres cosas que no me gustan  de mi escuela son: 
 
Enviar
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ANEXO E 
Consentimiento Informado 
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Consentimiento Informado 
Diligenciamiento de los instrumentos dirigidos a los padres y a los estudiantes 
 
La directora  y codirectora de la investigación denominada  “INNOVACION PARA LA 
INCLUSIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL” los invita a responder a los cuestionarios que 
se han diseñado para los padres, tutores y estudiantes. 
 La actividad tiene como objetivo conocer  lo que piensan, sienten y realizan los padres, tutores y estudiantes 
de las instituciones que se encuentran realizando procesos de inclusión en la Localidad de Usme.  
Toda la actividad estará supervisada por la Cooinvestigadora Miriam Torres. 
Las pruebas que le serán aplicadas no representan un riesgo para su salud física o mental ya que consisten en 
responder un(os) cuestionario(s), que contienen preguntas sencillas. La duración de la actividad será de 45 
minutos aproximadamente.  
Los datos que Usted proporcione serán confidenciales y los resultados de la evaluación le serán entregados al 
rector de la institución. Todas las inquietudes que tenga con respecto a esta actividad serán resueltas por los 
evaluadores en el menor tiempo posible. 
 
Yo, _______________________________________ identificado con Cedula de Ciudadanía 
número ___________________________ de ____________________ acepto participar 
voluntariamente en la actividad arriba mencionada. 
 
Firma ___________________________________________________ 
  C.C. 
Responsables de la evaluación 
  
  
GLADYS MOLANO CARO  MIRIAM TORRES 
Directora de la Investigación  Cooinvestigadora 
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ANEXO F 
Guion de Filmación  
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Guion grabaciones  
 
Primera toma: entrada del colegio con acercamiento a la dirección y el nombre  
Segunda toma: un primer plano a las aulas donde se encuentran a los niños 
trabajando  
Tercera toma: entrevista al rector de la institución para que nos cuente cómo y 
porque la institución se vinculó a este tipo de trabajo  y cuales han sido las 
experiencias exitosas y por el contrario cuales no han sido favorables y que 
enseñanzas les han dejado  
 Cuarta toma: pequeña entrevista a la docente de apoyo y a  las docentes de 
cada aula para que nos cuente como ha sido su experiencia con el trabajo de 
inclusión 
Quinta toma: entrevista a algunos  de los niños vinculados al programa de 
inclusión para ver sus experiencias 
Sexta toma: entrevista a algunos de los niños regulares que se encuentran en las 
aulas de inclusión para escuchar cual ha sido su perspectiva de este trabajo 
Séptima toma: entrevista a otros trabajadores del colegio (vigilantes, servicios 
generales) para que ellos nos cuenten si han tenido alguna capacitación o charla 
De cómo trabajar con la población en situación de discapacidad 
Octava toma: Una toma realizando las encuestas realizadas dentro de la 
investigación. 
 Novena toma. Una despedida de los niños y niñas encuestados, para terminar la 
filmación. 
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ANEXO G 
Cronograma de  Desarrollo de la Investigación en las Instituciones 
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CRONOGRAMA DE VISITAS A LOS COLEGIOS 
 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 
COLEGIO FECHAS GRUPO RECURSOS 
LOS TEJARES 12ABRIL ESTUDIANTES-
PROFESORES 
DOCENTE DE APOYO 
PADRES DE FAMILA 
SALA DE SISTEMAS 
CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 
FEDERICO GARCIA 
LORCA 
16 ABRIL ESTUDIANTES-
PROFESORES 
DOCENTE DE APOYO 
PADRES DE FAMILA 
SALA DE SISTEMAS 
CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 
GRAN YOMASA 18 ABRIL ESTUDIANTES-
PROFESORES 
DOCENTE DE APOYO 
PADRES DE FAMILIA 
SALA DE SISTEMAS 
CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 
ATABANZA 22 ABRIL ESTUDIANTES-
PROFESORES 
DOCENTE DE APOYO 
SALA DE SISTEMAS 
CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 
MIGUEL DE 
CERVANTES 
SAVEDRA 
23 ABRIL ESTUDIANTES-
PROFESORES 
DOCENTE DE APOYO 
PADRES DE FAMILIA 
SALA DE SISTEMAS 
CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 
LA NUEVA 
ESPERANZA 
25 ABRIL ESTUDIANTES-
PROFESORES 
DOCENTE DE APOYO 
PADRES DE FAMILA 
SALA DE SISTEMAS 
CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 
VIRREY JOSÉ SOLIS 26 ABRIL 
 
ESTUDIANTES-
PROFESORES 
DOCENTE DE APOYO 
PADRES DE FAMILIA 
SALA DE SISTEMAS 
CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 
EL CORTIJO 29  ABRIL ESTUDIANTES-
PROFESORES 
DOCENTE DE APOYO 
PADRES DE FAMILIA 
SALA DE SISTEMAS 
CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 
ORLANDO FALS 
BORDA 
30 ABRIL ESTUDIANTES-
PROFESORES 
DOCENTE DE APOYO 
PADRES DE FAMILIA 
SALA DE SISTEMAS 
CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 
SANTA MARTHA 2 MAYO ESTUDIANTES-
PROFESORES 
DOCENTE DE APOYO  
PADRES DE FAMILIA 
SALA DE SISTEMAS 
CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 
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ANEXO H 
Lista de Chequeo para registro de la Información del PEI 
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INCLUSION EN EL DISTRITO CAPITAL 
LISTA DE CHEQUEO 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
INSTITUCIÓN   :     COLEGIO ATABANZHA IED 
NOMBRE DEL  PE I:________________________________________________ 
FECHA     :     ______________________________________________________            
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD:______________________________________ 
NÚMERO DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD:____ 
TOTAL DE ESTUDIANTES  JM _____ JT_____ 
 
INDICADOR 
 
 
 
SI 
 
NO 
 
OBSERVACIONES 
 COMPONENTE   
DE FUNDAMENTACIÓN 
   
1.  Aparece en la misión y  visión  
la inclusión como proceso 
fundamental. 
   
2.  Dentro de los valores 
institucionales se reconoce la 
inclusión como un derecho 
   
 COMPONENTE 
PEDAGOGICO Y 
CURRICULAR 
   
3.  El modelo pedagógico  de la 
institución favorece la 
inclusión de estudiantes en 
situación de discapacidad 
   
4.  Se evidencia flexibilidad 
curricular. 
   
5.  Se evidencia flexibilidad en 
los procesos de evaluación 
   
     6. ¿Existe una metodología 
clara para atender la 
diversidad de los 
estudiantes? 
 
 
   
    7. Se evidencia estrategias de 
enseñanza y aprendizaje que 
favorezcan el proceso de 
aprendizaje de los 
estudiantes 
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    8.  La institución cuenta con los 
recursos didácticos 
adecuados para atender la 
diversidad de los estudiantes 
   
 COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO 
   
9. Se definen claramente las 
funciones de cada uno de los 
miembros de la comunidad 
educativa dentro de los 
procesos de inclusión 
   
10. ¿Existe un equipo que lidere 
los procesos de inclusión? 
   
11. La institución cuenta con 
docentes de apoyo 
   
12. Se evidencia una ruta para el 
ingreso de estudiantes en 
situación de discapacidad a 
la institución 
 
   
13. ¿Existen estrategias de 
seguimiento a los procesos 
de inclusión? 
   
 COMPONENTE 
COMUNITARIO 
   
14. Se evidencia acciones claras 
para involucrar a la 
comunidad externa en los 
procesos de inclusión 
   
15. Se evidencia rutas claras de 
acompañamiento a las 
familias. 
   
 
 
